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IfUliU T TtUV- 
rrwmt+ 
r»«H» 
~f >»m* la •*•»« •» ■» **»* 
J, «Mr. »•» »«•» ■" 
**i »• 
• • >t» 
■ -turn 
D pi iU UN Mafia, 
fcktv! Mr kM* 
0»"» 
* 
H • m>; »»>•* i* tb» wotM w» 11 
^ •: »! »■••• of »i*d. M 
•• ttWMlly," 
parte;*. 
lk* C**'** P"* °f **• 
\.m If'**" °** •«»M atop 4rvJ tt.ak 
tluth r.fr*! tear* ftom »o* it wUl 
,t». wt buW ilwtw wtetWf ttera 
w U* p<* °* W ite bonat at 
«te"»f tbt ••• » b«t that th» 
,<• • 
• t • *efteial a'mopt^r* of 1b* 
hM MI f) «• tlmart kttm p*r 
top ► re# «ork aifbl bt Wft KBtioM 
h4»n cMhll 
h ■»'! ifwm, ant *ttk. at nn 
tte lit •> MliM. thtl mr CM H(» t 
fmc• » d cwir' 
*1. but today. »ftd if at 
It M nil It *>• M M Uktly to 
Mm' rr IW« tfeiak of tte » HiftUiB 
i • k to cl.«b by **1 by. *»J tht 
diva: 4«'im woa't H9M to 
H 
M • « t »'»• PM ull ua how 10 
»r tf *B» HWCMMTI WOtb. Ot 
too J* J* «b*t m iwJIt tte ml 
XH »0 J «bt« two at tbf«t 
)y 
* 
!« than t«o w>ua'ba ( tnitMi 
• ».»♦, to tbo fci^»r» ar.ti rt.at 
a.*e ■■» t.M plaaataf tor trMriu 
li •Of 
" 
!m mi m a. •* kiate. ar>d 
tkrw • *<ul m» far utkm Is do tha 
mm* 
9m ika H«m ttftfcrr* « oit*i 
». 1 P fcI N»a u«takk Uitifd 
.\«a'} irt IW1 » twp latorrat la lk« 
«>tt uJ rt >j wrttlaf orraaloaaJ!? to 
to t.»i 7 paprr 
I £■•> • I WO apf>.a r*f lfr« wkifk 1 
a.4<J l«W kM to U> y j r Hi 
Tw I k ia 
Irna C»»a 
«f t«4 tip* of apfl* li laiil 1U1I 
*<•« amU Kir rltrna. m it baa tka 
iri'irtmtI ital li IW rUr aadatow 
» mtaau-a ta a cap of ■■■■• mn 
U«a p>>ar of tka auitMM iMiioirrtui 
cap Nitwr aa4 M tap m|w kKt two 
(c w»n v»t«a aad I j rap Bilk, la 
• I |«a Ut« a apu»afai at 
•a*rata*. a«at aM ito aulattw. aad 
». r* to taaw. tkt-a w aack ® ar »a yoa 
• aWl f..r | ai>r)>r*a1 aal wv ? tka a;> 
Wa lit* it vary M<k M a r«*.a cab*. 
irvu Fairtaa*. 
a • appiaa aal pai»oi; !»•« *aoagh t»> 
*n aut r»a* tka a.lc«a Vila a 
wtwr of two >ip I tap Bilk. 1 taaapt* a 
aw tartar. I I M*p«>a of »a rato • at <1 
m aiacfe fl >ur a* fom womki fbr paa- at-a 
I at iha »pp«* ta tka batwr taJ fr? la kut 
if: a* »oa w>«M paarakra. ka« ng a a.lea 
-i *a h raka. aprtakW a««ar oa tkr« 
Tb»f ti* aica for 'rrab'aat. aa I itatcfcly 
—la 
1 h*«* 1(1 Mh MiarUIII H*r«i 
*tl(l Bi; btofwlo KM OM. rfN If 
►•i tppnpruu for (InitBH I tout 
»'!• *,aar* •>••!> hoi ».u a fo»»r, a»: 
U< •« «»I M II oalalda. (uttrxi » U 
thi hh fm « ikot tel. la Uj mU elt 
»»> •• ft.. kao« vkftl ft aklt*f II gi»*a 
Mk'pttui Ntuto Ulrt fToa ft cold <lua*4 
-»»■> tk • twi star '<* mftJ* ■« rgftBrtU 
M taa:ra4 ftft-1 p!ftr*1 Mr tto *to»* ftK> 
"f" ft* • *»al vklim lr*a*iag tto fret 
luiftvr ta«ft Jtiap v«iu ftlippvra fto 1 mv 
*f» .ft ft iMf, I U<« IkM pi<|rU uf 
rr»ii um t>«aa<l tto laaui* of tto h>« for 
ia>l.*.vlaal pft.r* 
1 to»a ft pt««a ot ad* tea aJttta to fti- 
(Wiiiufti ui lk« nf»jKl *t (Irl*- 
aft* rrMrtu. ft* that to—tofla «.>■ U«a. 
1: • Jo *> ktra to ktt« •••rrtliii la 
"»ftl mm ft *n| la hlfftx*. ftA'l to pf» 
V«to to " Wftriiff roaa I Ilka aftl ftp to 
b. to |li ClrltMM It*. Ilunoft 
OW It. 1**4 
<>aa c*ftM of IW utrtM ifrtMMtM 
>t kw*tu*a •<«*! ia llviaf too ma<-k la 
ito tvlfM vtoa .Jour*. h;i Ito lir*- 
%.i W UK Tto room* »r* top* Iwl 
lo *•** u« < ft/pvto ftftJ k*»p oat flaa. kad 
•* a r« •**>,•»•«• Doth huaaa at> 1 tto oc 
jpftftto lack tto toaaita of flraak air aad 
•a»»: a*. II mm frua ftkl tto na to 
■ii »M ar« aol wkotoMM Ttora to 
ft*«y* a laap. itoprwlag coadiuoa la 
'■to« tSat sum llaatf *».Jaat at oaca ta 
» •raaiitv* MprtaMl Tto alalt ft» l 
♦•of who !i*« la aack hoaaaa ara 
■fciiad by tv Balk toaitk aft ) *f4ru ara 
Tftatr occapaata tor* ao« oa y 
to J*pr*a«:ac 'ftcl of tto lack of llckl 
•a! *aa to roa«a*4 acaiaai. bat tto raac- 
~ a •■aaaqa—I ayua Urlag Hi aaaoiww* 
< »: tMi All tto room la tto koaaa 
•toa~) Un bulk lifkt ftft l aaaakiaa fraa y 
a!a. tud at aU Uaaa. wtottor ttoy ar» la 
la. j aaa of lot Ttof ar» tkaa k.pt 
ftr« la (u«l NaJitioa akn 
ta»j ar* « fta i*. 1 
r )M U 1 Wtkaa UI D| ft 
; -m* *icai #»—HKlMft IU u sack 
ftp>*nta Ik* MMfeiM hopkvko 
*• » iftrk raoat uJ »»ftf Mack in pala 
*■ Ur>.«ffc 
~ To* (ftftftot Uf« too MKk 
•' (M, iitktt la yoar U*«a tr la yoar 
a*r« \* good k«ft.u Tua say Ufa. 
• aot atl of liA* lo U»*. M*r*ly ko 
♦» «t ta *m% a a«ait part of oar work la 
world. W# ikoaM an llva thai b<»ty 
i a »J ar« ti au um la iMr ttaat cow> 
-a W» %ra tk*a r*aily aa>l abla to da 
• jftu*«r Jatv atj ba n^aM of aa la 
*ark a that tka 4o4*g aaraly akall ba 
i <«Mrabw tad tk« ra artloa oa oaraa.*** 
w' atkaaa liiaiiilal Ik akaatd ba. ta 
** Ua r» fioaa daty of *»«ry oaa to ao 
Maay a woaaa aad cklid ba*a bM 
rlf«4 u> Mf«tka (ftryMaal kwpoat tk* 
* 
** Mftat a Ct of n ftnt bM malud 
rr-« Ua ftftm* caaaa Maay a tftaappoiat 
*' (WvrWaa lite raa ba tracoO 'atk to 
roo« aa a hrgtaaiac MalUtadaa 
"f w. a*<1 cktldraa ar» ualy ba.f ll»taf 
-•■'la* «t«M oaly half fad Saa*kia« 
u 1 «ht tW ftlr *r« m toft<l tor IW 
• ft* ika 'rnu *».' <r« M 1 
'•*-«ar»i«a thai w* uk* lako oar «tuatrki 
~ft»1 *• MOOt f*t a ftorfrlt of tfcMB ft* 
^"4 Tka atora a* ka** ta* &*tk*r. —X* 
— Wfcila va adimit all lb* powar aaJ 
to ba dartrod fro* auatkit*. aar- 
"waaaa <aay bactar ba cbargad «o lb* 
••oukt of phyatcal aa«l aaatal labor J* 
"■•aJad of Ik* a*ar*f» Aaianraa voaiaa 
Utah ai Ik* tboofki to pUa tkraa airab 
» for aack day ta tk* jraar ta pra- 
P*f* i*aly food *«M(k tkat aoaa «ay ba 
*kM«d ka laaaaaabar tkal raw iai*nala 
"* Wijki *kaa aniftd foai ika villa** 
T^a ika cara ai tba boaaa, rk>ldr*a, 
■ <apaay. aawtaf aad aaadiaf, at* at* 
* t>*fft|a ftkaa would from taaaa*. 
tkaa nwly aaai ,ia«. aadar kaif 
r«w it* h«>» i» 
MARMKIK 
•«m4 utua mn«m. mi ■«' 
>tai wUl *om Waft a tab bar 
TV «M «f ami UK »baa hnkNl «■» 
a* Itta* ita|MtonM mm* 
* Mft tot UMiteM M (bUJIII t. 
*Mi4 ratara -ab. »«<« a*%l» • 
A mm h4 t l«|w| mm iliwm yaat' 
r*« ymf% tM bum Mn taw' 
»"* tatlM llk r«1W* Bit *OWtl 
Ot ixbara, IM MUl ISM lkM> 
■ ill mi nil npvMMd i*n|t*(i 
nu tby Ufe M»/>orw' 
*0 IMtW «• llM* 
•at • *ii***4i«Im, 
llM I ki« kN baanta. bIMfe. Mr *T*a 
A* aba (*»« law vila# 
■ VMtax) Mr ta a Mil ia« tiara will. 
■ Mrk Ua> aaa bmw rf*». 
I*MIM» -pmm4 la a«a»l M|i, 
It Ik* a tab aa bar Wkf hM r ta 
| r<. Ml»b» 1 by ■njaaat 
Wntlaa »« *»• aa.l Mra <».,■ I baa* by Mlta 
JtMt *• aai a. *ial saataat 
M wt »«*• Itaali bttitt u» •!#*, 
t • yaw att la pat <|atat tmata. 
»>a«» ra>tt*ni aitb yuat ebIM at play. 
«oa tbiuaW la Itaib t (Maa 
it yta alt Uwtt a«>a aa taaaly 
laa IM Ibf bat taka an tfaa-J 
Oatawia of root baana. tbara aa!y. 
Ta* tawa laal tklUk tm tial 
laa aaa lb* awyty INila bad 
ta'l ta* i>t.»>wa aa latoi; H"I I. 
Bat yuar litUa (ill la aat If 1. 
Ualy foaa flaw yaw aaal 
LNUa yaa IbmfW afttlai 
a» (taaay aa4 aa>t aa tbta. 
yIIHi .1 to ib«a baarlt af tbiaa 
lot |ti« |urn |iwl alfbl blaa 
Tata ia voat .laf UMt ynnwa 
la baataa wbara aba Ufuw 
By aa^alt aafajy (atiOal. 
ia4 by tbaa M ata| 
■mnHac la »ft' • m4 »Ihk 
"W llH >MWl >»■! KM<. 
m* lkrw^% Ik* !>>iln«. 
Now Ifcu «tt tokM It* M 
1 «*>• kM rnm cfclkl i«M> tka wl, 
Wiuia ka* a*rr >• mm, 
"»fc mom la U> ww of 
H»i M ateii h«m r«H 
Kdtoi 1»»ll la Ikal »>«rKI of 4al|fk' 
I» u wealth of M WUly riwi. 
Nim um mily ■>«■!•« • wbt. 
TkW ob»« UM Mk (w* <k»> 
Mwr ik« t«rw w will. 
Ha* M4H »ii rwlln— I *IU 
Nlki Um U w •iumi ita kU. 
Tka oaa lltl Im aateraJ la 
A KKVKRSKO l>K<lS!n\ 
"Of ctMjra* h* • »«j lut ixl 
oU." aa-J Alter !*a<Tjf\l. "Akd han.l. 
*n»». loo. if one faactaa thai J ark, re. 
(aptil bri0i»J »*jU H-it I «l >o*t tkitk 
1 UW him." 
"Alice. b»w can you in l.*tiant!y 
re m.>aat rated Rmmeliae, th* rid*at in- 
tw 
**Aad ahri tht ere all but it'lltii 
between you 
'" (roaaed Altbea. tb* a*c« 
«4 Nh Haffjttl 
Altca undeniably the beauty of 
tW fiaily. KaailtM «m harJ-featur- 
aad practical. and occupied th* po»i 
•f tK*-|'r>o< p«! is a neighboring primary 
acbool Althea »a* abort anJ •tn*. 
with filmy, fray eye*. an J brow* ao l.^hi 
•ha? tbey mrrv **r *ly perceptible 61 lb* 
>**1 plain of hat far* 
Srie au b »««krrj»f aad perf>rm*d 
marvel* la lb* p* anJ pudd.n* line. br» 
auk* mahin* tha family iaroma gv twtct 
aa far aa .1 would otbrrwiar ha»e doe*. 
Hut Alter—fteeh cbtfkrd, May lip fed 
little Alice, with tha airaifht, aapphirr- 
blur ryra — aba bad alvaya brea the fam- 
ily baby. 
Ska practiced a little, aomrt>m*a oa 
the cab.art piano. which waa hiied at 
f>ur dollar* a month ; aba mad* up frill* 
and lace* for tb* other girl*. embroidered 
pretty trifire oa pluab, aad to>h care of 
tae canary aad tb* geranium* V>k>*ly 
dframed of aettiag Alir* to perform aay 
of tb* harder, more m*atal dutiee of tbe 
MM... ii. i. 
And *'»*: »u lb* ramily aattarattioa 
»b*n Kraah Kiafadala fall 1a lota with 
AInl 
"Now ib* will bar* tb* bom* *b* .1*- 
«a.d Kmm«!io* 
"And a ha»t)»ni wbo wilt wurah p 
her hlJnl A It he*, •bo, ala« had hi. 
tf had an of«t in bar lift 
P*rha|« if Mr. Km**!*!* had oot du< 
p.ayvd b • infatuation ao plainly. A lie* 
S«jford would ha** acc*pt»d him 
A* it wm »ha dii nut. Sha twlivvcd 
ia tha uU provarb •boat tha o»«r ripcnc** 
of tb* appla which f»U too rvadily frum 
tha bouflh 
Sha «u «!.*htly faatiJioua an 1 capri- 
ckhm A ad aba mad* up bar miad aftar 
much dalibaratwa, that .Mr. Kinfftdala 
•u aot "bar td*nl !"* 
"It'a >f to utr," Mid Mr« Sotford 
"aba woa't ba«a him 
** 
"la tha firl crajy f" aaid Althaa, Jola- 
failj. 
"Sba m^i ha*a bwi," said Kmm»- 
liaa, «h >, m a full ird^wd *ica-pnac. 
pal. b»lt**ad in tha rtfi.acy of strict di»- 
cipliaa 
"I dua l loaa him." aaid Alica. "Am 
! lo fall la loaa with r**ry gantlrman 
• bo cbojara to Ult a fancy to m« 
"Loaa doa't atfaify ao much—a<t if 
joa lib* aad rwpart bim." ai«had poor 
Mr* Saf *d. who bad alopad at aiiUat 
aad bad lad a ajrrr lifa of it for thirty udd 
year* la ouaa*^u*nca th«r*of. 
••Oh. Btirnnit,' *4)0 AilC*. I nrtrr 
utild Marry a nan 1/ I lor* bin 
I wily goja* 
'" d«cl*r*i Al. 
tb*l 
"I « MX an old maul anjko* !** r*. 
lorwJ *»ury Alter 
"It wow Id trr»» yarn right if Kraak 
Km^rd.k **at tad married HippoiyU 
!>%■—b'ify." aaarrtrd KmmcIim. 
"H« will aoc do th*«." Mid Alict. 
"Yvmi will m* that k» will Mfir m«rry 
"TWa you ktf« blijkt*d ku life," 
Mid AltW, in *oc*ata of appro**1 
"That im'i ay twll," mm! Aliet 
Vr k.ojadai* actrptrd kii di*mi***l 
I'Miruy to AIim'i *tp»cuuoja, k* cam* 
10 ik* lilti* krarttut >a* la tk* "Moat*- 
Am* Flat*" bo Moi*. Tk* boqurta. a*w 
book* a ad boiM at Ft*ack ckocolat* 
■niii -o arm* by *p*cial ■iiih|M 
Tk*r* iii m> MOT* prir«t* boi at tk* 
■ 
opeea; ao ple«a**t dri*e« in the p*rk ll 
*m a lilt!* dull. 
Hut Alio* Saff*d frit that »h* had 
vindicated hemlf. and he had otitcuw 
lit* Aral chagrin *h« «u certain that he 
VTKiki coot* 14*1 n—of courae be w»uM 
o"n# again 
Old Mr* Wyndham J »ne« called one 
day—l overdrew I old kt(, 
• lib falae hair, falea t«e«b, falee every, 
thing, »b-> believed berwlf (till to be m 
beautiful as Ye«u« She went everywhere 
iit'i knew everybody and eu u |>«xl »• 
a newapaper 
••Well. I declare cackled thia ven- 
erahle interpreter of society. "Mi** AU 
tc« ha» (on* off it her k»>k«, ha*n't ahe 
And that account* foe it I told Mr*. 
KiU Arbine that frank King*lale never 
would have thrown her over unleae there 
wa* wiar g-nod cauee. I>»d you k#o« 
that he waa becoming quite deeoted to 
Oeneml S»U.fy'a niece. M» Maugenet 
* 
Kverybndv'a talking abmi' ii 
Kaimrlirie !<► ked gn»« Alice bt jabed 
•riilH Alibe* obeerved, tartly, "ihey 
didn't take intereet in drawing-to »m g w- 
tip" 
"No: of coorae io*," Mid Mr* Wynd- 
ham Jane* " Being •> entirely out of 
auri*«r, kll thete thing* are new to you. 
Hut it'i a pit j about yo«f King«dale, i*n t 
it1 He w<>uld have l>*en aufh a nice catch 
fjr Mim A!i. e, there *** 
Alice'i cJieek* tUmed deeper than to- 
ton. 
"Thanh you. Mr* J »ne**aiJ »h*. 
purpiwrlj mmittiag th* Wyndham, »n 
• hich »h* old h»mJ*n **p*c tally prided 
her*elf; "I «rn not in • hurry to b* 
mtrtw) 
" 
"That* wh»t all the «f.rU My," 
chi* kWd Mn WjnJbtm Jddm "But, 
rf «■! (tk ■ »*. th»r can't dfcit* m* 
And Kranfc King«dal* i* km in a th<<u- 
»*n I I n»y «»y Mim Mtufntl'i Ifw 
wtu i* to '(»f dimct fniK Pari* Ob, 
well, it'* >lre«a that m*fc«-« her' Sh* i«'ifl 
pretty. .>aly *tyli*h AbJ *b* mint b* 
full At* yran i4J*r than Frank 
Alice aaul r 'thirrf af*er Mr*. Wyn<l- 
'.*m Jane* had takea h*r departure Mb* 
^im<1 ber«*lf »t!h practxtag a new 
"Nocturne an J gar* the doubl* th >rJ* 
with gr*«t *ptnt. 
I he neit day, at ktrtklait, Mr* S«f. 
f rd very worn and htgganl. 
"OirU,' aaid the, "!'*• til new* for 
to*. I'm *o*ry I *Ter iare*»*d in the** 
IVnnegri Ige mining h>nd* Ten per 
ceat ib g Id «f»mrl ten attract***, hut 
1 oaght to ha«* followed your l aclr 
Canaaby'* aJtio* anl I*. them »U» 
l b* who!* thing ha* e»p! «J*d \V*'»e 
l*Mt the t'i.ilOO, an'i what'* ttor**, we'rr 
liable to th* *turkholder* !" 
"Oh. m »tbercried Alic*; "what 
»r* »» to do V* 
"W» rr. i»t all go to w.»rk,** *»il the 
wiJow, ptt*ou«ly ; "I will tiki a f«« 
Si«ard*r* -Althe* ran help m* ; an 1 you. 
Alter, do you think, darling, you w >alJ 
m nd a g»n?**| plac* to a millinery rr 
'1rr«Mn«k:ng e*t *hli*hm-nt—«oraetbiag 
that wa* light an l lucraiire 
" 
"Mamma," mi I Alice, claaptng her 
haad*. "I woull go a* aconi-ata aervant 
ma.J, if only you will But louk ao whit* 
aad t*nitied1' 
"Oh. if oaly yoj bad married Mr. 
Kmgadale,** *igh*d Knmelioe. wringing 
her band*. 
"It Im'I worth while to talk about I 
that worn," Mil Alice. ijutckiy. 
Mn. S tchall. oa F >«rteeath Street, 
a/reed to initiate \| «« Httf »r«l in the art 
<>f fir»I daaa dre««makin* The firl «<• 
pretty and atyliah H« cu»t >mera liked 
to be waited oa by j i»t auch dimpled 
) >ung ho in* ; anJ, t»«i le, oa account of 
her inexperience, Mim S»tfjrl ci»mr 
cheap 
Hit pa* Alice *»< indescribably 
•backed oa the tec jnJ day of her appren* 
ticeahip. when Mim Maugenet swept iato 
the aboer-room. with Mr* General S«li«. 
fy anJ half a Jo/en fashunable friend* ia 
attendance oa her 
"My niece haa countermanded her 
I'arisian order,' »ai i Mra. S*l*ify. "She 
think* that l'ingat and Worth charge * 
deal too much. What »* want to know 
now ia whether Ton, Mra Stitch all. c»n 
undertake to have her dreasee ready for 
the thirtieth of March." 
Mr* Stitchall beamed aad said, "the 
thought that she could. For a wedding 
outfit, of course, all other thing* mutt 
give away." 
M 1*1 Maugenet smiled loftily. Sae did 
look old and ball-worn, Alice thought, 
for all her eye* were ao large and her fig- 
ure ao imperially developed 
"Y«." «aid tlx, "I am h be msrr.«-1, 
n the thutieth of March. ar.d I don't 
cere who ko>*« it. I km Dot on* of 
your gr^n school girl* who want to in* 
vulv* everything in «jstery." 
And t&en she fell to turning over the 
«tutf« and criticising tlM ta*hion plates a* 
a fashionable lady should. 
A strange pang rent poor Alice S»f. 
ford'* bead a* she stood there. arranging 
iwputted costuinfi on tbeir frames Hrt 
eyee brimmed with tears. Mow could 
Frank mm have fancied e«ch a bold, 
showy, I >ud• voiced votary of fashion at 
this '—Frank, who was ao fastuJious, • > 
reft nod, ao all that a man should be. 
Suddenly she started. Her own heart 
lay before her, easy to be deciphered a* 
an open book Was the in lore 
with an« 
other woman's affitneed lover f Ani the 
d«wp color glowed on ber cheek and ber 
lip quivered. Ok, why—wky bad she 
n >t comprehended ber own aature before ! 
Now it was too late ! 
It was * raw. snowy twilight when she 
started to retura hooae, with a aad wind 
wailing through the streets and the gas 
jets flickering behind their misty glaseee. 
Never before bad Alice Kafford been 
out to If* unprotected, and t drunken 
man, just arrived at the gleeful •'•If of 
inebriation, who staggered down th«* 
street, made her heart beat with terror. 
.Sh« uttered a little scream u »he stepped 
hastily wiJe, and walked nearly into tke 
arms < f • tall pedestrian, wearing a seal- 
trimmed overcoat. 
"Wkjf, Alice'" be called out. cheerily. 
"It thu really you ? Alone, and at this 
tine of night!" 
"Frank !" wu all that abe could gasp. 
"If you don't want to walk witb me," 
be (aid, "I will not inflict my praaence 
upon you Hut I will keep a little be. 
kind, ao as to make ture tbat yon reach 
b<>me safely, I>a«k is the worst of all 
tim«-« f >r a young girl to be out in the 
stretttofNew York without an escort 
" 
She luuked at him with eyaa of mute 
pi—ding. 
"What ia it. Alic* V b# a«ked. "Why 
do you l<>ok ao a'r*ng*W at me 
* 
"Hecauae you apeak ao. Hecau*» you 
are ao changedah* cried out, reaolutely 
repreeaing hrra>b* "Oh, wh? don't you 
•peak to iw i< you did once 
ll> drew her arm under hi* 
"he Mid, "if I th>ught th%t 
you cared for in*—" 
"I do!" *he eiclaimed j»a**i >na»ely. i 
"You know that 1 do. Hat. oh ! what 
am I aaying to you, the betrothed hu»- 
band of another wntnin r 
ll» lo>ked poulfi] 
"Thit ia quite new to me," aaid h» 
"Whether I marry or whether I die »in- 
gle, my heart will e*er be true to ona 
woman. an I only rw—and aha ia Alic» 
sair.wd r 
"A»d Mi** Maogenet V* 
"iVia't you know 
1 She i« to marry 
mjr mwaia, CoIomI Kmg»da1e who >• the 
tfmeral'a aide-<|e. camp. Mi* Mauge- 
net indeed Why. ah» it almo*t old 
»rnHif h to be mv ti*o«h#r 
"* 
"I am *o glad—1 in to g!ad 
"* 
wia 
all that Alice c»uld through her aoba. 
Mr* S«ff,ird wti patching aome mualm 
nrtiiit, t.» make them do for tha aecond 
• • ry tall b#d-r <>m, Fmmeline «u writ, 
mg out an a<l*er'i«menl, "Hoardera 
Wanted f >r th# neit morning'* paper, 
llthea preparing a frugal bread 
pudding for the economical dinner, when 
Alice and Frank Kingdalecame in. 
Mr* Saff rd dropped her needle, At. 
the* aet d->wn the pudding on th* table, 
and Fmmeline *at with her |*n auepend- 
ed in mid-air 
"It'* all right," aaid Frank, ahak.ng 
hand* all ar>und. "We are to be mar- 
ried neit week I>e*t Alice here ahould 
change her mind, you know 
'" 
"I *hall never change my mind," *aid 
Alice almoat indignantly "| hate al- 
waj* luted Frank—alwar* 
• Only I did 
it<>t know it until 1 thought I had loat 
him" 
They were married *ery quietly; and 
•Id Mr*. Wyndham Jonea proteated that 
•he had known it all along. 
So the Mr* Wyndham Joor* of tka 
w. rid netrr like e«en the appearocce of 
being taken unaware* 
A (ft: >K(J|A SNAKK. 
Bo m*ny *n*ke iturm h»*e been pub- 
lished by the JV>uthffa |>ree» thnt eerry 
Notherner «k<) cfo««ri the Ohio Hire I 
to loo* far »rrt*n?» A Michijfftn 
m*n. who »>• ! tkn* • brief t'ip l«tt f*ll 
iown into tunica 1, r^»:b*.l It .u*. Ut., 
Without h»«*n«c eeen • »n»kf, be felt to 
uvrr it thftt he cog IJ n't keep hi* 
to himtelf. At the hotel wei* 
•r»rr»| k irt'.t who determined on ft J >he 
•t hi* eipen**. A dftikey in town, who 
hftd eeier*! *tmplr* of *tu<frd »uftkr*, 
»»• interviewed lo the eitent of hftlf ft 
dolUr, «nl ft plftn *n perfects! to kit* 
the Michv»nd'f • terrible *Cftr*. Sn»k»* 
had been Ulked of far » dftV or two, to 
i(e( the m»n'* feeling properly worked 
up. *nd one eeening he wm invited to 
take » teftt un the verftndft f >r ft amok*. 
Ill* chftir w«< «o plftced thftt boy could 
creep up ftfrl depoait the •peomen under 
it, and when thu bftd been duo* tune 
one began to talk ft bout the way anakra 
•ometimea crept into bouaee 
"One tveatox l»tt aumtner ft* a lot of 
ut tftt out her*," obaerred one of the 
crowd, "ft r»ttler ftbout tee en feet long 
crept up thftt poet over there, dropped 
d >wn on the floor, »nJ such ft time you 
new ftftw!" 
Keery m»n twot over to look under hi* 
chair u if *u*pecting the |>rr«ence of a 
•nake. The Wolverine caught of the 
•erpent under hi*, tad be elowly rj«e up, 
pulled the chair away, kicked the reptile 
clear over the railing of the veranda into 
the atreet an 1 «»t down with the remark : 
"Well, I i'puM I'd get uaed to it after 
living here awhile, bjt jutt now the eight 
of a tnake make* me rat Ler nervoua 
Who tell* the nest etorjr V' 
In rim Dim I'ait.—An old, gray, 
wrinkled man eat in a fashionable rea- 
turant. 
"Ktcuae me, aah," aaid a waiter, ap- 
proaching ; "*eem* to me. aaH, I'l *een 
you befo' eome place.** 
"Yee. you aaw me when I wa» a young 
man, full of health and vigor, with 
bright eye* and raven lock* and a raven, 
oua appet.te." 
"1 duremember, *ah Wha' wae il V 
"Kight here IWl you remember ?** 
"Waal, now, aah, et doe* teem to me 
like 1 baa a mighty faint recollection ob 
you. Hut, you eee, aah, I'e gettia' o!# 
an' my memory am' ee good ea uae to 
be." 
| "I'erhape I can tell you a little eircum- 
•taace that will refreeh your memory of 
: me." 
••What'* dat. aah >** 
"1 ordered my dinner of you, and hare 
been waitiaf here ever eiace for iLB— 
| CKirapi Xnrt. 
r -r tbaoiftml 
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Mr KJtlor: 
Life u ft fierce conflict—■ battle in 
«• kirb the "aumtal of lb* fltteat" m 
• rll aa the lUrfMi and lo«((r»»ly of tb» 
un-"llilNt' itiomrlinn |K«iliul; •*- 
eroplifled. In th» "atruggle fur diet* 
ence' few of ue ran hope lo eacape foil 
and trouble. To Ubor 1a lb* common 
lot; Oeniua ita*lf ia but ft apecial apti 
tude for lftbor, ate»djr, peraiatrnt, patient 
•oil. 
S »mr aucceeaful people, like "poet*, 
•re bora nut made though in tltia ft*- 
greaaire mf ftnd country m at |w«>ple arr 
m*d» or n**er m»de 
" 
Th» poet 
— what all who are namrd in the 
lit jr,ij,ki nl /»irfiinnrj( ha»e ripen- 
enced—that : 
"Ti* Iwiiiiii by |tr«i mi rtuh*>l m>I 
* rr» M *li*U«l by mi Mm llfhi. 
for lb*). while lb»tr *i»ft 
Wrfr tolling apwar-l In lb* iil*M • 
The li«r» of all mm of g«-ni.i* and r» 
town show that thej lit l to "learn la la- 
bor and to w»it' They d»<t not wait 
howeier, fot "something to turn up" 
|h»j won learned th«t to obtain an) 
•uf *ucre** in thi* world 11ejr muat "be 
up ami doing 
" 
Thejr m ill — 
Wl» thta »»f| mlntitr, 
Wktl r<M r*n W\ n* limn 1>— ran, hrflii II 
IM.Ine** !.«• fr»ln« powrr *11.1 waflr I II 
Italy rngAgr. •■><( lb* n lh» ialn>t(Ti>«* b*al»<l 
n*|ii, M»<t tbe* .i>« wurb win b> ro«|i|»ir.i 
■ 
It » the itnljr brow that mnni the 
laurel rrowa. "Nothing ajrrwrdt like 
iurrru ;** but labor m l *wrat »r«- i«rn- 
tial to *urre«* It depend* upon—M 
('arl)le Mja—"Swrbt uf the brow, and 
up fr'in that to ••rat of the brain •••■at 
of ihi hran. up to that 'agony of hlondy 
• ••■at,' which all m*n ha*e railed di- 
«im r 
Hut ihe effort* and rnrrgtra that a half 
arrnlufj ago would hai* resulted in 
fam* and fortune, m>* hardly ai>fllc* to 
placo one upon the ordinary leiel. Th# 
country i* *•■ rapidly populating and 
competition bee >ming •» intense and art- 
ne that M4 ha* to "atram every ner*e 
to win in tb# ra<- To-day we hate in- 
telligence, knowledge and education •ell- 
Mgh unirer«vl; they are the common lot 
an<l heritage A* l'r»fr*«. r Arf***i' *aya 
"The time ha* cume when knowledge 
and trufh muat rea*e to be the property 
of the few— wl.rn they muat be worm 
m'o the common lif- of the world." Cir- 
ili/ation morn forward with might) 
•tndee, carrying it* grand m< Ho "On- 
ward, Impairment. I'rgrr*. 
" 
"twl I l«*M *"t lkr«*(b lb* i|nM* larntt- 
I' I Mif|aw run* 
Aii't Ibr Ibxllil* *i»n «rr •II«m<I «ilb lb- 
| nr«i It* wna 
" 
Hut, amid thr hurry and buatU of our 
modern American life, particularly in th>- 
ciliee, we lind men "breaking down." 
Their mental engine* are over-w >rked at 
high |>rruur*. They atrire loo actively 
and worriedly "to h'ep up" with or et- 
cell tbetr, prrhap* bett*r <(ualiltrd, broth- 
rr* m the racv It te here— 
-In >h« Mrlfr of hrmln an t |V| 
'III I lh» rum'-l- ill ik> pn«M 
* here tbrji mr«.«rr »rn a IU| mr i,"- 
hrre we *rr the great good in our m «]• 
em *}*trm of t f ir >n*. and, if Sancho 
I'an/a inrokrd blr**ing* on the man wh<» 
in tented deep, we *bould al*> praiae the 
•M *bo matrutrd vacation* 
\ » tii»ni ir* the uMj iiltn of Mir 
modern civil lit tun. Rerrrati >n is re cr». 
it ion. Tb« over-tated brain, body 
tired »nJ weary with lk« rarel»»s r»utir.« 
of multiform duties, needs rest, relaia- 
tion llence it haa bmnw fashion, u 
•ell u a nereaa ty, fur people, particu- 
larly tk« deni«»n of the city, to fljr to the 
river, lake »ni »ea. tb« mountain*, 
wooda and vale, for re«t and quietude; 
tod there obtain g ■«•!, aohd comfort, 
•mid the rural icrnt ry, the suiki 
an I ahadowy dell* of primeval Nature. 
How "many a time and oft" the tired 
merchant, the weary accountant or clerk, 
the buty lawyer, minister or physician— 
a* well a* the toiling workman—cooped 
up, perhaj*. in lone heated city; bow 
often be long* for the country! and 
though be may be "all alone witb ten 
thousand round bim, still be sighs for 
the "sweet aecluaion" of Nature'a own 
aolitude lie know* that in the *jl»#n 
•hade and the white sunlight of th« rural 
region* be mutt rtreive renewed health 
and enegy for the earneat duties of life. 
Hut we are about to write of a recent 
abort vacation trip, when we were in'er* 
rupted by tb* above fragmentary retire, 
tiona. 
leaving Portland from the I'. <V K 
depot at foot of I'reble Street we first 
stopped at Haccarrappa. Thia ia a rath- 
er dirty and dingy appearing place to ua. 
There are several mills where cotton, silk 
and other g»««l« are manufactured. It 
ia, we think, the only town in the State 
—of ita sire—having no telegraphic com- 
munication with the outside world. 
After a »bort «IMt we Weni (O UWMIK 
Tbia it a pretty, thriving place. It ia 
the bom* of (*<>». Kobie and the M-at of 
one of the Stale Normal School*. After 
a flying *>*it and a talk with a friend, 
we went on nest train through Union, 
Saco Kim, Hollia, Waterboro, Alfred — 
named after Alfred the (Jreat — Kaat 
(<ebaroa, and (topped at Kucheatrr, N. 
II. Tbia ia a large, thriving town, hav- 
inn rontideraMe trade and aeveral millla 
and manufactoriea. 
Twrnty-one mile* from Kocheeter, on 
tbe Worcester Railroad, ia Kpplng Tbia 
ia hiatoric ground,—to ut At Kpping 
and Oilningtoa our | eternal grandpar- 
ent* were born. There they lived until 
1810, when they migrated into the wil- 
derneea of Western Mala* ; where, with* 
in aound of tbe roar of Hum ford Fall*, 
tbe young couple built their borne The 
other member* of tl» family remained ia 
New Hampabir*. Some of them took 
to theology, ooe of tlu deecendant* ruing 
to the rank of Biebop. Another branch 
of the family "went Wratthere it b 
i*nl. "th»y t<»>h to the pr< feww.n of 
medicine aa naturtlly •• ducka to water, 
u j iirinn •<>«« Hot.'fitljr a* phyau lanr, 
p«HiruUrljr in Ohio. 
K|>f>tan it an actiea, pleaaant plaea, < 
nam* d by if* Kogliah aettlera or real- 
lent#, for a timilar town near l»ndon, 
Kagland. Th# Utter town ia *' tk« 
n< rth er.l «f tb* r<>yal foreata of Kpptng, 
which are »aid to contain 80,000 acre*. 
Twenty-eight milr» from Kppinf and 
f ri«. n from I. >wt I, M««« i« tb* pret- 
Ijr city of \««>< ia. airaatfd at tb« j ••><•- 
t on "f 0* Na»h » and Mernmar ri*er» 
Tb* fall* furnuh water to half •• Jortn 
large manufacturing < >mpanir«, bating 
iiln.« > r «utt >n mill# and ma< bin* abope. 
and there art alao iron work*, etc. It 
rank* •• r n I in th* Stale in manufac. 
I ir*«, ar-1 ♦ hirtl in p>puUtion l.atter i« 
about 14,1)1)0 
Our "alow coack" of a train ia ap« 
preaching <>ur nut Arid of operation; 
the < t.l tor i« calling tb* ttati «n a» 
mu*t cl*w* tbi* letter, and witb It tb« 
«er'.< <( lei'*r« we bare been writing for 
tU |)im <iti In our new tituation, 
oar time ia not our own, and w« cannot 
•pare en< .gh to c ntine eten tbeaa baat) 
ej>i«rle« I »upp.«e, gentle, th>> igb long- 
inflicted reader, you are (lad Wall, we 
ran only hope that you ha*a read with 
• mr degree «.f th* intereat and pleaiura 
with which we bate written the*# 
"Note# 
I intended to hat* written of other 
parte of New KngUnd I'erbapa at aoma 
future time I will ao, with your per- 
miaeiun llaetily, 
BvHoJv. 
PITTING OI'T FIKK 
A riitrin fireman »»nn iIm following 
|> <b!i«hed 11« *aya that every ♦»«■ly in 
cily or country ought to know it, and he 
■ mil *11 mrm(»n of volunteer Are de- 
piiimfiia to cut it out and pud it in 
their hatv. To play on • roof of a hou*a 
on fire i* to waata water the rain doea 
not put out a kitchen fir*. lie aura to 
I'lajr I <v get the water near the fire ami 
then you nee«l not pour out a river A 
few gallon* at the bottom of a fir* will 
rise in clouds uf eteam when tha (Ire ta 
rmng, »t*t will quench it. A gill of 
water thrown into tha bottom of a grata 
eyiaU a quart on top For a atmilar 
rraaon, water on the windward aula ia 
m >re effective than water on tha leaward. 
Thia appliea to a m<«lerata fire whara 
there are only two or three houaaa burn* 
tng Tha big blaita on tha leeward look* 
fearful, but it cannot ba atf cted by play* 
ing <>n that aide. I'lajr at tha bottom of 
the windward aula and you take tha 
•peejirat way to j lench tha wbola of tha 
leeward tide, bla/« included 
A oorreap- odent rn mrnend* that 
<>n 
retiring to rr«t yoj pltre a pocket hand- 
kerchief un lrr y>ur pillow Should you 
be arouted by an alarm of fire, Keep the 
handkerchief in water and tia it round 
your head, covering (he mouth and no*> 
tril* Thi« will enabl* tha wearer to 
withstand tha auffjcating inflj*nr« of 
•m> ke, and give him i* her a valuable 
chance to eacape Far year* tha corre«- 
|»>n l*nt an an amatura fireman, 
and •«> 
proved tha efficiency of thia plan 
HKKAKINO I'P A RKKKIOKKATOR 
M \\ 
"Fifty dollar* to tK« nun who ran 
prove that *117 two thin** put into thia 
ire cheat will taate of the other.' 
lie had ft refrigerator run out to the 
curbetone, hung the above aign over eftch 
aide and retired in doura to w«it the et- 
pected run of customer*. People paated 
up ftnd down the ttreeta, joatled each 
other in their hurry, glanced at the ict 
bo* and ita »ign, and—went on. After 
aome hour* of diaappointed bopee and 
etpec'ation* the dealer ««w • pedeatriftn 
halt, calmly peruae the wonderful an- 
nouncement, and rather heaitatingly ad- 
vance te the door. 
"IKj you mean itV* he inquired in an 
antioua tone, pointing over hia ahoulder 
to the aign. 
"Yea air-ee," emphatically reeponded 
the dealer. 
"Put your m<>ney up," inainuated the 
it ranger 
"No, air," replied the dealer is a pom- 
poua atyle; "my word ta a* good M tit 
caab." 
"All right, I'll take you," reepoa?*! 
the atranger, a« be departed Some tirra 
after be returned with a boa under each 
arm. 
"Stick to your bargain V he queried. 
"Of courae I will," anawered the den', 
er, wotdering what ia the name of 
Chriatopher Columbua the man had is 
view. 
The stranger act bis doim aown on 
the sidewalk, and a crowd began to col- 
lect. lie told the dealer that he was 
afraid that he (the dealef) would back 
out of the bargain but the latter assert- 
ed hia readme** to put up the (tamp* if 
necessary. The stranger opened a boa, 
lifted a cat out and placed her in the re- 
frigerator ; then he opened the other boi 
and took therefrom a wire cafe contain* 
ing a large rat. 
"Now, mister," said he, "y?m just 
•hut that dour in a hurry when I (lop 
the rat inaide. and I'll bet you another 
fifty that ooe will taate of the other in 
lee*'a five minute*." 
The crowd yelled, and tb« denier 
•lammed the door and *1 id into the slot*, 
with a remark about fool* and swindler*. 
He still refuses to recognise the stran- 
ger's claim to the fifty dollars—but ha* 
taken his signs in.—/V*«*r Republican 
Storekeeper—"Stocking, miss ? Yea, 
miss. What number, aim, do you"— 
Matter of fact yoang lady—"Why, two 
of court*! Do you tkiak I've got a 
J— 1^ V wooutn leu 
THK FOWKft OK THK PRKM. 
The ilanger of buying a boy an mi- 
;ure printing preaa tt well illustrated IB 
te »torj of a lad, who • abort tint ago, 
>*erhear>l kit motbrr ml eldeat titter, 
'»lki «c about the young lailr'a approafk- 
ng mirriatfr ami wbo lh»y *ho«ld lavite 
The mo'hrr mauled that the Mrkadden 
in1* *bould *>'. b* in«itrd, while ike 
roarr»n»aM» >!• irfM»r *a« jv,«nl»« «fc» 
iul not want old Mr Wilkinaon 
S,> it wm finally ae tiled that all friends 
»f tb« family a hi mi lil receive ao mutation 
of c irae th*y w ■■ lid brin* H >wrra, 'he 
rrothrr eaid), wi h tba e&oepMoa of tka 
McKailden tribe ao.l old Mr \V ilk maun. 
Th« boy, who wee tb« happy poaearaaor 
A an amature printing preaa. and imagia- 
► I l.e ha<l the bead of a Hrrjamm Frank- 
lin, thought tkia •»< the time fur him to 
grt | • work in. Ma l.»t«nrd to tla 
«>nvraation of bia m >ther ani alatrr with 
mora than ordinary attention Than ha 
want down into tha rellar, to hi* mam- 
outb printing eetabli«hmeat, and waa cot 
M*n about tba houae for tba remainder of 
tha day l bs nrtt m rning tha neigh- 
bora vara aurpriaad to are tha goata lick* 
• tf tha paste oa tha following "poster," 
which adorned e»ery fane* and bill-board 
for block* around: 
Mim »««n Rrnvn aniimiaMa thai ah* will 
■«ur Mr. Jaiaae 
at tka cfcnnrii »• n Tburwtay al t> ibtrp 
All iba r>i»ii U of lfe» tamiljr 
• llh lh" I Or pt taut I.f 
Ike Mi la-l-l* u trl'i# an I uM Mr Wlltlaera 
era latllnl. 
< om» r»riT anai brlaf 
lota ol luttn 
Tha wedding waa poatponed, the boy 
sent off to a boarding acbool, and tha 
printing preaa and typea ware aold for old 
junk 
Wnittiki amd tub C«iu»»*».— Mr. 
Whittier i! *• not *tand on hi* dignity, 
but join* in the game* played in hi« pres- 
ence, wri?e* hi* nonaenae kiwi ob de- 
mand, Km the keenrat aenae of the lu* 
drier u*. and love* nil *oet of innocent 
fan. W» Kt«« heard him any thnt he 
•>i known among the chidren n* th# 
m»n with the parrtt —the pwrnt being n 
remarkable bird thnt uaed t) *top the 
doctor'* gig with hi* 
" whan nnd when 
the *cboo| bell rang would cnll front hi* 
lofty perch. " Kun in, boy*! run in !**— 
thn fact being thnt the children felt th* 
parrot t » be n bond between them, and 
he w*• leea of a demigod and more of n 
man to their imagination on account of 
"Charlie." Mr. Whittier i*. of eourte, 
eery food of children, ami he ha* been 
known to ntk the lo*e of nn important 
tram with equimmity wrhen the ea«y.g<>. 
»"*. gooj.na»ure<i hackman had been 
overtaken by an uproatioua achool of 
children, and bad gone with them for a 
little drive, appearing at the door at 
length, the carriage overflowing with the 
raey face* of the laughing little people, 
who cared nothing about time, tide, and 
the train — H%ry*r 
r*i»TiMjn» r<>« urn Mum A 
tendon paper «•»« thai is the town of 
l.arne, there rraidea a ipnttrmeri in the 
pnWCWKin of * ca\ which i< ft) rffrat a 
favorite that every «lajr a plat« and chair 
ere placed for her beaidr her maater, 
whnae repeat ah* aharea wi'h aupreme 
content. Oh day fur a»nw rraa >n the 
dinner wm postponed, hut the eat earn* 
to at the ueual hour. She *u evidently 
much diacoocerted at aeeing nothing |o- 
in* on, walked one* or twiee dieconaolate. 
Ijr muod the taSle, then d.*appearad. 
Shortly afterward aha returned with a 
mouar, which ahe tail oa her maiUr'i 
plate, then going away, ahe cane back 
the aecond time with a m >ua», which aha 
put o« her own plate. She puatponed 
further proceedinga until her maater re- 
turned, when ahe immediately began to 
purr and rub heraelf againat hi* lege, a* 
much aa to eay, "Sea how nicely I have 
provided for 70a." 
Tub I'tixm'i Brnrui Acru»t*T.— 
A minuter in Uetelaad rod# to church 
la*t Sabbath on a bycicle. A* he awept 
up to the *acr«d edifice a Urge Newfound- 
land dog, belonging to the aeaior deacon, 
came lumbering out to greet the pa*tor. 
The bicycle (truck the canine h- id on, 
and ran him d »wn The reverend took 
a header, and jammed t i* high tilk hat 
dowa ottr hia tar* The Kattered Wave* 
of a MTts head termon tl«w around tit 
nenuelikaft theological (nowttorm. The 
d >g made Koire howl with hia wail*, 
ft vd attracted ft crowd of .100 people. Tift 
ptreoa'acoftt wa* (plit down the back, 
ftftl hia trouaer* ripped acrow the knee*. 
He pianed up the knee*, and he had 'o 
wear a pepper and aalt aack coat the 
eastern loaned him. When he appeared 
la the pulpit ia hie garb, the congrega- 
tion (Ruled, and when be announced hi* 
teit, "But U ia ao * * * the prteet* had 
not repaired the breachee"—there waaa't 
ft dry eje ia the eoaventicle. 
—Another manufacture baa to fu 
alranced under the faronng influence ot 
protective dutiae, that the United Stat** 
bu therein few rivale. Twenty year* 
ago, the manufacture of tilk in thie coun- 
try amounted to littl* ; eighty thre« par 
cent of th« tilk good ueed of *11 kind* 
wu imported. Now it appear* fro* of- 
ficial statement* that only forty-fir* per 
cent, of th* good* uaod i« imported, that 
•he vain* of *ilk Rood* manufactured at- 
oned* 9 40,000,000, agtnat Hi, 000.000 
in Urant Hnttan ; and that only two 
couatriaa turpaaa the I'nited State* ia tbi* 
branch of toduatry—Franca with yearly 
product* worth $93,000,000, and Oar- 
many with •45,000,000. 
Will Wonrm Tiimo -A com*, 
pondent of the London KUrirtctmn aay* 
the following ia nn inatant remedy for 
toothache: With n a mall piece of tiac 
and a bit of aileer (any ailrer coin will 
do), the tiac placed oa one tide of the 
* fit* tad gam, aad the ailm oa ti* other, 
by bringing the adgea tof*tbtr the imall 
currant of electricity gtaacated. immedi- 
ately aad paiakaaly atop* Uta teotbacba. 
Hboakl a aaitard plaawr ba tlaaard 
latoag drawing maUrlaiaF 
VbyaMarrlUy.Madrfj.d»rtl»ia 
»..., i: tuii'a i — pare, 
m « *• 
4< .)*bliul. cm U vkUlMi W 
4n**a #l <• 
l>o buy* or gtrla aUi tb* aotl totatf 
I* tb* lataat coaaadraa. Tara a bom* 
lalo a arbool rovai aa<l II *U1 ba aatUrd 
m» <jalck that H will J art aafca yoar baad 
•vta. 
Ladl** «a<1 (nikati who go I a to aocl 
tit • boa Id u.- NKI THAI.INK lb* grnt 
dtodorliar H It U>« totiat artlr* of Uk* 
day. 
A coapoaitor wub a graat propWllc 
■oal. wbil* pallia* lalo lyp* a wdatag 
aotlr*. laau-ad of "iba bleb cottrvUa| 
partita" oiada II raad "lb* high ooatradlr- 
tlag partita 
CiltOHi. 
Wbra H*>y waa *lrk,»* gat* brr Caatoria, 
Whn ik« «u a I klM,«tw crM Mr « MuHt, 
• Im «»>« a Mim, ah* rlaag to ( artorta. 
* ton ik* had CklMna, ab* |«« ta*m « *Mq\ 
•No, I bav*a I ba*a to Lb* bird akow," 
•aid a au «rbo *a* »*ry <Wply la dabt, 
"tbar* ar* too maay bill* tb*r* to aalt n>* 
*11.1 ja*l aow l a try lag to lad a way 
to 
f*aib. r ay ova a*at 
Fit* All Kit* *topp*d fraa by (>r. Kllaa'a 
Orrai Nrrti K»*tor»r No flu afWr Aral 
day a a** Marvloua rar*a Traallaa and 
i.voo irtal biHll* fra* to flt raaaa. flaw) to 
l»r Rita*. *31 Arrh al. Phil*., Pa. 
Tb« 't<t I* aot mi aarb baloa aaafetad, 
•o<1 la r*rtalaly to ba roagratalotad ralb*r 
lhaa roaala«ratod oa oa* iblM—b* doaa 
aoi bava to aaad bla collar to tfca laaadry 
r»»ry wwk 
Dauoaano** *xi. Ao« \a»ia» — I)*ta<-h 
lb* aotira (mm yoar butU* of Murt Til- 
l»* iMxk. aad aall per dlrvctloaa oa *arb 
•vHiW. aa«i Iba* **<ar* aa aaaortarat ot 
oar «l*gaat 4*corativ* Ad«*rtU*ak*aU, 
Moarvalra, *K M T D Srat r Co. 
A marr ad w«>roan la ('oaaactirat wr'taa 
iba Naw York rramaiory compaa* "Cab 
r<>« bar* a man MfcN ha diaa» If yoa cat 
I Mill ha plraar 1 to gift 7"HI » )of> o« Bf 
lUthMj, Wbo liu( Du MrUklJ UK tu B« 
i>r any om fin." 
For Mda»y.l*rlaary or Ll»ar CoapUlats 
hlaiMWa. Br <hia D.araaaa Tbaaa dla- 
■ur< aboald Dot ba tamparad »Hb by aa- 
ag ipori'Hii ma-lirioaa Cu>\ m Brrraaa 
Hi* pro*r<1 to tbouaania auff-rta* •IU> 
Ibraa dtaraaaa to ba a aara cara Moid #»• 
try • bara I'rtca oaly 40 rrau 
Ja< k. my d»ar fallab. aald a dada to a 
lalf-aada a< jatlnUBca, "If yoa waat to 
>•* ma tb * »w rw rnooa j >q maat go to 
Itanium », yoa ksoar, by Jot*!' 
"(• that la wbat caga aball I Sad 
yoaf" 
A Gaaar Hi iraaia — In I MO. W.lllaai 
fork *>• a grrat auf. rrr from dyapapaia, 
billoacnraa, aad from ktdaay roaplalat 
K >or hottlra of " L V Atwood a Bitura 
rntlraly raatorad bin Tba iraa articia 
'w »r» tba atgnatara of "L F.'itaood, 
alao, tradr mark "L F" B» a«»t alalad 
'<y tba algnataraof <>#« Wood" aorofoaa 
" Moaaa T AtWood." 
Mr f»miih to Mr* Pimaa. who baa 
'w»b tailing ahoat bar aaw hoaaa)—1 aop 
p>»aa y»o will baaa domb waltara 
ia 7oar 
boaaa' 
Mra P V. I .ban t. I bad tda*f cook 
(>o< a. and I fowad tbaa aavar to bar* aa 
otbar ertppiad arrrast 
KtraaiT raoM I.bt-tbb 
" !a tba wlatar of 1*77 *, I waa coaflBad 
to tba boaaa tbrae or fo«r m oath a tad to 
tba hrd four wr»ka with Khrumailam I 
roBld get BO r»ll»f. I Ivgu Balag llaary 
A Jobaaos'a Arslca* Oil l.lmmml and la 
trn lay* hy tba aaa of baJf a hnUla ! waa 
carad NtrNix Jawrrr, 
F.aat lladdaai, CX." 
BaaUr'a Maa traka Bitura cara all dla- 
'Mr« ar'atag froa Bllloaaaraa. N II 
IH>«oa VrgataMr Ba aamlc E.liir caraa 
Coagba. Cold* aad CoaaaaptloB 
Obi Ki mm —Doctor—llara yoa got bat- 
tar of tba agaa yrt t 
l'atirat Mo, aor ma aad Bia wifa la bad 
aa l»rr. aor 
Doctor—|)l I too gat tbat wblakay and 
u<|iBlaa | praacrlhad? 
I'atirDt—V«-a, aor, bit It dl I ma bo good 
at all. 
|K>ctor—That ta atraaga Yob took It 
arrordlag to dirrctloBa, I auppnaaP 
l'atirat— Vra. aor, y»B kaow a mas aad 
• Ifa ara o«r * 
Ikxlof- What baa tbat to do with It' 
Pati'Di Wrll. ya aar, aor. balag aa aa 
ara oaa <1 ah. I tak tba wbiakay aad gava 
Btddy Uta 'iUiaiaa 
How KiP' t*ivi 
la hod br*olfi. oe<l yr\ bow many oU*r- 
wloo •itrac'lv*. p»tiu aod particular peo- 
ple affl ci tbeir frUO'U with tha fool wlor 
f t r '>re«th If tkrn «H go r»m«»l j 
f<>r thto, It might »i<-tu oar ajmpothy. bat 
m Am i* «" n**"' •>( bo*iog a fual braatb. 
It I* an imparl .laahl* hr**t ft of good rata 
nrra to obtroda oacb an offaoco oo g>x»d 
kkMt. 
foal broath oriaro froB dieordorod dl 
«rati<>a which ran bo corrorted by ao:ng 
Molpbor Bitura, aod th« r*oalt will ba * 
pure, awret breath 
II * lla I. r II' or -'Hi, my cMM, 
how did your fbee bfroo* *o broloed? 
Co*# to mamma ao.l uil b*r all a boat It" 
"M I waa ofrr 'rroM tb« r-o-a-d, playta 
with Mia' How* a little g U>lj boo-boo-oo- 
oow" 
•• Aod did a be hart you Ilka thief 
"T-fWi" 
" Wrll, that waa wol nooghty la bar 
What did aba do to llttla Georgia*" 
"Mb eb-ebe knocked ae d-o-w-a, aa as 
•a t tbro aha bit m-a w wl with a b-M-ek 
aod poaadoit sa w wl wltb a h-roo-B- 
at-l-c-k 
"Ob. dear, wbat a Urr1Me cblM Weil, 
■loo t try uf mora, Oeorglo. Wbat vera 
fog dolag wbag thla happenedF" 
VI pi playlo' t n B ^r r l-a-d 
" 
WE DO NOT CLAIM 
that 11-- >o'a fctOOAraUtLLA will eur» »»ery- 
t it. t: i'm u>» jm •* a«4 
MUllljr ot tbe Mood drpend »he at#* 0*4 
health o< tb» whole ayatrm. and that 
diteaae 
tf t A/toua blo4a la eflea ealjr tba alga that 
nature la trytaf to remote lh« dteturHng 
couae. »r m Miurally Mlalka eoaeloolaw 
Uut a mnedy lb** gi»'« lift aod aigvr la 
tbe Mood, etadicalea ocrnfula and otter la- 
purHlea (nun It. oa lloor a *AO*Ar All! LA 
undoubtedly 4ura, Buat U tba meana of pro> 
teoliog nun) dtaraxa that would 
ornr 
a it li< ml lit nee. be«ee tho H'ld of ita uaeful- 
new l* quite an eitended oo». And 
«e aro 
warrant* >1 la irhawndlai II fnr Oil d*- 
rai;«> i»ru'» <■( the iiilrn • hleh III c»uaad 
by oa uiiuaIuia! aUle «■< the bleuA 
Why Suffer with Salt-Rheum f 
M run c, I Hooo A Cow, U>««ll. Mm*. 
<.*ntl*ni»u — I tw | §r»at wlrrrr frmw 
toll hi'urn on mjr limb* f■ t a dot** ya/» 
i**«l< <ia to lh« iimnci •>( m, at (kkk 
(lIM I »i« (Uf : I' M'.i;a a 
Ik* aktn vrwiW b»<■(*-» dry. «l.»p crMk 
•frl. Mw4 IM 1Mb MN* I) >■' 
U at | 
r.-nlj Iiol |«|p wraUMnf. r4 tvmnm 
lia.l* Ihcitt www At Ik* Uw* I txm- 
M ii' taklnf ll-«wl"t Natvararlll* la Ik* 
i'«Wr «■! i» < Ikry «*r* mwl that tt*y 
takwinl. ai>d I * aa oMig*4 lutNftM 
I < 'tajul »llh 11 lira f|Mf Tk* akin 
* a* 
diaati a» ll(M l>» lb* Krai M lk« dk**4a* 
tl.al M I alr».t«-d over II »i ouuUl rrark i'i»« 
and *-tn«llf Yftof I*MI Ma Ml tin TIM 
• iatt».lll* WnrAitd IM* *o II.'M h tf>at I 
ttaatd (akin* it nil I »aa «mvd I mn mm 
l« al II-.la (Hit* Otalnral t® r*M*t* Ik* 
itrhlng ll-'| in< Mian; nibrn may t*«m tlad 
uln of H'<d Ktiw|«rilit aud m*li« aa 
i» m I| U M Kt aa I ka«» I km. 
\ fiy truljr »«*ia. 
Nka n ft Moonr. 
Kn 13 Ikuadaif. 
U«*ll. Man Jan M. in 
Hood's Sartaparilla 
li toid by diucguta. rtk* |l. or tti lorH 
t) C I UOOU A Cm.. Uo«ll. MM 
—A maa I* Chlckfo to tha o«**r of a 
reaaaU* allver taakard. wrtghlac 
two odorM, which la Hid to km ooea 
Motftd to Job* Baayaa Oi tta huH 
of Um »*•**•! to Mgrvwi la capltato lator- 
lacad. "Tta Ptigria'a Profraaa," «• 
Um bottom, la a elreto of acrlpk. "TW 
Olft of Na'haaUl Pwdir to BiltabaU. 
Wifa of J>iha Baayaa of Badfofd Tta 
data, " 1741," to atoo ua Ud boi- 
loa. Tha hlatnry of tta taakard to a ca- 
rious oa*. At tta daath of Joba Baajraa It 
vaa gtvaa to l«' Aadraw Olf-trd. 
of tta BapUat charch to Bedford 
Um latter dlad It Ml to«o tta hi 
hia iMlra. aad tA*f. taooalac P«. 
pawaad It at tta atofoft Loodoa broAar. 
It vaa taailf nitmti b» iaaac Harvard, 
of Braadaa Btraat, WalworU, 
& vbo, wtaa ta dlad, toft It to Ato vlfa. tar It via wUtod to Mra. a 
Back, tad froa Hi*. Back It i 




• «NIH HtlMi M>VkWH*M II IBM 
6(0. M WATKINS. |j-t* Md 
TUB* tMTlr nl«r<fih».>, tl v, II 
la Win« ..tterf»laa. $t «• |»» )W 
BlafM K'flMt avaia 
tlfiMMtum All lf«l »hrwlUf»>l> 
pr> «•! la ln(lt v4 »«4aia fwit»l» Mrtaw 
la | lot a* »kw« tm # M Mtk, Mwf> 
r>l*ll>SI *•' *•»' Lata la, aki<4 af* Ml aa« te 
ivalncu »aiW •iu» lua%l. Uaa»iaaI at 
f mi i> al»wila« ra. 
Jvm rtwma -n*Oihi«i ivwvni ««•»• 
.a vail alia aaa Miriaa hi iMa| 
llllMmf i4»la 11 hi | p< inllaf *• 
akB»(to«K*«l JU* |N law M tiaai • la Ika 
»M aa i«r »m> « af* >»a kj • i-ain. «• m* 
fwitiim |-a* m|M >>.1 aa- laMi 
■ »« 
mTIUXil TtUftKaulVlMfc 
Mj itea rw«lWal at lk> 1'alalJmiaa M 
lainw 
• laniiif ■ 
TW awn la alfli a hat. H ia lfca|a*m »■ at 
(flkl|wfl* I-1 akaaitt » il»| ilfiiliilcl •>» 
that puffaaa ta I ha ft ilMai aa aa ifi ia 
<M-aa >a Hi# anl^K ia« aalu Ml *«.a 
HH»>||», Ui raw^aiil a Iter ha aa«» ia 
MB. I » MM I Artte* 1 raahWal *4 lit 
IhlMl »«an». 4a te rati gaaKMaMMik 4a 
itpaini ikMiKHMg. 
flmitf. Ik* 3Tlk 4*f mf I4m p>rr •» a| V|. 
IM | Jm nnaiata I thai IknMk al (tea to*! 
Itea pa»i|-M > a«*m Iwia IMi MWhMal M 
raMIKiaa, .»i« Iteaa I«|I M*teM« al «fca* •»*•» 
al W. >.aa iwl lte> It «i«nlf «»««l «f«»rafci^. 
(Ml ■III Ml awl tnM |«a» r»»• r»aI a» 
k«va< ra>i.i to I tea gi»»r i4 ail r**l •"» **• 
a. i4*. 111 m t4faalk(« a tea fa with Ma l*a te V Mil*1 
Ult0 MUMB 
I,, a ':>M atear^W I ha«a teaeaaala ■»« ■» 
Ml ■ afl IM> il 'tea artl » itea I'aMaO »iaia. 
U> tea ilu 
ttaoa in itea ftt| of > tifclwfVa. iteM S* 'My ai 
V'ltalai, M Itea %»af «l <tmi I «w4 M* 
—IT' < Mkt h »'>.|»a*l Mil a<te»» Mm. 
lid ut Itea ia.M|iaa I- aca al Itea I alMl 
Malaa tea u»a tea^irv: W>J aMt 
kf it* rn« mi «■••••«* abi»ib 
tana T imii»k»i im« 
n Mf T <•! Mat* 
Til JMTI l|u »»l MU I ftRklHi) 
t m OlM» DlWtol l»r I %pham «ata 
la kia h.atorr that a«» utWr p. ra>«a ha* 
r»U H>l »l)M4rl roatmi of Uk papar fv>» 
ii hwi it.w )r*: n| UMtciiur »' 
oaorrahip ■It'll [f'nr a '»». ■to IW 
p»prr m »at a'»rl»ry to lb* pvopto. I k»l 
■ a.V (Vtlli irrtM« Or*U U> aril imt l») 
Mm< M Nta *r<aa IS l\>rUM I But I 
h»«a h»a» p>r«i»H by fr:r»l« .a 
Coaaty to ibi»lu« thai i»l fo»- 
i tu* ■* nliih'M »• -Jiw ao I pr- i ri« tor 
of Uto «l><a<«atT 
l>trii| tk* pi*i to* *»%r» I k»«f (I«h 
Mtlff ItUltl 'l to tkr ol 
Ul« |«|*r I .">••• »• u nU> 
It 
IthM. boaaat abeH • llri Might t > 111" 
tti 'am T aiU-«l a >rhiiu ham to U« 
Ml .ttt.-cato or MKIIitt I lMI« U rj W 
■*kr it aiarav* 1*11 Um> tmih. aa t a|«.xaU 
th* v«t |>niripW« II far I ha»a mk- 
cwiM a ihia I Waa» Dtkrraw 
I aha.. «a.toa«>>r la Uto fatar*. o att< 
paat. to mataia.a ito ki|k char actor of 
Una old pip»r. anl I .«»• r» lk» |wp.» 1 
Otknl Coaal; to l»i*l TWj aku«i<l f*a 
l*at it to tltotr pap. r— a>l w ac a: »a» ta«i 
•rito / r It. %a'«crt>w f >r it aa<l p»» f .r It 
1 a «b a (HiMia ..f Uf |in » a*t •• u 
taakr • «prt tal • ff *t to ta« raaaa ito itrra 
at a at «•«-r * nh <>««r >i|kl th »aa' 
rotor* ta thr r waiT. tVr* ah<>a»l b> 
fv>aaI ta » th«>aaaad who ara a a< t 
toaoto §1 U par *. ar or ihra-a <*ato p»> 
a«i for tha aapp>rt «f Itoli coaaty pa 
p*t «»ar tlMlatl •• ha* a»*»r rraka' 
that rt««.rr, hat lb*r* la a» r« a»>a ab) 
•toahl tut, ilar.ng ikf fa. a a I • »ur, I 
»UJ ua« h>«l aa<l a. I .a Uk.a «lim 
wmi 
It • »• •) na«t that I ab I km at 
pay fur aatacrtpttoaa. aJ«*rtiaiac u I * 
work »• i >• t'.at Ut» a« n<»«« •» 
tato V> • »(B * Th'f • ■ <ta» 
»!•«■ Ivt<r than that •!». f. I ;>• 
for Ibt r*U'<>i»ka«lt, «bfl I l«m|M It 
i*a )«ir< a*■> la <»th»r • >rH ay nf it 
W "wt wtkoly 
• 
y trrovau 
• kkk trr a->w Jw ft* J Ottr If *» 
try p*r*oc «atn> otft a* a itoiiar * a> «r» 
iml li Ih* at Mti, aa 1 
aM tkrrrVi U* aoi >aai of a year ■ 
xrH a ta alaaaca, It a»..««i Bui »aly 
rritr%« a tlttM fioaa< ;>r» ««r» la th* of- 
tea, *<at aurut ai pottiac ra>r* r »p*aa* 
atc> Uk pap«r 
It coato MoT* Uxlif, V>> Mkr aa acrrpt 
aM ptprr r.aa 11 roat Ira »rar» wc> I 
1a»» *at*a* >r*>l to kw|) up altk tb> lian 
*»y aik a( fcH.li ui t-> Ut <18 » aa t by 
ikmiiii Umi • m at IV p«|»r I m«*t 
Um botv MhMPtxn. aa t »>r* pr>a»pt 
ptlBriU tf I aa to roatiaa* V> tn**t Uf 
Wa«a>t r.f a ?*U»r paj* r t |uu>l m*at 
pa»>(>>« akrt a*krvi U> N'acntN for ikr 
[>u<«ut Uti ar* ut a| th* L«aia- 
ta* />«'« m <n a tba local »• •• :a 
tktl p*|«f White It la trw Utal aatb 
papara rapeudora ■ of oar local 
ik*N ar* maay Miun aklck cai ba 
■ib4aia»J oaly Ur»«|k tk« rolaaa* >t tk* 
l»av « Bar |f !arg*r pai*r« »ltb .ar**r 
aplta. aa ! MM faniitlaa far <UM»g baal- 
!»♦»• m» to tf>a I tk* cotitn pap»ra <m 
tf •i.«ub «. loc al laurrata »iU ba poorly 
car^l far. Mratua ; Th»r« ar* f-m aib*> 
cu>4 a5 >rl to U*r bulb If lk«i ».•!» 
At aay raw. Ik* ( «at» ptp*r aoat r* 
cataa tba t»»ari» aapport of pxopl* t» m*B» 
II aao iaaV. aaj I akill bop* to Ik] a r* 
tfWt-i tat*r*at oa tba part of lk» fn*a !• 
tf tb« I'aw » a»t a« I lafla *bat a*«a* 
':fc* a arm una of a*r«tr« la lu brbalf 
Oa>- H Wataiaa 
L*Tt«T. 
M >a la* a or* lag* K-panaa paper* 
•lata tbat arrora ba*a baaa <llaco**rad la 
tba N'» Tort rwtaraa. ar>1 tbat tba Htatr 
la Krpat»lt< aa by a »tnail p>ar». \y. 
— Wh!la «a ar* ro«a*a<l«l oa uaa 
baa«1. by p. ranaa «*v>a •- alaay* b'f&J) 
raaprct<~>l. fur tba :a>t*p*a>W«l pnalt.oa 
tab*a bf tba T»Iap4»a« «a tba probitMUoa 
qaaauoa. oa u* utiw hao l ranaia par 
auaa iWaoaac* tba T»i*p4»a# aa a "Clava- 
aal papvr ate —t'aai -a 7W»p4«*«. 
ra» a>t Itl'fA nt •ratta ap tbtS u.» 
*» L It mm Utl Uiw *ko Jrtotiw) 
Um aa CWtfluJ »t« 
right TW hi J ibt tuU h»* »>aaa pa- 
bit factor la lw ilNtliN of rwvrit*' tf 
IM la iW«W I* CuaacvUrat. Ut K'p*'<- 
Ixaaa dafcatnl lb* l>ra<*f«U( ctaiM«i« 
fur Go*«raur »»y uwr I ino. is >»*>. 
«a by «»»r I XX), (It Jxka ba u»»r j i<n 
»ji* A* p>aiaiy aa aa* tad »a* bUi 
two. tba afeo** fl<ur*« prof* that tba St. 
J jfca »«w |tt« CuatKUcat w 
Nrw Turk ta i»»»r oa tkt punt of 
laaa tku l.uw «utN Kt Joba hu otwt 
30.00P. if Ut Mate §om tor CWrvlaad. tba 
!k JjIi ara te«t doa• it. taJ aba bar* 
IW; Kcoaytlibri bat tba ikfcal irf tit 
umly party wb'cb baa lot* or »*»r will d*« 
aaytbtac fur ib» toaipvraac* cauw It la 
iraa tba TWiyAna* baa doaa aotbiag to aa- 
aiat la arcuaipiubiag ibia rvaalL A na- 
'ont; of tba wwp*raac« a«a la Maiaa 
kauw UM tba R-ptt^lcaa ptrty » *• foaad- 
ad oa two priaclpiaa. la Mala*. prvbitt- 
Uoa aa<l f>iail»a TW; rwogaiM tba 
good work doaa *<j tbla party, aa 1 they 
propoaa to Haad by It. 9oa« triad |ola| 
It btoaa. a few vaara af >— raaalt—Plalatad 
for Oovaraor Of eoaraa tba aditar of tba 
TfUfkamt baa a ri|bt to eoadact bla papar 
aa ba cbooaaa, bat It la poor policy for tba 
p«apla of aaary Iowa to aac«ara#a tba a»> 
tabliablac of llttla pap»-ra wblrb ara itbaly 
to Wad a# lata aoaaa alda abow Ilka tba 
pcoblbtttoa party 
—Tba WatorvtUa VafiwJ baa arldaatly 
foa* oat of tba toiury ba«ta«aa. tor tbay 
ba*a paiWd dowa tbalr aottca aad »f r to 
(Iva Ua —wag taarblaa to aoaa oaa ab<> 
aabacniwa 4 rat tor tba papar oa a rartaib 
daaa aabaowa to aayoaa. Tbat ta woraa 
tfcaa tor propoaa J louary Tbat la. it U a 
mmm fitti way to traaaact a iagtUaafta 
baataaaa—jfoaaaraat 
THK ELECTION. 
UH II *fILL I* Dot BT —If HtM* OH 
1MB OM«UI CW IT or lit 
TWw «u u flrciios it ill iW thirty 
* lb' State* of thi* I'aioa. loot TueaJay, 
fc» PrraiiJea'tal KI»c?o»*. We ibovU bt 
(Ud to 1*11 our reaiiera the rrault, but 
•* Jo M( y*« kno«. Il lo ku| 
oa tbo *<•«* of X w Yi-tk Tb» Krpub- 
lic «n Notimal C «mmiM«e • ill claim tho 
Sta'a by a awall plurali'y; white tbo 
Item.* r%!» are l»i l in »beir claim* of 
bl«il( earned it be M«f OM tbo <*aid 
plurality A* tiling* m« • «»,), it will 
Uk' iktodk mI com at to <W(rr«ino the 
r»-u!t. Tbo ni'n • ill bo roooiml by 
M»t* iit^ontT. Tn^at Not. II If 
( lowland Im* b plurality of naly oao *oto 
tho *le< r • *h» Vd ho <ertih »'<d ft* him. 
If H!i.U > a« lb* oao r«tia >cti me ahail 
cam tb* electo-a for him It la ijmt* a 
('rata B cor pupW and taatitutiona to 
baw »iicb a ck<**» *Ue *»a. but w» b»lt*t* 
th't «ill proa* *«|tial to iho riwr|»my, 
and thai j at** will bo doa* ia thia cm* 
Tbo VJtO BOW BtBB«l« 
r«t BiiIm fat I l»iU»l 
I Ii»<fna • tiaKaaa M 
a •'»■■■ 1 Irtian. 
Ililn. U IV I uawNMI t 
I '«« It |t»lawar» 
k -u • RnrUt a 
Mala* a toNOjta M 
O >•••. I uartU U IwlliM 
■ rkiiaii it Kmliaki H 
M •— a : I "UttBAa 
v 'waafca a >u< 
\ »a.U S W'aal ••rp' 
s ■ llampaMr* * Ha ««ari M 
f *r. j*nmj 
ii •««* I s.-rth arvliaa II 
I* »«it«aau ti NuiitaiailM 
• twiiim H 
» m<al « Nan 
W«N('i| II lifllll M 
wmi % irfiam a 
««• M 
*•» T«t% a 
Tmal «ai 
Bb—i t$ M a a»o*oa 
The alo.ti ra roto of New > oeh adding 
( to OBO co umi of tbo othot. will arttte 
tho remit. On# of ton eotr* may do- 
trrm.B* tbo polity f an admiri.»trat ion 
for four yeara Th.a abowa bow import- 
ant b a.ngW » »?* may *>m*timea pro**. 
■ hrtlM it bo coat for a cuJulat* or 
thr wa ia tho BIT 
\i»IK «»K OXK«>KI» C'iNM 
IftM. 
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Till. )'( KITY Of THE BALLOT. 
>4ppu(!i| Ui*rr du u nark crruat* 
•f aa a htliot la tba H*itb. an ! a* 
n a- b la |n«tiot at aav ttf«Ma*»0 Urn 
.»n»| ailH lb* ioto aoalb of U* OtU> u 
iVr. la a«>nb—lb»r» woak) n<>t ha tb» 
pr»««al tati'iM otar tba mil Th» 
"a. || m •«««■ MlM oa 
lb* aimiftb <>f tba fol«f»i| * >Uf* »b >«i 
tb»» llafrao. Vaa wriarrtcr their *ut#a 
• BrT<>»t all •4*Mlloa- * 
*>% l. raat • tb«»at toii». laii -a aal 
jnuxi • ib ft rMM ait S >aib«ra Ma'« 
• u I ba«« «i»»a K>pahlu aa m«i trim 
in 1 <a aid ba*e ma>1» tba a»it II «a» of 
i.-l"-»«ut;n« H'pu''. car A aMma. 
I r la. l/xi ».aaa. M «»a«:ppl. !»mth fV 
aa aa l V rf.a « ar» K»paMiraa HUUa 
Tb'j baa* la ilia ag*rvgalr Iflj iao »kf 
t 'fa » »tr« TVt *aot to tba ll<>«aa of 
K-i"«»BUUti« f >rtf mamVra —Isvut a 
I JvmrmaL 
W:.n wr taoU a'««»» from IM J tm-i. 
1* perfect y Iror. U'1 tf tba Krp«hhraa 
p*M» * It m .11 ba a v»»t paalab- 
■'tt f'f n< lbl« iUU of a?are to 
rut ffjrl va Ml Tbrf total M IB 
ilmrin. .act apr'.rg, «wa bava to coaat 
Ibr N mm oat. or tbey wool J rain aa 
o«jr hrwrr rryHa, "Ob. in, I • • iii 
llavad that wm Iba W«f rUrrli >oa »rr car 
r.rd is iba South 
* Bat ha npraaara a»> 
(ml lid <Mt:o* at tk« mil IM a* 
«u«r«t BOW h»anrr. that Utr »uU of 
N-w Tort m»r ba lllagally coaatad. aat 
aitbar B « aa or (Irif.it l rxatal li. uJ 
iba m *t a iignaot protaata ara httN 
V«t lb a t**< t .» la ettrj particular a 
paral al w tb tba Boatbara Hutao Tb# 
l|t"ru'.. »'tia. » >u of Nr» Tort aa I 
Brook ya. coatrola iba alactloa,—Ita ma 
•r ty carrra tba Huu with It If tb*ra 
• any .aatiea la tba Boalbaraar'a < lain 
of arcaa*ity It om«u Ita parallel bar*. 
Hat tba %»ry •mgeatl.ia of coaatlaf uat. 
la vba N >rvb, la iWaoaacaO by ail parti** 
Tba paop a ahoald l»tuaa I aa riact fb;r- 
avaa aa J aatl c# la tba Soath aa they do la 
tba North. Tba K»-p«t>licaa party a boa 10 
bava laalatad. before tbla. tbat ao ftlae ra 
taraa fro* tba Htalhahoald be valid la 
U| aJactioa Wa bava aa>>Bitt*1 aaul 
IV v».« fa to laipr«M aa wlvb I la lapor- 
taaca Wa »ay faal iia faU forre. wbaa 
It dec lee a Prea.leatlal a lac 11 oa aa *ow 
apprara to ba tba tw Whan tba Uayaa 
p«tlry aftaadoaed tba Scfro to bla politl- 
ra *ata, tba J«om of tba k-pab.lcaa party 
w >a aaa.r! It gave tba Negro tba liber- 
ty. It pat tba laltot la bla b*»d. u l ibaa 
It reffcaed to d*f«ad bla la b a right to 
caal it ao t bava It coaated. It baa da- 
■ aadad tbla rtfbt. oftea. It la traa, bat It 
bta tacked tba co«rafa to aaforca Ita da- 
ta tal Wa ara to ba paaiabed for tbla 
fSatliag. aa wa daaarva to ba. A fcw yeara 
of rapoaa may atiff a tba HapabUcaa bark- 
boaa. aal taacb tba party tba aacaaaily of 
•afonlaf jaatlca all ovar tba laad. 
y k-» Wou —ftatorday aftorooua w« 
tol*(rt()M to U* IoMm Typ* f'uodry 
ft fifty puaod (u«il of book tvp*. froa 
tlitl to prtat U« ll«br<o va»tUf. 
M «li; ■<>nlt| it laa o'clock Um upa 
m * •••iliac HitUf vsprwaa oflca 
Tm poMiakar of tkla pap»r latoada to 
ki u tktl>tf*m llooaa. fryatoorg. Tw 
4*7 *mli| tnl W«dMt>Uf, >uf. II uJ 
IS Ail ptnoat who »r» oviag for work 
<Som at tkla offlca *r« lavltod to call ao«l 
aaatia. 
—Il W to aaa tka lUpobllcoaa 
kotawd by tkalr owa prUrd fur y«ara 
tk*; bar* pr *utauil tka proktitUoa 
a »ta«il to UMlr ova political parpoaaa. 
Tba pr jOiwtlooiata kava flaali? dtacovarad 
um to wblck tb»y w«r« pvt. aad 
■ b'mti rwiat—at kava dafMUd Btala* 
rV Arf%* 
Of cooraa U* Dmocnm will karaoftor 
odvocata proktiiuoa aa a ravard to tkaaa 
•tin a»1 a*cu va workara for ikalr party 
—Praatdaot kribar ao« iiaya kta bat 
»a at Cawaat M*Uf •. Wkoavar daotraa 
to itu* »l; iboa.d addma Ika praoaot 
It I'M SKLUNO IN OXrOHD COUNTY. 
So. lUua Oct M, 1M4. 
n iht Biuu# •/ Ik4 Arfm : 
I Uff «UM • graat Mif Mmm, la 
tW IMI two wart* Utt I tu atlurau.1 
•all NOMI to «rt ap Urf Mkl » »p»ach 
la U« r«»M of iwnnrrtr;. aopat tally »k»« 
I «aw a plr. a la yoar papar la rrganl to 
•kai Mr IHaglay aaki la ragaM w> Dm H- 
<jaor baataa«a rarrtad oa la Otford coaa- 
ty I ikua^l M If I aid* mw »Uto 
■rate that ma« ot my Hrpabltcaa fh*adi 
ha»a naih- that kali woakl ba my Mil 
Mila| plai**, Air I kaow to a; rartaia 
ItoaMf* taMtf UlM ram bofca la Ol- 
M roaatf wbara yoa caa bay it by Ma 
plat, glaaa or .jaarv- If yoa ara la tba rlag 
—aa.1 a>* oat of tha twaaty tkraa a»l- 
kra la a lv»ocrai. If tkta la aot aaoagh 
to art aa boaaat maa to Ulaklag. I woai«l 
Ilka w> aak tka ll«aa. Naal iVia. try aa<l 
l>iaglay wNat roaaiiiataa aa boaaat laaa' 
Aa llojraaT hMraxout 
A wonl to tba author of tka thot*. If 
To* ara aa 1*dapaa.taet, yom ara to 
Mam? for thla aUta of affair*. tf It a«- 
lata, wbkk wa JoabC If yoa kaow of 
twaatytkraa ram aallara or oaa ram aallrr 
la OlfoN Coaaty. It la 7 oar doty to fa ra- 
it h tvltWara to tba (Irani Jur? Ila will 
ba promptly pmarratad aa.1 drlraa oat of 
tba haalaaaa Mraara l»ow. aa.1 
Krya ara aot raapuaalbla for rota aalilag. 
naithar la tba K*pabilraa party. Bat arary 
raaa wbo know* of a plar» wbara llqaor l« 
aold la raapoaalbta. for ba caa auppraaa 
tba traffic by alaply bringing laformatloa 
It la kla >1aiy to da thla. ltd tkla la tba 
oaly way la wbtcfc< ff-a.lara raa ba broagbt 
to ta*tl<- \ lK»a t growl. '«at art 
i.igrnk killing in uxr«*Ki> Co. 
(•iMiwmip, Oct 30. M 
TV tkt JUii >r 0/ikr /v«»»: 
I n«iu-e«t iN tb* Oimnn l>tM<» *tr of 
IK l4>h#f Jtt(i II nrllrl* r<fM fr>ww lb* 
tyn t%4 ,|r;M lb r»t«r»l to ,'tqlor •'III t( 
la < '|fil*l ('mil;, ltd «iaua* (hit liw » 
W00O la lb# *>«ii*r towi. «*illi<( •■•r« lb- 
lofrti'i thM %my ««tb*r !••*« n lb* 
(\Hinif, >bkk I h<>p» U »r»*. for n»r» 
than rO'>u|h la aoM h*ra lirwnaixiil hu 
v»« b Iwb h niir t»*i fur tb* p««* t' 
tori jnr« tiolll war iial ft*ptnu>*r *!*«■• 
Vol Wb'l It *%*# K «'>l* >ar tot* r» r» 
Urn K«lmaa, im} <1irtM bil tbit tt»« 
U'r> kw h»»a 1 llrnwit IUji'»r i|>it la 
towi. a*lilag from 9IS00 !•> #.-»•' worth 
»rarlj Wllb • popilill >• of Iwmi (ban > «>. 
At »«r laat aiiul etactlue »b*ra *m b 
b>nr<t of aigil< !(•*] olBi iri *i#< u-1 c >*> 
piiM>l uf ul* Hrpt'illCU, lb» la uppoafi) 
t» • U>wa |u|ior an.I two l»*u»o- 
«r»U «b» IMf Jut lk» vcpail* ill 
th rk Ibr B ra ll-Jlor a*.la lh* m >r« 
pr-ii to MMb >• apito of tb* l« 
ur*iir>1 u(>p.mtl»a of tb« cbilrmai of 
lb# huird. u l i!m <>f lb* pditliw of ifii 
l? ow*<bb<f of lb* »ot*r» uf tb* towi, r»|«- 
r*a*-iung n*ar f iwothtMa of tb*(b(>ul 
of tb* tow tb* two vnb Iwi-m rau 
l->t oily llraianl i|rit |<> a*ll, h*l 
hroifbt tb* I4|r»rf •.>«* fur »''.»a »*«rwr 
lb* h«all*«a |«rt of lb* town. lb. r»' j >1 
air il I |MH Ml*. Tb*** fn la I aao 1 
tbbt ?..« bliy blow (bit II la lot l« 
coia*<|i*w<a of KrpiMlrin. h«i »f 
rii* ibit lb la M »® of uiforl 
r.ttitf la ft « Wot wttb raw in 1 I i»«n 
ft.a tbat tbvra la 10 olh*r p'a. a II tb* 
towi of Or**iw »«t wS*r* inv k a l 1 »f II- 
qior rbl h* '-'ifbt Mrept it tb* Iowa 
i|*» y Cimix 
i>m wiiwM ;• 1<* fr«»m th* u>b« of b*ov* 
brt *. tbbt in* PtW'H bit hn-1 ailorn*! 
tb* brl *. wh*l lb* f* t la wa pi'i- 
l'lb*i) It for t%« t*,«rtaa pirpna* of ill* 
pro* lag it 
I'KCLB HOLnS *N|» TIIK QOVKKKok 
a-;-* Cha»# «h » la ttaap b | !« Imi, 
rr •>« tb# r as* 
I.I »»>»»#rn «r M. frill >f I i«i •%« ra'.a#*l 
)■ *a b- with a itirr*" u r« of (*baa*'a 
M lla Uiii M'rnli ik>l kit br»rtb»r J#r 
ry ran# to I •« tbirt? y#ar« a* • l.aur 
a»oik#r bf>>lh'r Th ■«.»• am» ml to 
a j«r>*p»r '•rwr la <)riaa#l Tba Oof- 
*m>r and I » • J »rry aow lit* ai IM 
M >ta»a I a to ft-.I.»a. I'arto J#rrt an 1 
lb* 0»t«r»* at a c>»i na# laal Hilar- 
lav an*ra »>n Wr • •» »y«M r» 
Tba (l»t*fior V •: 1 a at t? a'»>al r> '■>* t<> 
m at Cba»« • M • «b#a b* »*• a 
TV oacua »»• plla»l bi<b a*lib '»<• of 
rora aal iu a o» lb# ba u»*i H. t'i 
Hani[M.>a lArnt, «b» ask*>l bm for a rl l» 
as 1 witfcoat waitiag fur aa aaawrr ell®'*-! 
ap '«a U« loa! A fVcr Hrih g >t oa lb* loa.1 
•1 »»• ao h#a»y tb* b»ra* roakl haMi? 
baal It When U' *rtat *»• (Maul H*t6 
au r. a 'y f<>r an *b#r r •# Tb* (kit #ra 
or *»• '«a« k I Mala* wblto b# ■ o rbirf 
fifraUitofI >*i II# »roi lato tb# III 
U* mt « b>il Vxia# ->B tb* bill to tab* a 
look at tb* a*au iM d#«ka u>l at la# 
botoa b# baJ r«| • lb a Jarkkalf* wbra b* 
aw a >>y >1* »lalU-t tb* oM a»i<hk»>r». 
Wb#a b* »iop;» |»#a. oa Kiiuadail'a 
tb* •>.<! (rat.< nan aba I* u»«r art. «t< 
oat at tba ikwr apllti.ag w »»l H'baa tb* 
Oofrraor bat ma>1* bi»a#lf knowa. tb* 
dawcoa rrm#m'>#r*>l htia mil y*ara oil 
M, an 1 th»y w#at lit» tb* Imi«n to a#* 
tba oiJ -a-ty who aat fwfor* tb* tr* bait 
tlB| Tb* d*ar.>a aakrd bia «if* II ab# 
Ml raroga /# tb* caaUaaaa To* olt 
la-tv I >«b a loot at tb* atrangrr ao 1 ab »>k 
b*r b#a>l Wbfi ab# waa told «bo h# »aa 
ab* *iciala«i. Why. Hum. bo« foa ha»a 
grow*0 
tot 'Jm I >*niarral 
XoTKH or THAVKL 
JVr ttu«r 
A fr* w#*ki ago a trip au ukra from 
B#tb*l to Aaf uat* Sy aty of Backfldd an t 
Moam .atb. aal '.ark '>y aai of Hartford 
an 1 Kaaa*r Aa tbla rid# «u tabro by 
carria«#. «# ha-1 a da* opportunity of 
tl*«la| lb* b*«au*a of aatar«. C*p*clal' 
ly »<• aotlcad tb* pl*atlf%l appla cr>p At 
toactb «a brrivaO at Mob»o«U>. «b*r« 
■ atoppaO a*v#ral daya at Mr. J B I'arb 
ird'a. wbo ia ai :au. i(*at farn»#r aad at- 
#ryth:Bf look ad n#at aal Mlrbctlfa aV>at 
bto pr*aiaaa. 
A't#r au>ppia( tbara a day or two, w* 
•urtnl for Au«uata. aad aa It la oaly a 
abort dkaUac*. w# aooa arrtvad tb-r#. 
«b*ra w* «*ra cordially walcomad ao 1 
*«ll tr#ai«l. aad vara prrmllUd to a#* a 
a yoaag lady f^iand aa i rrlatlaa * ho, 
• b*a juat verglag lato wooiaaboo.1, by 
too cloaa appl;calioa to atady or aoma 
otb*r raoaa, harux (oafkani aad by d*- 
f fr*a tba brat a haa bacooia dla*a**>l to 
a arb aa aitaat aa v> rnabr bar aa tamata 
of tb* baapttal Had. Iad*ad, to look opoa 
ao ;<>aa| a p*raoa abat ap from tb* *ajoy- 
ta*ato of Ufa aad tba (raat bo>A of kaowl- 
*d(* to bacom* a blaak, cloaad pvrbapa 
'or#t*r, wbleb oac* waa opaa aad l*(lbi« 
I»r II B Hill kiadly took aa o**r tba 
tjalldiaa. «b*ra a**rytbla« lookatl aa wall 
aa poaaibt*, aad wa wara told that tbara 
nti la all. 
A(V r '>• i)< » r. ! y lr«-»u-i w* v> our 
!••»• Wl Willi • 1«»p imprr**! >• of tha 
blaaalBga of U'l • aoaad 0)1 al. mr 
■urtnl for llinfDfil Wa flrat ram* to 
Wlithrop Village, •ItaUocataa allaa. from 
ihrr* lo Wayn«-. all allaa, from thcra to 
SUIchlood'a frrry. fo«r allaa. from thera 
to Brattuo'a Mltlo. fra ml In from thrra 
lo Culot At* in ilea aa 1 from 
thar* to llartrord •« aooo arrlrad, <jalia 
lata, but war* < hear tally welcoaad by Mr. 
Muoaa Alky ao 1 ffcally. who mm ralatlrea 
of tha fTWaJ la coo pan jr with aa. Wi 
hod a vary pleaaaat vtail, tod whlla thar# 
I roilad 
to aaa a young lady ralatlva of aboat 
•iitara yvora of a|f whoa t had aot a*«a 
alaca a bob*. a»r waa attaadlag tha high 
achool aod Mda fair to bccoaa a taorbar. 
Com 
lltraa K Morrall, aaq who ratlraa thla 
w*afc fn.ta iha editorial chair of tha Oar 
dlaar Bom* Jomnml. aod a port of whoaa 
*aladutory wr pablUh «a ban gaorrally 
ncofaiud by tba br- " of tha craft aa 
ooa of tha kaeoaat r »» p" "• oa tha 
Mala* pr»«a A '« t» -a •»•<t«l'am aod 
gaaaiLr «n ai> •• a<« tgra 
rrooa caltara, hata coa»laad to aaha Ed- 
itor Morrail a flcara la Maloa jooroaltaa 
whoaa ploca cannot aooo ha flllad -Isttu- 
lOO 
—Liatof patrau laaaad to Mai a a lament- 
on tor tha waek aodtag No* «, rrportod 
tor aa by J K Maaoa. Solicitor of PaV- 
aaU. Baagor 
K B Coodoa Brlfaat. Navlgabla Vro- 
Ml. 
C. W U>bba. Daariag, Machlaa tor Cut- 
Uag aod Prtatiag 
rw iim iwiiw 
THK BOSTOM Mill 
Um of tb» B<I*I B< U(>ih!« fttlirri at 
»'«• ImIIIIM Fair I* lb# l'«i m !'•< Itf ti 
hiblt of grains ai».t MiMitV aa.l Ih» 
• tuff d ill! of a high gr« S thnrl knr*. 
f ar yrara okl aterr. Il»* «il|ht Mitt i>m 
Irraanl Wright f|aj I»m» ar.t a ton a pair 
fDi«*ir>lh t|M nrlMt f»>H« Itakotab 
At Ikla fair It l«» Kra tbr largol ai <1 
m«M»l po«< rful t»|lM »»*r ii* tihlMiM 
in Nrt Kaglan<t aa.l alvi lh» Kkw fV j 
% >tr«t raiiroa.l Th* « ihibliloa of womra ; 
r«.liog allk from «-.«.«► >n« la th« «. .man'a 
• (urtarkl I* IK- art itrpartm* at l« thr 
n'lm pl<tar* iif ihr Hattle of I, 
1 
M xintaln. iImi Uk'ltllirt'i l» aont from I 
itMl'mH Awni ih» many allrai 
I* lb# fulltlll la (be IMl of Ikr III<1)1 hall i 
l< rta.a Ml >rf anil fall* Into • grrat tal k 
f l. la pf <l*rr4 by tbr IrlUil of I at. an. 
| nap.«tblblWil by lb* Ikranr hu am I'limp 
IV of llolyok*. Mm« 
la lb* Mrilraa >1*parlrornt la Ihr 
urtoaa artli Ira of warr from ()ua<lalajara. 
•oar for uar aa wtll aa omniftl. Oar 
bamtrwl ilidrfrat kin.la of thr rartua plant 
—OM aptflmrn looking m«»rr !lk» a gray 
at thin a p itl oar hna<trr<l kla>la of 
• 'iul from Mrilcii, frna |-l Ma< k lo a 
»• ry light color A rarprt. MO yrara ol.l. 
• al«l to harr hrrk ma-l- l»| tbr Allrra for 
thr SpttlkMi, jaat afW Ihr r<Wi|«ral 
11 la Sadly wora an. I not only a mil* aollr.| 
I'Ut It la (tolitfitly dirty. an.I bo mlaUhr 
TIin* arr Httl* rag Agar** of mm aa I 
borar*. Ml>l to ha ma.lr of wai an.I rot- 
rnl with rag* «»»*. boUtlog a kalfr la bl« 
haa<1. haa apparently N*a lighting a <1arl. 
Tfir tmoit fl >ta from a w'un 1 In hla brart 
ar.'l oa tbr fa. r la a maitWrnaa «iprr*aloa 
f- arfully natural Thrr* la a M. »i< an 
• al.llr an I brtdl*. hanl rm'irot.lrml with 
auk tba mouatlag* arr of aollil alltrr 
wlrr. a hlaWy ta rinne«-u»l with tbla anil- 
•11a an.I brt«l)# Thry hrloagr.1 to a fam ■«« 
of |»/M a# Mnlrao '.aallt, tamrl Aa 
tola* Car*ahal A part of bla lifr hr fol. 
U>w*>l tbr voratioa of a hthlll Tbra b« 
r< aouac*it that *nl« of lift, an I waa ap- 
|a>lat*l a Urorral Ilia haaJIt aaaorlatra, 
f. a/iag hr Might work tbrn harm or raaar 
thr« to be arrtatmi. a hot hla la tb« aa 1 
ill#. Thr fbllowlag atory la tnl.1 of him 
A* b# *w Croatia* »n# ti»« l« lh» Virili- 
ty of .lUprruu. hf an 1 bla romrft.Ua 
c«mr apoa • wmMIbc partjr <»® tb*ir 
V ■ » n»t«b*»or1n* hartrn U Following tb> 
;>arij. he *n.I hi* t>M<1 UTlvr.1 it •••*»<m t«> 
p«l tb» i.uli pr*parr I for lh» f< Ml, <trlak 
lb# i!w Mil »W*I th» allm M<t other 
«a!a*bl«« Car*ahal rtlUwl tb« hrl.U to 
h m. Mil with »l»ic*nt iMfatc M*ar^1 
h»r that »h* »*• '**atir«l acl th»r»f >rr 
•rnM nothing •rtl6rtftl to rnhanr* h«r 
rharai*. an1 en 1»»1 by r* j«.ntin« her U> 
rmmH Her .t'«m »i»'1 ring -tb» we.t,t ng 
gift of lllr hrl<lr(n»« Kb#, lrnil"l. r»- 
t<> roinp'f lb* rll( < )'«kt ki'l 
rtally h» muinl Kb' r»|-lltil, " M-«r, I 
cmM rr»itt H" "Tff h> nil 
Hut It >f n > a« til t<> m« Irt 
•nr iff," he ■ I Hhet appro** h«.1, •» I 
»rt#r fmltle** • <T »rt*. he <tr«w hi* *b>rt 
••on) from IU ara'>*ar»t. aa<l with oae 
•iki* tk* 'irate i>irrr<l lb* lt|rr »u.1 ih«. 
•rflfnl bla III gotten pr'fe The f»»th»r 
j t«r»* In tbr Mm an »iblhlt are » *r»at 
< arixitv Tb*j ar» ma.lr In rrpr**e*t 
many '-right tak>r«l Mrlt, **M to 
ktub rlarUy llbe the Mr<la when alivv. 
Tim la ilki a feather plrtar* of the c«>at 
of arm* of Mr* to. at> 1 of a tuni'-r of 
i>«il<lliig* that at a *b->rt <ti*t*i> •• U» k »• 
ntr« a* oil painting* w 
J ib« rrr.Hfl • *er* 
let in> tat Ion from IS* Mam* I'ninmli 
• : «orf« t • lt< Wi»rl>l • ClpMiil'X it X' ta 
Orl<-*&* to farn *h *»trrr«l plrtarra of tb' 
natiTr frrah *%<• r lilm of tbla Mat* to 
1!l«atraW 'b* r«*oarr«a ant (>r.»lQ.-tlon« of 
M*im Tb*jr will W palatal oa har.1 
aom* bar t -* N.| panala finely f*:iah».1 
u t ir* to l» rrarest m l all rhirgM for 
lr*o»|-oft«tioo pil'l by lh» Commlxloii. 
Mr M"l'l I* r»i Ully ksibIhc • *■ «t'i lo- 
tion with tb« iff? heat <1rlin> ator* of ior 
flabra. wbirh la rt *arl*>1 a* <N» of tba air 
»*t aria kit >wa la r*all«t'c >» irt t paiatlag 
Hr Vnfl 
Ki/ih K«ti< l»r Hr <««. a mil 
from Bartlett. N II f>ru»rtv from H a 
gn, |a tbla Ntat«- ha« |uat com* Into tbla 
p a. a with lb* liUnt or of pr%< lit lag m«*1 
IClM* 
Mar*. 1a i<h'cr of I'rrat n Cat* of C iri 
l*b »a 1 rarrl* Jam*a-»n of R >*ioa. f >rm»r 
It of tbla pl»«». <ilnl at I.' u Wr ln- « t%» 
So* S. url IT 
KI»ir<»K HOKKKLL H V»LKI»UTOUT 
I <iarOia#r Journal 
It la Juat lanlj n« • am--* I »-o nht Ml Wrt 
ttralb. I Mai I h«Tr t«an «*i»r I. I alUi th» 
nr*a|«|'i tntalni-aa tor a'»«it thtrtf III' )r«ia 
T'~— *b>> ha«a patni»ta~-l all t aa. ya«' a 
|a«a how tall or kna ha Mr I ha»* >tona m> 
.(all aa an aalllnr an<t an Sofia of mlna will 
|ir»'«l»i rK*n|t tbrir sa*11»-1 I ha*» lik<l t«i-to 
it) ita > *>"< ba»* an paaff* of »•«•< mo i»-n 
i»rn n| II I't- uMiraa harr many * la 
ta>*a an I I ifcmMlraa nwkl baa* m*.U m r» 
b*>t I >lairrral —Lira tu lh» oplnkma of 
I ha irtpf I, bat I raxil.t not aai a thin* aaaiUh 
thai I Inaa |. ba «raa| I ha** anj •»•-» ti 
laiary of n lrpw> Irm an 11 b* all luiart** It 
haa cual a final 'tral l<ul It la a aal ia( > »• hi to 
»• mi* o kiioa thai I b*»a vin ah'uaa from 
a-l*<nattii« aba I t-~lt*Vfl aai rlfht. an.I ba»» 
aal I ant>l- aaanl truth* • Uan I tl.o 14b! tba pub 
Ik f <«l 'Iraiii lal It 
Mi a«nri aao* la Iraa anra< Ita than I tut 
l«r«a|<a •ill Ml»-r atati ai raalrr• I twpa aai. 
m<«t tarUlalf II* la a nat aa of iianlla- r, a» I 
I 11 nat •III ha»a all th» auppirt Iwuo' lta \a 
Ut* la* m tall lb* awn 10 MMmrt th* par 
rai.'a. | ah all !*• I a 'la»ti lata'aa* In bla am ot a*, 
•n't I hop* b* • !!! tuaka mora luxury ttiaa I 
•«*r bat* 
Now Advertisements. 
The Ureal tyiieslioii 
HAS BEEN OECIDED! 
fea-l II i* tkallfea KMT PL1CI la Oi 
mrd c '«Mr i>> four 





GENTS FURNISHING GOODS 
•fall IH4a, »1 lk« 
LOfCEtT < *<H PNIt'CI tmr IIm> 
Neil I our tear*. 
Is at Elliott's Clothing Store 
Norway, Mo. 
FOR SALE. 
riVK \ K*K< OI D CO*. <*M «T»rK 
I I I'Al.f IUl a»l KIM). II\« H'l» m 
c*Lr. c u iin.iT 
ra>-w ii u. *•» ?. lm 
FOR SALE. 
JBMKTCOW, *«••'»• l»a UM of 
ittoM-b « i umm 
ran* lit). M«t. >• k. im 
Farm for Sale. 
T«i» 1 «<IM 
North Sumner, near 
Labrador Fond. 
M tlrm «•attla* II* N« M >MU Ml, Ml 
1N«IM«I<I|U Ml*. Mr »a>Ur«* «•'! »»K». 
•4. axl I«wk irm •< ww<4laa4 all fcii'l «afe 
•* ■— *aU •!«*! M r«4* ■ »•* 
TV*'* |« a mmI orrfeaN «a iba Ball4lfe«a 
u nir t. !<»••• M *7 ra il, I I-I mn. 
•life «*-«1 b-«*- **i *!*•» ) VMff 
la iha bow, Mil i«»w dry- IUf« h*, 
•fea4* »«NWM nlr li IM t*fi »*• laa* 
ifeaaafe*aa b**4 of cvlla aM • fear a kN> 
k** «• ih- plaaa. (taiatd ■*« 1-i.mc »a- 
•4 witt •■aft. Tka mn Mna I* laavaUlfea 
mi*™,. 
•MM, Wat. I. IBM 
HAVE YOU GOT 
A Rarfearfcr, Prwti^Aiw Na. W«wj, TM 
r~nmg, DmImIWi... la Lakra, fe«Mr aa.1 
ItJ^k (\ili»i< l'rta> I If fm ka*a any » 
imtiha pi Mtf k- M(* pi kti« I.. I 
mil Ah pi ktlVawf III*» pfl )•. f 
tk> pi ban • m!>»« ra^Mat An fom 
Imm all! naMftflnl If n, pm Ian 
lim Caapibl uh! «k.ia'4 rwl Ik* >*■»■ < 
MMllil 
Dm (In lltfaow,!! IWII 
Im rrry la wtifc Kktury W«w; »S« k«J kwn 
nwlM) la Im M hm mi Hat Hot a M» 
iMai4Mw 
BACKACHE 
Wl an <h*f t«H" "* K rj t> II 
KuNil »u ra.V.11ma Ml til* WM 
Ul, la teagM Inn^i IW»n« ia aSa ••• r«»4 
>7 It. ami la bow a>» at ka* h mm In haMar W*k 
ikaa far TW I aiany W kac ItVak t» 
tkal Rrmrn • >ira)an,ii and Im* Bfc. 
Mm. f S-f" air*. *4 11 <**»•, Sal K ... 
Tk« aa ■ OoaM a«4 all ay ka« OM or la.. koa>-a II 
lUar. Ilal a —Ml llml farBa( aad «fc k 
kn4ark>, li^aWf altk Ha a«aaJ lllt'IM'111 
tkal ai ■ ■jaalia K .hxj II rf k«<'ar>l 
k> k Imn'illinafifuili M, ii4 ky It* «a» 
aka aaa rwal, aa4 >a* Ma nm • arali| warklaa 
an.l <k> v.<rt iNail ka k.»» )>«'** than fa 
rwt M- n-vkHI Mil IM# ai<lkl»'«r« 
aa kaatr <1 y ■ jpla rail In ata k*» awl all If* 
thai tkal fnanai |W.»w» • ftaraapar< rafad k»* 
of Kktaay l»a«a 
II O !!«•»•»•, WwW, *•>»»■». 
MttiMM" n<i<«nWfwM>4 
nit. litn ly >«■»<■> 1-4 to* ^ *' '* 
• (Wa*|»rUW. «M tV>i, k»J "In. !• 
la !>•**•• m wall M >rwf. 
I W TiaairM.ll n |»»»rlW 
**«»'• t " k.1 f flM at Kwlfcaf »«4 
Lif*f !><«••■*. 
«• Cat*. r»rr»«» «. *'. ■■•». !•"«". ••• 
nml .«» k>Wf l»» «J». <•» .a«J kf o»»f •, 
■H* 
t j Vina, *•» m ku(«. »«» <••»«' <4 
k*tarr 1*<«i «■' t.» »araa|«f«.A 
Brown's Sarsaparilla 
la (• &> •0 'twnvrf tor N, mm! w; 
4ra«« a I firm i«« hark fW »«>f If II 
•>4 >11 »>ii • » < »• |» ift <*lf In— 1Mb- 
■kaWi Inai MhMi 
•«w»Va Heraapar » la >*l b? Ireggme f * 
\ |: ». • mum fur »*.<* A** «UU!l, F»» 
IIuy«, Vi > 




nrcsv.i A'.. 'iv 
a « •- W 
J 
»• 
W» m-II «M»r« •# It «ll 
I f^Mi •«*wrimo mil -i *«• r*« im 
-Vol ■ M II 11 I « Mill. IIM M»NI 
TH»\ Jal I IIM. II II « •«<.>!•! 
OUR CLAIM 
«» < < Mil r II I 
an II I »4 II Ml hi mil M ft ti«m. 
• ■I M I 1.4* I ft •< 1% III ft. I. ft HI 
■ II h A •llll I'lllMlal IPIAIII 
mm 4 nulla! a HIPN IMI Mil l»» 
Mill I M Mil ft T. wilt a«4 Milk 
1.1 kb< I * I I M * * I fftlfta. I M ft W 
I* 
m-* t«ur, rwiaii ratM 
MiLHi.ua*. m h>» iiirkim «. 
Riiimii. mi irtNim piua 
OU (S PAINS or IVtRf OISC1IPTICH 
W# !'«•)» l«»f« •« •••f* »*•»«•# 
• (W 
M .» i»»l> m.' •* '• k •••• 
« not r ihwihk hi 
«ll ll«io| 
m »i«la I*m lit* «• 
>( i. «i t < i«Mf lfc» 
• * 




"A Houtohold Nocotvlty." 
•r Oar Ratllr pt «l vl mmr >Ul«« *>4 »»•!• 
w 11 IHIt I till * • 
<• fc. mmt -0 ullk «•) IkUl rh> 
Kt 
i.hi tr«uii(ii * »rn ntf 
W .. do. I »»..<► k« * 
1 
!' «■-< .IMX •"••• J. f.f »y — 
M lot |w "(ut ■>|IWI>» 4i pin la 
I «jU»4 
ir Satisfaction Cuarantnoil 
M % I MM I HUIN A III, • » 
For sale at Noye's Druff Store, Norway. 
I ll»»« • I •< IM 






and GENERAL DEBILITY. 
an (•><■■■•• •. |i i»i »«m«i • '•» 
u4 * >nt oa rtrrtft 





af ml Mi 4|>p«laltn*at 
At ftru. la *k* C hiH» m( « i*fc»H nM *i»u J 
Pf HUH, Ik* t»ktk d»» al > .»r»k«r \ |», la*l | 
Tl» 1If** ami B( ht< || 
foitla^ai m *••!« *• ■! 'k* Ilki't-M MIMo af I 
«*ia««i l> w»ln"» h#l III >■ in* < mir *• 
ItkilTftl itclK ■(. all h<« '«•« iWrlmil I 
•a la<«ifrai >|>a ki« i>mii|m k» IN uil <| | 
laa»l>ta<r Nni4i'i'l»",<»«f>,'l 
M*v< 1- W K ► \ ■ <n 
OirtltD.M -*« a I <«1 •( rrttau k*>da1 
Fmk, a Ih a m for tli# I <taai< »l Mil ,r I 
aa ika third Ta**4*> tl itrt. a Ii l"M 
M.Vim * TllOUt* 
lal« «f H*n<aar« l»« »»—d Out I| |tr»«aat*4 Ml 
p*ltil -a $m mMNWI MM '( tka Par*»aal B> 
tat af Mt-I liwui 
Or lrrf4, thtl lh» it |'»t »»f 4 <» > r 
IS* mm la all >ari«a« W-rnlnl iknait, K f 
piMltkiai rof| a4lki« Mil* kra* ■»«»t 
• Ifrlf la Ik* UlM l»Tia.«rt»l, • 
priatad at l'ari« ia »aid t auaif (kat |k»» 
•liwirili PtvM«l''«ii1U ha kol• I • I 
bui(«iikia aa aall Coaalf. aa fi • 
ilif oflM a*il at aia* oviarl ta Ik* bnt 
•a I >kaa raaM II •*• lk*» h%»» ■!»«•' lha 
Hat <»«•» * * ll.«»* Ja l#» 
A Ira# »»|>»- altaat II < I > * \ I » K> • •'.« I 
AdlNlnl»l it It t \ »«lf. 
Ijl'KM'txr 
K> a lia- ■•» fr'>a> th* II a. Judf 
mi Prau«u kw Ik* I «atf a* u««nid, I *a*ll 
»<l at I'Jki air k.a ik* pr. mi »» ••* •>l«l 
d««. llr* II k,A |I "I al l> *>! * ■ ■ all 
Ik* Iiaht. Uil* » a<l l.l.M aa.l ail raal • • 
taa *k«* *l*taa<t»r W C<li.* I*i» al lllraai. 
la Mid eua»lf ■»! o*i«r<l. k» l al kU i*«au* 
Hiraa. Hu» 11, A l> i»-« 
At'liUVt H lOlTOI, A'lai 
IIOTM'E. 
Wharaa* at «IV «a*l* It M*<v>rd. ka< Mil ■ 
bad aad k «rd I •kali |>aj aa 4*Mi ml kar ta 
uaattaf altar uu ual* 
WILLIAM U UCOftl). 




|| M • !»><« fcrl <*+l m-t «f l*» 
|| m »-1 < MtW 
try m wis** »M4 Mint—* im*»m 
h'« »-f .t f«f» —4 »»!«»'■' 
.... » ..ih "HI ...«*• 
la* Ilk- >lvrtilM'< I IN»» MAKE HENS LAY 
Jrr. •* 
— 
» mmA MM 
CHICKEN CHOLERA, 
• fc' MtlWfr 
FLOUR BULLETIN!! 
CASH PRICES on Delivery. 
Kxtrn Holler I'nwci* Flour, OS. so 
St. Louis 44 G . OC2 
EXTKA Si. Louin " 14 Q m 3 C) 
Waabburn'a I'atnit 44 44 *7 • OO 
A! H N BOLSTER S. Market Square. SOUTH PARIS. 
A FAIR STOCK OF 
Boots, Shoes, 
AND 
We tlo not r.rrr a LARGE ACCUMULATED STOCK, 
bat BUI OFTEN, FKKSII GOODS, and acll .t the 
LOWEST PRICES, EVERY TIME. 
Call ami m*c ua, and we will prove thin to Im- true. 
H. N. BOLSTER, Market Square, South Pari§ 
^•n-HftNlrai Tium 
IB IM I- »■ «l Pffi ■ Um luditf ml OiM 
• of Vi.M, Mil* Mil IM 
TUB * i»« iiai ml UIM. «• INI MIM •' 
KM nwkM xm'i la UM Inn »( ••»«« f»< 
M fNI MU. I* kilb niaaniH k> Hrt J 
a • > >*I4 «• lb* l«r> 
• f at *>|"M i*i in txi r«tur*»l k? kia » 
»• r*Ma<ai « .mi im l« k Uf ul A* 
II ll«« b| » «ll » 4l( »l llll IlK tal 
'■I « Mfl I Ml tnlM .1 |>nk| |IIN IkM I' 
n» «M Uin mwffti u 'kv|N in m4 m>4 
IM M a*. I ..| |>«a • I* 
rr-'«a lb* >4 lk» "■■ lurii .•! mm 
• M ■>»'•!»« IWtn "U< inH •• Mill to 
• '.1 l» h' lK* MNIM <•» ».».<••# IMiud 
i«| ItMM Mn fttiM, •HI ■ iik.xii Mkw mm 
im*. k« *»>4 m M •.»»»» 
•i Mi w«i ■ 4*f ul April 
1*1, kl I »Vh < I >■ Ik* tllWMM 
Ik.l.Mr, <»M | r«»'» 
t' Oil • ul I «lw4 ni'iMMWa 
»llMHra«l N>»*> J» 
!»• 
*ir I W |t«in <■ <1 • 11,1. "III"! I* *k 
Ik a ■» • • k|ll*»-« IM 




•W.r •. I., 
4.IJ W ifi« 
Mil Mi, 
• • I !<• «». » • 
•• | ii h> « I li 
« It I • * 
II »» a in KM. 
t ml r.fk. 
*nr.Hirr « ««i.r, 
|!Tlf|orVlin hi.*-! M guiILM i»>« » ••■■•I 11» *44 »i p* fci« 
t i*n Ik* la- o !»■««>»' A II 
a-A «' .• !•#«' t >a Ik* »''»'»•> », M A • 
I A K H«t"4 K»-( a I IWI la t wait, 
I >ka i«m ■ | •* k i«aut»a « a Ik, IM« al 
la !..»•» la •* I aal bul I <m 4 fh>Hl> la 
> » mtf *1 r 1« a k aa4 I naaMaaMl ll -I 
Nihi kavl *»l i*a at •-ai* 4ay af s h<«i 
• r, A |l » a'»*a lha -aa< aaa luwu 
k il • IL w >< I »ai k* I ««KM4>a- » u 
m >a«i Mtew ■ U«w4 la *U4 A « 4 ■ 
• a* m a ■ ihta i*»' n4n 4x1 kail iai*r#ai la 
a I M a « 4 imI al'aatvl a tt lntti »i.*» 
11 I4< aalai aa ika aw .a ai la at lk» raal aa-l 
•I Ik* •'■leu aa-t al ika Hauni b> l#a k*»«w 
a g •* Ik* raa4 avaiarlf *tf»l ill lk*a a 
• a k-r > !>* •' *1 a ik li • M tar laaali M4a 
ikaara aaauvlf parallai vilk tfc* ni l '-«•< ti«k' 
*.i4 n>»> I kaa- a>> aa* I rltar l«aa>f 
rallla ^ •"fk>«iaaja| fatka* a an «a kali 
ium.i li h4 lu kil t>a 4i|> lka»» -a, aa a> 
aaH t«l, 'a alu'a w> Btia**a b*t>afiaf <• 
•k* laki a*4 MM t '■ '»>•( nl(<ai lu aa4 
««. I ii(ki *4 H^at..i«« aa>*iia4 k» *taa af a 
• »k»*l iw»V< M, l«l IW "|4*I la 
■ »« K> g ai»» lui • ,C I'M' « »*a • • «•* 
• '«ra r <a>l v< J -arpk * Uia k> <**■ -a la- 
t>a a«al u* K'laiu <I a H«a a/ a» kaa4ra4 
Mi I l-af kai l"-l 4 u• »aak (atatU la I a aa4 
ikraa jaa/a iw|»iii V l-a.a >ta Mil Jiaitn 
iva, aa ,«a at h ■*» ,a aaa laa >k« aaai M 
il kaa4r<4 aal allli faa Iw.iii 
nut < m «umia.i*fiii|iwif 
Ax laa af Aaalgaaa af kll tf|ialalaiial 
At rma ia kaa *.«> a»« al Oll»rl aal a«air 
alM.iaa. Ik II 4«? «l * i> • ♦ 
lb* .a i>i< (a»i k»r*a, .»a a»u*. 4 h kf 
a .aiamii a* DaKa>* al it* aailiall «UU« 
IM.AI l.< » k v AH«. 
•i 1'IlaiJ, a Ika Coualf a# OifuH laanltaa 
lalaw. ak* kaa 11»a i»«ia/a»l aa la. itaal ainaa 
k • I^n.iaa III ika ( All i4 la*xl»aa*f M MKl 
tamil af iii/"*'I 
HII.I UM INItHI.IV Aaa |a»* 
PORTLAND STEAM PACKET CO. 




The fj»o- te Slejmfr, Ele^jn' New Steamer, 
ion* KM»»ii« 
M l'l ilVntl'li Irtir frMl n *»tfl pnatlaa-l. 
<1 T •> -V| I , p»l I.4U M harf. H 'iM 
II M*«>l«rk f * IUII ) In • > l<*vl» 
bf |hn la* • ■'•Mbk 
l||M * IMl Il4 •• ( i|f f|M«>l ll'l ll« «*'• 
far g >■ li !«•» «ni 
T*fln|» IMl • I rlif illll I'flt' t>'» IU IJM 
MT~ii h r a » r * ii •'. < Mr Ml 
ri W U !'*»«•*' rt»t»l ib« aa* 
\a» J H I'UUk.Jl .Uli t|Wl 
▼on rniNTiNO. u« 
if H.-a. H «. ua «I>|.».4, •* niKII. Ml. 
mr<>ni> m u •• mn oi rrotat* b»n *« 
P«il» mihi" ii4 br lit* I'miii OafwH 
H lb* MiH *4 )>•> 4. II Mi 
( II «KI.K4 <» A*I»IKWH. RikiIo of 
l'»HII« |M |« uwilf Ui llw IMI W ll 
■>1 T>a'a ana •• ilt^liw la'ft •# L»f 
'II is »abl » «ili <cmi*I. ha? af |>r*a*a 1*1 
IM aaa* It ISiibal* 
nililttli, that Dm lai I l iwuUr | ii ixllr 
all prrun lat*r*at*4 <aMli| a Mff of lhl< 
nlrr la to ^ablnliH I awli imwilMli la I a. 
'»alor4 Itraurm prtat»4 al faru Ikal lh*i at) 
a|>»*ar al a rrobal* oan la fc* b»l4 at nvfi 
a aaM auaaly <>a lb* ibi' 1ur»4ar *• » aaai 
at • a'atoat la lb* rar*a«aa aa4 ab*« aaaaa If aa 
•H»i kan akilM fta' t la l»' «»ii| ab<>ai4 aal a. 
► »i 4, a* p"'i» ar.4 alhiaal a* ft* ia*a * 41 t»l 
Iraiaaiaai .1 iai I Aa«- •*! 
ilKO A Wll.aai*, J.W 
a lra««n»v allfil M.T In via k 
oinnil, a« —41 a lairlal CnUli, b*14 a> 
I'arla wiih a ail far lb* aaala of <lml>r4, 
<>a ikr iWil T»**4af al lift, A t>. iaa« 
Mam 4 I ilMUiin. tiMatrtt aa im **iat* 
• <in Hifi »-« lata al a««4*a, la aii4 Cia« 
It, 'lirra*4. aa< a( U'M*al»4 Mr atmal ul a 
ui aialrall « %4 lb* fcalaia of tai l 4*> >aaa I (« 
• n<i«*»«*: 
Oanaam, Thai la* a«i4 nra ili fi»a aauav 
in all prrauaa iai»ra.t..| by raaaiag a m*i of 
'Ma «.-4»r la br pabllab--1 lbr*» aaiii tanaMtd) 
■a lb» Oafur4 Ibaarril (.riat*4 al fa/la ibai Ika) 
mmy aaarar al a rrakm I aari la to toM al PHb 
•a aaM < nmaty a th# ibir4 lir«l.i of * < a*ai a< 
laVlMtnitofarraaaaaalalaa aauaall aatlto) 
ba»a, ah? Iba war ah >al4 aal Ha al'oaail 
UBU. A. Wll.ao*. Ja4«a 
llnrrnyi »l|».i B.C. D*fN IflaUi. 
iUK'iitii. ••1 — 41 « Ctarl at rr»»»l« h«l4 •' 
r. witfcl n4 for lk« i'<hIi4UiMm 
Ikr thirl Ta**4a« at <»•« .4 U Ml 
()• Ik' prim •«' >%l l> N«-tlail Ua«r4l 
•• II Ion ¥ ••IK im * R .ft Ml, ■Imh briri 
of r.l«« It Htfllrll l«>« •I n It.. I la Mhl r<n If 
<lMrU><l |>I«IW«IM >lr«t« I* Mil M4 «MIM 
b* litt4»l »'k Mrtt »( 111* ho -MU-aJ lira or Ml I 
1 ■ i•• «. KiiiIMI ■»•• m«4, »ll«»'» l« M( Inwaaf 
1 • l«<> u« Iiti4a4 rloik »*rt4 of ha »lk 
writ* UMailaata la *al4 H* fcai 
-• Ik* RarkMk |>iara »r far* at •• a4«»al«ca»ai 
.-•rr nt Ml lut lr*l m tiui all 4aitera. 
• >*4rrr4. That tk» tail pKfeiWf ft»» aotla» 
!• all H""'1 lat»f»»lnl kf »aa«ia( aa afc«if«ri 
af Mi pviillaa ait* I k I • •>'-lar tkrraoa low |ib 
li*t>»4 |hra» *mii •«cc»Mif«l) la ika ilifcrt 
IkaMrai. prlat*4 *1 I'ai u. that lk»ji a*| •|>i-*af 
•I a I'ruhsu- t'oarl I* k» ImM at Part* la aaM 
I ••uat y aa Ik* thirl Ta**4at of No* ant at* 
o'atwt la tfca M>*a ma, aa I «k«« mmmm il my 
lh»y bat* aa, tka iaa> «l».«l.| m< k* |imm4 
i.Ro « WllJf l%. Ja'l«a 
A in* «*»r-Att**l M f. DAVlk. 
IACMT* k»'l< I'I -»a#f l.i#» I 
HOC Ti»aa«if» of Th.««ki, W»hai r'« Paall* 
1 
I 4a.adi IN !»■«•#? MARTIN UAKKl 
•<H A C-I. :t MII.K »T ■ RtWT'HI 
Letter, Note, & Bill Headings 
r lai*i •« Mparw w^.Mtvw »rmi. kUi 
<iirn«|i •« — probata ta«r«, UMtkM T»f» 
A ( M 
Wl WW, I ffdilM kii k*M <tali (1*4. p 
ifcal l»« la Ik* h«a I ii> 
>m tr li >mi a4aata MrtiM < it* M • 
Ml IH «H laaaaal mm— 
M>m 'flu lt«i >r< all ■»!> ai | Ptilil 
" »« I k» 4 •• Part*. »i IM ail far aal I (V M< 
•a ik» Ik H A l'.l"« •« 
■m .>.|aa4 Uka Mainlwlnl ta* (IIm k>tx • I 
I •• I i'• s 4H<ibi«4 
•ifiraM Ika! B * »a Wr** f I* • <ra ka p l«» 
.laraalal UMaaia. k. ak taki ( a mpi I Iki 
r4>- ikaav •••la K' «a N| a l*« • | 
Inaaaan I a»a.^«^.> »|H |. l*n ■ -a 
«»if |rt» la. tfta iklr | TaaM >T > MN« 
% l> 1*4, >lal IH< aif ai l-ar » a 
C-an >k»« k>li •! Carta all i< f 
•a •.< n naif al ui m'r -1 la ika Via -a. an 
■in aaaaa M a a a >k*t kaM.ifMallM •!■» 
lalo*.* A a» || «. .> I«.|.. 
% ITMMff 4 *r•• II Hall* Hal .Iff 
Iltci>lll aa —41 I I a«'l al ffitala kaat a 
l*a» a a.lkta aa '•>» Ika «*aatt at M«l a* 
u# ika kill Taa«4a* a# Ik I 4 It !«a>« 
•m (• 11 k< a % | v «T<ialR| I. arVI aw I» r*r\* 
"lata !. a»a .i aat *a la.nai4 kat W Haaaa 
kar plum h* aa |ll.*aMa "tlafna 1%. 
••a.kJ I Itlaol II I 4raa*»a4 
<ir>rv4 till IM lilt p*' kM.*v (l*a k«' « 
'• kn !♦ a a* a a iiiar»«l*4 •> f lull if I «aap 
•I Iki* .armaria kaa«kll*k*4lkraa aaalaaairaaai.a 
it Ilia* nilwtl ilasualil prikt*4 il I'afla Ika 
mi aaI i|faal II • f'allla oan la ka ka 14 a 
Clan H u>4 a«aii a IN* 'fl I a-a4af ..1 
Ml. ai ilaa .■ <i.«t Ik Ilk laraaa .a u4 ak-<« «aa» 
il ia» ikaj kiaaakf Ika ilaa ikw I kat ka 
|riat*4 
«.»<» 4 Wll aais Ju4«a 
tlw>a|i lllaai II luaia Nafiaiai 
■ir mi* •• —41 • • aan al Prakala knla* 
Firta (' Httf (lUlfefl a* 
Ik* u.lH T v*Uf M •» 4 I*. IM. 
•H ika i-a'li -a »' Jl I It r llll nil.) M 
hlilH' ■! Hn (•••II «v v 
I'M i| Ml |l|i • f 0«'fl ll-a*'»n 
N 
■ I I* • •' » •« Ika »•'*!»•( J 11 n 
*i*ar«* •-» ! lit* hM i!»««»• 
•4 
l>»4»r«i|, Thai |«i l>wf«|lt> Ma 
la *11 y*r».ia i|i>r«iir4 kf <-• <•!•< • a«|i. • 
ikli ir4r| u< kr |«* l.k-4 ifcfaa (nil MN 
If Ik Ik* i»|f..rl Ikaonil |M*M^« prikla- 
• I Pirli k •• -I ntkl ■ kal ll»i k>i tii'V k 
• rnM< l'a«rt l« k» k«M kl Pa/l* >— iW Hm 
f««»Ui nl In Mil kl • aVIwI la Ik* !«•»» 
»«nkkllli» ••kf II kk< Ikat akf b 
ika M>»k 11 k •! fc* f *k'a * 
* Wll ...» J«4tf*. 
iivmii am**' ii r I>»»i* ■»»'••»« 
uinmii •* -Ai k Miri •( r>-4.*«. iwm • 
l'k>>« attikWII" Hi" iki| 4 miIih kik« 
tkiM 1 Mil af «M I«4 
*«K>K Pill' I IP* t«M*M •!*«» n 
Phil an <> 11 l«4 ba f I kk»f 
• k 
Pki k« llakii i| kkMI • If ka 
P raaaial kl* MKaal nt fiaHMaik | al 
(if I I t* alkitiaw 
'►4'M Tsal Ik* atll i'lkf *k «i*a Ball * I. 
kli pivw lalata*"^! bf *••• »t I r«f ( iki 
..»<a« I b* hM iM Ik a» »••»* *»*-a.«i«»lf la 
• Willi Illka'U' C<ilal«i Ci'l* IUIVI 
• •I «fix>r *1 k < «•»! I I*' 
b»l a 
l*k»i* Ik *k-4 •'••••« lk«ib M Tn«4«f 
\ * »»»• M k k* ..»■-» i« lb* !••(*•■» k !»•' 
>ka«r< .<« >1 aaf Ibr boa *ki ik- >k«* *k- «M 
a..' b* I'loa 4 
i.K.'If.f ** 11 -•»% 1.4*. 
4 |ta* «nff |UM II I • • K « •!" 
olfliltll •* >41 k l*«ll «rt I r. bat* raM 
fin* * IM« ka4 laf Ik'''•••all af <l«l >r4 ••* 
Ikr Iklr4 tcalki of lb- 4 l> l»i 
SLNHIIbak K PtK*H4«. aa»« I lof.la 
Ik a c K'l» laaua i»»l f*»ra«lM ha <k- la*' 
Will ka I l**i*aaal*l J* ak Tk*af*<t. 1*1* al 
Mltaai la NH ad) !•<*•*« k>> 4 a 
4 ik# uaa I* l*r .b« a 
Irral. Tkkl Ikk *a 4 Iia I'M «i*a ■ -lb * 
Ui kl: p*raaaa Itl«r*ali4 bf *aualk« k *«>• f u' 
k>* ar4*r la b* |>abll*b~-l Ikrr* t>tl 
a*v*a«i*alf la [ka Oalar4 K a^iti 11 aiaa 
*1 Part* Ibal Ikajr aif appear kl k iSabat 
uafila k<kal4 ki Pn *k«ra In *al4 I'miklf a* Ik* 
I « t< l«i tO 1 11 m » 11 
*ku* «aa> 11 aaf lk«f k*»* (If Ika ■» t Iksliu 
wal *k al I I'l u p*a*'4. a»>r»-'**4 ak I al 
I»*r4 k* It* Ika I W I 1 la I Taalaval ..f *a ft la 
• >Rn 4 * II.MIW, Ji4«* 
4 l»a* <a|f*Mlail H I' lnvia K»#>*■••» 
aa:—At • < «ari al tV.t.ab ka at 
Cult (llkli i>4 N Uw I Mil I •< lihnl 
um <k*lk>M I«'«!• nlOrt. A. l> l«M 
llfID I MAkflVi* ll«ll|HMMNtW 
i«it li<ir«a«M '*lk* M * 
fmiam * K**m M Fry* '< 
aa I < Misty. |. a»a*a<. hiii.| rnu«i>.| ik> 
aaat» for IV.M- aa ••*►1 ika •( ( mi I ul 
•wa • (Mil (IM41I I 
IMmH. Ikll Itf ml Mdlowf |l«< MIlM ||' 
tll|«rMiii|l>r»u4bi miiiiii k i»|'j uf u<» 
■Iftar to ba mMI<M lhr»» aarvraaltal? l> 
•Ik* «»• >r4 lw«'»ril (natal ii Parta that ilw* 
■it at • l"r«kat» r«aril« »» k*M at r it 
ka« is mM t ntlll llM IM1 
I • • » a'cl-wl la tk* foraaooa aaA ak • —»» 
II Ml ika? kat> mkf tk# aai matn m»ml akwaM 
•at t> 0rvf a»l. ipftnt* I »i>4 ill *H n Ilia In 
M | I.MI..I ..I ..14 IwrJ 
• •III t * II «ll» JlV 
AlWMf; altral-ll C U»»tl ltr»i.irr 
nirnmi •• -ai • i'»iri •• ri •!» k#i.i »■ 
I'arta atlhia aa.| l»r ika inalt "( n«l»r.t 
M lk* ikir-l Ta»*4af •fill,* U llM 
A I ItKIN I' III r> HIM IJI a4ia Iti nl f .« 
Ik* M*M a4 Ha'kiaa. lata W • a*l»a la 
•«4 I Malt 4ar>iaa4, ka«ln« | '"raH kla a* 
r«<a«l «• a-laiai«trau — at ika ratal* ul aai I <b 
raa»aI I** atta«aa*a 
«iai>BBBi>. ikai •• •! k-lalaiatrakar gita anm 
'»m t»waia bf n « n > 
or4rr la b* i»ukil*k*4 Ulna ■•*!• larmiltali n 
Ik*Oif«r4lii-a-arai.iataaMptr pnatvH at r» 
• thai Ifeav an tuair al a Trobaia l»urt M fc> 
Sri I al farta.M aa*4 aaaalf.'ta Ik* ikiH Twaiti 
•l Hot aati. al kiM n'tlatl m Ika latiana, 
k»l afcaa tama, ii aat ika; kara. why ika BUB- 
•ku'.iJ a->» lia kli-»w»i 
«.*•» 4. Wt| atts J a If* 
* tra-Atu.t H C liana 
'Urolli •• —At a ••mrt •>( ft'«ai« tea 14 at 
raria *• ika lfclr<l T*a*4ay u4 0*u. A- !• l*M 
IIKMT l<«Hk»K ttwafMB of Wiliaat 
>a aiiaar I ta4 k*lr af K-'.bla« bb I An 
•aa M*»«a lal* «f l»*th*i la «>M C-antf. kar 
'«< I Una la-1 kia aaaaual a( (aar<llaaakla ul BI'-I 
• art lat all »••»«■» 
<ibi>bbbi>. ikat ika av<l ••aarAtaa pit aalMt 
•m all (atMaa Ial#ra-ata4 kf ratiilK • *f? Ikia 
■M»' lo ka pwkl|ak*4 Ikr-* anta -a* aaaiaalj la 
kaitifatil |iai» «-f«t. pflalad al Parte Ikai Ika. 
•af awar al a rtakata taart ta ka kaM al Pat* 
ta a a "I oaalf, aa ika iktfil Ta>a>Ut ul .*<•» 
tail at * a twl la Ika i<«*ao*a. *a4 aka« aaaa* 
if aat latt kara Wky ika iaa» akuabl aai ka 
aila**4. 
OR I. A. Wll *'*M Jalfa 
»i'i'- |i an. •! II HO Ik Kaglalar 
iimiD.Hi-ti • *««n *i rraMia mm i* 
l*a»u vlltlaul l*MWOMlltr tlOihfd 
aa im third r«'*-Uf »r«M *■ 9- !•» 
I>tVIII 4. COLOUIIt <i«arli«a at Klfll 
Hmli al porVr. a —>4 « •►••if. ba«.a« J-»aa«l 
*1 ft M Ot |liNUUtl|f ml m I »«M l« 
aU»WMM 
I Dinitin t ft ft I lb* •»* U.i»r*i»a (IV* MM» 
to ftll HIMI l»»H» i by IM«<S • *•*» »• Ihl> 
>r4rr to b* MfcluMd Ibraa (»ki wwi.lnll •" 
IMOIM (Wawrtl pri*l"l ftt I'ftin Mai tWi 
m»f war II • rruMia Cmi M H bIMa *i 
fr.rbarg. |» t«M * aaar — Um art T>.m4«» 
•! 
!>•«. Ml! M UK o>lark la IM l.*»a.*.« fti»4 
•km II ftaf M| bar* «l| IM aaaM ftlMM 
botMbMwa4 
UKil A. WILtO*. Ju4ga 
Atruacap? AII-•« H DA* Id. H»(l««*r 
UinilU. »• -Al • Caarl al rr»MH b#l l M 
hiH wuftia m4 Im IM Ommmlf o| OU*r4. mm 
IM iMrl r>MOii mf «» A. O. IM 
RUJAIII1 I. muxr. IlkBlOM IM M 
iftM ml AbraAaa B'iftal. Iftia •! B«MI, it Ml 
Caaaiy, ifN»i,liil«| |.M*ftit4 k» b r««ti 
al al« alMraitoa *f IM aalMa of llM <1 rrMH'l 
tar altavaaaa: 
UniarM IM! nM liwatar (tr« MM M bil 
lamai laUfMM. bf etuiai a oay» •* MU **' 
lar w M i>uM ftbM iarn awta iMinl»HI la 
iM Ottard l*MI ant. priata*! at Part*, Mat IM> 
mi ipM*t m • avart ml r rut aw la M MM M 
Parte, la aai<t M«ait. M IM Mirt Tva-ia? « 
M. MSI M a Ma u ahri a IM Mn ••■». IM 
Matt if at) Ibaf M*a. all IM aaw ataaw 
Ml M bJlawM 
ato. A. WIUOR iMf*. 
A km my mm -n.t. Datu. Nmi. 
NKWSOF IHK WKKK. 
H* I" '•» H tw UU»| 
ItM rl» .f I • • f., ^ 
■ Vtm |»«»m- Mki b rtNHal u prr**, 
wf- IliW, 
M >•>>•> Ik llM ■ (->1 M ,J»t,..,u 
I Ift on It H >« Ml »i- 
■ «>..( ij •• l<>r 
B «IW «H »•»" w 
nj 
»,* !, »t l' U ill •* 1 
Tar~l'jr Ntii'in, Ritilw «t, 
totd. 
Hre-la *f A '.!»•»• 
• ■ • .. >■.•*» »• U.' N> » k t»i 
Tii«ra tey T«• r« fci M t,j 
li Ho< With • ir»m «t U ■ Huu — 
% ilfmia u farutrj la KUhi fc«H«rg. |*» 
'»!•« up, kultaj thr<— lb« U,t 0f 
Ui# ripUMtos thr» • >!<»•■ I lir|t <hlmwy 
iim ■>!«« .li»uni •& 1 • ■ mo mm t .*.1 
of iu r»u 
PrUUy h'j li ibihj pu-^trr, 
ccWhrtUM lh« »Urt,.»B .»f (*Wt> 
ikl 
Wttnroan -Th* fall trnn of «r» 
•« b««ii (No. W«urf.ri Uu(ht j 
4i>a Ailru I»r«nrf * 1 1 o* >r :«y i, 
■ •hrf 3l»l Th» »r» tb» mm 
f id* pvpHa »"it »hw»t <>•» h%if ii| 
Miib W»U.i«. Ilarrj WaU-.n * ! * v 
■ .(ill* Alh»rV"« Mi. * 
ll»rr. Kik»l S»i»o«i *;.<» m > if.» 
K'brl M«rUia IUm a k-» M> 
Mlebanla It U>« « <llt 
4uri|a of ruMBfUilllh* bi Ua< tk»r w,| 
•rhx'tr* M im |lfrt«»t I u* i( «| 
MM 
Mr Milllkm hM r»< >«f r^ t r »v« 
•rct'WH, *i Ibal b* I* »'■ » '•> rfj Vi !.j 
vorfe M* 0 
fh«» INmlin «w •<* Ir jr. 1 »> w 
«M II" )■ "Ut M« 0 
II Kila M H !.!•«• h». t * 
WT <i■>!—IW U A i«tft< It. U na tV boat 
h»r a»«I »-r«»u»rr 
Mr F F Hiirr lit* i«ln iHunm 
g*b«la of a| at b • ib U>l »t \U} 
am*. 
lUnry I. M%» >•, >>f fr-»» ■ » | 
«ia b>n. Hit f(U*r, M U Ma~« baa 
r«u<l hi* farm •»( |»m boa- ■ 
u» aprfl.t t»r »IOUf. 
No. W»urfoM app»ar» jit» •. •«\ 
■ runnirf IU yunrn frilif 
II# Mloalntf /:< 
" I rill Ui» « * 
• h> •• rt> Ul l» lb» lnUr>«U • -» 
»f»'1 »b«M|ll1 '«• < t m .• 1 J vt w 
>«ntu»l NiiiiUi. Mr M«f ¥• 
t«« • >n N Mr« k r'f • 
hi «n<t I»r I 'Urt • » » a 
r •. .i • 
g |l I » 
[ r. • • « 
g m • i' v • 
• -I urj 
(ftrl • |< rlMtt • M aa A u 
rttarmt l<> B-iatoo 
|tU|lhrt JtWill It'l fltli I »> i*1 
it Norin I ► !» K m 
itHi*r f »r ib« •mi'f 
Tli* LI'rarj Anv nt b I tr* 
Iv«t *t <M.| !•»•• II* > •»« .')•? 
illit. DMakr /lib. • >»f» 
urniliw A'">«t > ••• *'H 
•ulrfeUlu t" t-'l 
tuiAa 
li Mr ferry (>rn< I • • 
wraii* it N'i *•••■»! ir.i »•* 
N.< W»t«rf 'f l • » 
it Mil. mi laat Frt.laf fcl|W. W »r « 
ui rrp)rt |.«Miru,«r« — \ • 
W O An I Hoilitl *'■ •< 
nttlfltf I.f lh» Wral IH t I Mr » .-» 
<*.« laty. thr f .ll*»«ll»rf m' f« f- 
.fTHkltll. i<ll> 1*1*' v 
t'rmiral. «' |i It' * 
vi r*ti'T. I' !• F» >'i 
••r*r. J .n« I. *• fry 
ttf K TarH»«. Vrj*' »'« * I4*'1 
Vryn %rt. < • I' *a ■»• I'M i»* 
r. I^>*rII. I A W.t.f ■» • » V 
I'ltiirMT, Urniiirl Htm W«rr»i II- 
• h || |hm !• I II '• 
Pwllf. 
—Mr MrlVI««cb. 
t<m- M»< r»t»r» ..f th» Tr»•- .*» 
4«||r ||> • la *>>(■ 1 K'I 
Im 10. I at r»in .»-! u> laMm 
• brr» b»* tl»"l »«tll l»r ••• • v w '*s 
l«|VM Ulrl? inn if>< r««rl < ftr» '* 
carrel? har*aa ta t*ir T'-**''' I'* 
pirtiarnl rb-niAb ?4 |'»ri f *i 
•llll a man <tf a< tit* ba an I " »• 
1 
• r«>ua baaltb l><irtn« lb- »•' I*1 
»«» haa iprkl bla »lotrra i, Waa 
m l hli •ammrn. • I i» • •••* 
4n| an-l f«ru» i. I 
lr. Mta>« rm •i*rr«.' 
a'» • 
UM lnte»a» Itt-bla*. It* r»aa» '•> " « 
■ >rt ilMiwInf, part*--. ar'» at » « "• '• 
aa w Ma-Mi • ■ «■ 
ll» i*ptai« th« pruato |«f«« ai 
'• 
If aii.»a«.l t»« ■ • 
roil'aM) (i»ilii« "at* %IM 
■ vtvi 
U a I'l'M*"!. Mf* «-«f» 
h mir.iw,nai tl<«l. fcr»at|» a<. «' 
HHk IkilrkMt III arail 
Ik'i.iit «all,l tla,>M('l> » 
A «»V ftnia, I'a > * 
(Ml 
lina. k i>M a «• 
I 
tir**'"*'ai>i'»,,t|r-" '"•■f* 
«a aii'I Iwa'i. )•! •*• an>-. •' * 
• 
irtMllDl, rllf «+>f»-t it'«'K >a I 
l*«lrr 9*ft •••»*, cblll*. (»«<■'•■ I" '• 
• hlllab Io»«ih>. try 
tall (Win la b p*r«. urn* ■>! 
■« 
•labi »ur tbra« in«ii»l'"* ttM 
1 
• r* a aurc r«ir- Ifc'i. ta I'l » * » 
Ha. » tnr 9> l.Mwi, I'U «* It • 
•<i\, I'hlla l*.. I'a «• I t>> in ui 
min.i itiiaat""1 •'' 
All illr»an-t I.— a 
hi th# o. MUblWi"! »lv' 
« lltKHt IHr Aral t *. «!>•» r. • • 
mil •k-«llljr h.ll * 
(lata 
I. «urn Ii«<a Kxi'HB < 
Tnllrl irllrlr *r»l •»»• /<■ • 
"" 
a»<t «««r»• a* UnmnnlH" •' ^ v 
tc famlitr* liiial Mntai.i "> 1 •* 
rant .Irraatng » laa'ant T |"»rfuw< 
> .ri'» •»! r«*M<Mi it l>r<i*a * 
n rta. la 1' 1 money 
;Fn<a lb* »• tar H,r" * 
la aap a» lit nlb»» nia"»'a. I i»« a 
" 
the •iiT'l* >4 llaaaah Mwif It 1 * 
ihwi »l« Uanlw. • 
•Ia»'tl»« t»*»«»alit tal" a« «:<»'i. it • 
r%-a;i«. if tba .tnriru.» •>< I '• l- 'H 
Ml prai'tM** I MMKK I'll In • 
" • * 
Cunta l*a*ta A « ba»a 1"<U» th» •'*' • 
* * 
•a. loft ta *••• I 4 a'l.t t'»» »' 
tt.wia hattna •>■«» Ta prar«t«-al ■»»••• 
in ail tlH-ir aian-ta'I »>a l* • 
r«hw,"" Iinill. • rwrftra* a" 
Ultra t«»» iua'» tl»» «a u» •>' 
■ at*, an.I arv ntn*1*" f*"'"*" 
their p>r-iltar aM"lfc< 
«i at ir|Miiall'*i> a#amal rVff »•' »•"«> 
tall..n I a< r..iiii»-iili "i fan • 
aaisa of I urtta l*a« I* ta aUiap.^! •»> " rn 
im (ta|i|»i id ta* fmiw g'»»t» 
msm 
BEST THINS SNOWS «• 
WASHIN G4* BLEACHING 
II Mil II urt, HIT II Mil *"■'< 
INOS.f, Blxt «!»»• •■"•rMl 
M"-"'lo" 
> fam !t. rtrho* |>wr »h I 
• ifc « '< 
fel lbrkUiirwwr*. MKW AHft 
f n • 
v'Moir^luii.-Hl |*B4IIIJ*« >• 
•* 
oxi.v Mrr. I 
• >> 
(flf! bun Ik* irabt, M MM *i 
JtM 1.1 PTLE. MBW TORSI 
A CARD. 
r>> »ll «ko »r» tutrf n« T«n Ik* #rr«»rt »» 
• 
'till 111)— of toMk. MM 
•• 
4»nj, 'm of *M| --4 ft. I *ii •»» * rf 
iku aill <•«*• n*, rn»K nmiU'<l f" 
m«l r. lu .Itwuiiwl Oi m 
• 
W«» «»fki 
*«»k* fttr j.Miru T liiia iuia* l>. 
Si* 
Twt Ci » 
Christmas 
Photographs!! 
Out *«•>•< * ii t|i ia «.uk «uh Mar1** 
llwrskf >TM.SalMWl I* M< ■«! • 
'►* 
M»k M4*l«rk 1*1. ft»Tft«»oft TllkMOl 
ll>A1* • 'i ktxur fV4«rifki a^« 
fM MW Mr »M>f>>M mnrf.o <**»». ».f, 
•)»• »»' 
p*—-» nmrmmt •» •»*• I It* 
*»' 
•kk ar mmumm**** awtft.i4 »r *g turn* 
• ■ I >|.M 
BTOKHAK i SWAN. 
KofWy, Mkchftmo Talk tad Kwban* 
MJMKIKD. 
ftacM'M. N .» 14. k? «•» J. SI r.UM• ■ 
J»»* I*44* Ml M M ft L W* mm. »*»*< 
irMU, 
tnhU. 
I* r»i », Mot M ft > J r l *Mft*4 mm 
w 
)M*t AM to Mfttftt. SUM W«nrMMMJ 
IN CASH 
GIVEN AWAY 
To the SMOKERS of 
Blackwell's Genuine 
Bull Durham Smok- 
ing Tobacco 
J>e genuine hat picture of 
BULL on every package 




Attorneys at Law. 
\ ni7. Main*. 
r* • !■ M«rw««4T lu<l 
v » ► 
A • IllUU 
J til* 
• h aiwar 
iro~**y & Counselor at Law. 
B |M 
|> 
mi * IIIMIT. 
Countfllorn at Law, 
HufkJUtU. If*. 
»•»»•» rvMj* to* i>Uuw lortti 
r "'MM Ok ■ l(|M< 
y 
««!llk 
f'"*»> anJ CtrntutUnr at 
lOVtLt ■ *!»• 
|«« 
». * 
•r.r'jft *4 CounstJIon It llw, 
| ■ »»4» • 
*•» »•» • »»»»»•• 
J 
'N * T>Ut. 
«»• atnl ( U«*w(#r «| / fiir, 
Oltrilk* HtIM 




» I NIUi I 
Attorney at Law, 
IIIHI I ... «4I««. 
y 
H ft MUM. 
j«ui Commllor at /.air, 
«t »r. »i hi 
II l DAVLH. 
.t TTOH.YKr.irLJ » 
At I'MtnOmri 
I'AMIM. MAINS 
t « »«•••» ■ |> I t. 
mmrnr i tuist 
h t/SK'ian .f Surf eon* 
« r«MM WD" I • rt'Wf 
«««««(. ■ ■ 
* • «*»>•««• <>•«• kxn 
T 
I ■ I II 
H I A ll* 
r>ty*ician 4" Surf ton. 
Sc. Pr j, • • • Mi m. 
• Wj *••«• H t|k «u«M 
HT. 
■ ■ 
Physician .f* Surf ton. 
0*»M "ffici 
« 141. 
>*•* ■ Mlflki 
I* V» 
W I I T IMH M< 
» »• H W«—« mi f«n>—4. 
w %. RMtDII Ml, n. D. 
Physician and Surgeon, 
r • Ml* MILL. 
«••.■» a r • 
| | 
« 111 liltkt 
|>* KTH I • 
..■•at VlLUMt* 
T«MI 
c A '•i!' 
J. W. Davis. 
i;<; eo.y iu;.yn^i. 
So. Par's - Mitnt. 
liriNI Itn 
• >i 'IIW4 •>' >rwi « 
Nj n«( 
huimii imirm 
:-rw bdvifd? n Fraaie Patents 
*tTW<>U> 
• «rri « ■ i> Nr*1 -m ! •« 
u >»%.»«• |Mt *r t 
•«»■ 
• ClmlM 
*=%» EAOLE HOUSE. 
T. M NtlDtLL 
Irt*-. r*orm * r« n 
<«• IM4h« U4K «M Pw«lta4 
• »! '• •! I ^ U T l>f*l «•»»' 
■ '• >«M ■ Ik-M* !•»»• 91 >• M4 
• ♦ bi i*f a v.nwi 
West Pins Hotel 
ILIURI 
• • Al.UWKLLo |*rot»rt*U»r 
^ .«.[&• ««i it. ir» 
BANKER & BROKER 
nuiM ia 
£ *DS. B*H* ahO d R. STOCKS. 




East Sumner, Maine. 
'•*•4 • Tr«MK f 
'*»•<•* m •» *. tl«1« W <••»»•» •( *» 
•« I l|W *il) 
ISAAC BAQIALL, 
H'ooU* Manufacturer! 
■ miVi*.*** ,m *»n»«Tt| umm 
* M-1 ftil Wi«H ft *■••!_« r 
"• '•••• titoa i;t«n Dumm —4 Idu 
4Mn, 
IIANOTKM. MR- 
E W. CHANDLER. 
CONTRACTOR AND BUILDER, 
DOORS. WINDOWS t SCREENS. 
I »«• miMt "« M •••<«•. I" 4IH| 
w ir»r hvmnYh nr. 
I MM » *|« m »i lk** * 
m «« M ■tm M >■—«l 
A. C. JONES. 
iHTTH ASS MACHINIST. 
/VM, Urntm*. 
>u :m •R't'HW. m»« 
J • «<>i f—i 
< •« M IrilW ••• 
m •- * m$ am ikr—img •• 
?*»-• w»«<niirtt.i HIM «*— 
r *** '%H li M*i V *»1 I 
nnr »•»«* In* n ni«r 
: .11 Line Eirt's Goods, 
• > wm mi ■»>■«» mw imiv> •#<*• 
<.m4. —■to hi Hlta Bum mJ 
* iV>riiHita. »o paa*. ■4i«a 
All Entertainments, iVSSTt- 
•• < >111 U ,...«a*, ")«• •« KK.lWd 
J In u. f »■ 
1:1 Printing EfRiM&SSSa: 
SOUTH PARIS 
Bmack Oflsa if tka OiM Dwaemt, I* 3, 
Odd ftlWw'i Bl ck 
\ ILLAOC Man-man 
FWn ( —i (Vni, |n K t luftllt. fa*aa* ih In wraaa. Ullti 
MM » U ■ tr»kni »nl» l#i • 
'<M|i i»* » BM«n|. • • mx «i»—M : * 
■ w I— lay »*»»•> aw»*.aa 7 J». 
iwn* in j t r— r»—« <» 
S^h, i««»k-a« ann. |a*» a a 
■ * '<■ u ■ • '»•« r»»r»* «i >■« '* a ■ 
H«<« HWg. t r ■ TW'lM ►**«•« 
■ iihi 'br i«i mh»|. rn**.' 
NM ■•»»»■ • 
H»ht.hw«4 k»«<H»4lli ■ 
Mala ka r la an" «»Utl a»4 A At r a 
Mn 11 li| iib 4« •* » a a a»4» »> r ■ 
U .. baa ap —fn arnn M • »l II • ■ 
Traiaa ft* P>mIm I Imm %. Pam aUalltll 
4 • | toaiai tona r mil r*a> ft N 
•Vh <Mbi ir aa4TJtr ■ tww «t*< 
aai taaavft Inn k> IV* MU tiwn M«r> »al 
*» *» »wnl U nrt itm(t m» at»i« T H 
•tiTU iiinv> 
Mil Rr(«i*l 1 
I. O (I f. 
■a. %r— a»-i Ikxl M»Ui i< 
f •# II N« Wraaa* 
'i Ibl « M ■■ na.1 wl 
* t> 
u II f«rni, < ■ aA ■*» ai 17 |rt I, Tatar™ 
» V»a » A «.« U.~«.*a»k A< laU»i IVal 
I t H»n »(t« Wan, |n*aik 
II K > *-. Pbjra 
4 • I S< a |t»M«< 
II a«a t olli'i. Oia. «aa m4 »»■ a 
« • J«* Ma Lm 
11, aw ft* W. V A a- ^ 
Tt»r>IB f |{|lk««»f WW Wrat out t»» 
MalMI# iHl.tU. %jr*t mo la it Iiom for 
tka «!aWr 
Mr Fraab White aa.l m\U mho harr 
Vai boaMtag w'tb Mr J |l William* 
!»«• fuammj ko«*<ktf|>i«| for thra 
Mhw 
Al«* HhartWf. a*.| ap»nt n»»ai of 
laal »«l »;th hi* a>>« W K Mhartl- IT 
of !»».>*b*gao who la ImiiUiibc a targr 
palp Bill. J bam 
Vrtil Kii|v kit irnplni • l«ll»rt*i 
t*9>-r to pa* la lh» nfrknirt of Ik* IV-plw 
TkrUr* at F»itli*it lhr«agh Ik* anlr 
A M liarr? la pallia* ap lirf* pa k 
of O- »a«*HI»»a Wr», la aaat pa|<ar 
'->tra aa.1 aa'ltag lh»m f <f .«rata II- 
haa a #aa wla>t->w UaplaT of aam»- 
J««ha Pv»ira la >ti»tag a thrl«lag Niaiaraa 
Is '•»* ry alltarwar*. watch-a an trl-M •• 
ll« alao <Wa repairing of all b'a-la II* 
carri»a a larga •i n k of g-aai* la hi* lia« 
l'r« f Viiai t a I Irrtarv at Ik* M E 
Ckirrk. Hia.lti **» Via I. •>« lh* •a'v 
ft "(».ala (Yard <\>l«»c" B^iclna a' 
7 «tlm I M >U« an.I Walar»l«| »l» 
aiaga k* will wmr» ai*x Ik* aaM« u o' 
Fcrpt. aa>1 facial fnr n 
" 
M aat M'<i 1-»'*- I t» of «• F la b« 
ol p«rch»a ng aa *la*i»rtu aa l *tpraa »• 
aat uf coataoNa an I panpVrial afr 
grva «><r| Th» m »ll<>a to parrbaar wtl 
ba arta«t ap>>a at aa varlf mavtlag. AI 
iaur*atrtl akoakl aiwa 1 au l ha«a a «>•»• » 
la Ik* AMltaff. 
Mr C H. (*««»l"g» l*V»t'»grapbar. I* 
toaOa l» ratara to portlaaJ ao^a a* an 
iWraUol Mr l^aaiaga haa Nr»a tab 
lag a«* »• ry It* pit-tar«* uf lal*. ha*. 
lag lawiy pat la a a- m at.a ft of<|aUb 
•<>rb -g <l*f platra k* la a*>l» t>< aararv 
aa< b httw-r rv«alta than Ny tha oil m-fi- 
ala, of ml .h fori an»'►»*■ ^aa «^ail? aat 
lafy tkemarlfva hy riaalatag Ik* plCtllf* 
k* kaa 'ak a ilariag tha laat wrrb 
OXFORD (X>1 NTY UX'ALS. 
4«i<v«il Sji. 7ik -Tk# r<4J «tn 
'aught Ikf ««»i »am*rf >>f propta unpf* 
p*r».1 at> I raaami • |rirn! hurrtin^ «»f 
n a.;a !«v» atiur q iifUM 
k A OM«tr, r«.| uf <'hap<na» • M. « 
ia» aoM half <>f b a •«« mi m l tba mil 
h-Oac to l'»»l 1 k « (llflt 
It la Pr^tftnl that >' »aUr. the kwlkplrl, 
b>mu*v larrr haa In^I iha lalil 
fV»r iaa »»«r« 
Th» ftlao la of Krr.1 W ItlN will Cad 
him vltk a lar*a Uf>n«nn of (<Hkla at 
lha at •r«" iMrl) '•? J II H'a/I 
• a 1. r*<4 
Mr* Char'.** <*«tt >»f N > t .11. J :«»t 
T ar»i»» B<>ra tg fry a tha »t»ct of a i ar 
• JXic »h * k aba La I ><•*• Is fra'iia health 
ft»f aet era- yrW* 
J II Ituini kM Jaat p«t >l<iaa • a- 
•qeeAect 
J. lloili>« \v*»u haa rt-ak'.Mial b a 
¥ S Nfc t-j haa trral*>l Ma 'mill og« t > 
in* toat uf |«.at 
Mr llrirf Nil laueta to i >< from tk« 
Wrat Harplaa th» -m ug viawr 
Tkf M K C'K !• «at with Mr aa 1 Mra 
I» F ku t.ar-»a Tb«r»U| ttitlaj of th a 
" » 
J -bo F 4 K K Otllwrll, of }arm*r« 
HUt, r» •» I, Ibia far. T7i uahr'a » f j».:» 
It**. 400 b«»br« of >«U. U *>l«krU O' 
• t»*at. kfrl UJ h«*b* • «f l'i l:a abrat 
J >ha M K >'»ru 1* r»c% rtn< lb* laWi 
or of hla b<i«ar 
Ar* J'ritt kw r*»Klrllol lit* 'urn <l«r 
log Ikf pa»t wa* >ti *• I low b*« ■ n • «• 
a* '«ri w»b lb* lu»l l* Coo«*ftt*tl j 
arr*n<r i wtib m »i*m impruitnir>u * 
Ctvtox -fh»in tb« *' K II 
J >bft*ot> ban ■•itnl in W far* at Caitol 
h>lll % A Milrbrll of I'oft ati'l. * w 
la h>*t ■ '»• ■)»»• iaal »**k —M 
II I'rlifd bow from W<N»a*o« b*l. 
k I W..m*»l») Mr C I*. DrU' i4 
Uaialut lb !»«• TiKaJa; i»l Wr>t 
a**riay.— WiU lk.af-.rii baa Mirinl 
S* li.*t 'a f'»r a frm an ba • tail at boinr 
W Ham Waib*r aa 1 wife of W*»i 
Pari. a>r« ikh»i froa a rinligr >uo 
lay. »*«r ibacburtb. vbito drum* t«> K> 
» 
Mr at Ibat plar* 
Tb» Kit k hi K ao« «ti Cmi<« a»<l BimU 
of No T«'tH-r p ayr.1 a (•«« of bail at 
HMilan » M lu, *atur!»f. Ik l JJ gror* 
lit hi n. <■ fa»or of tk* Bir<ta —Tt»* 
/'«f>'4W Nil aaya Unti ftiawji. 
of Um (oroMrr (I'm of I'hisa. 4 JartoM. 
—reft—to It llw I'tfr— trair, tilrtl aa-t- 
Wil; of b«*rt >lla*a»* at ait o'clock. 
KM 
■lay m* rv a*. a**.! 44 »«ara Mr l*blan«-t 
•aa lbra*rl) a rtakKtl of Canlua 
— 
M'a J H KrfftoMa of Ibia Iowa ba» b*p'. 
aa irnNil of lb* proflu of btta for 
U« m<>aUia pa*I. ar <1 lotto U lb* 
r f hi akla of lb* k ruttL Tk* 
*<<• t«»<i 
io Lb* faaiiy p*i'i for lb* f**-1 port ba**»i 
ax) palMt *ao«cb t»*r* b*pt to aab* 
tk< 
aao'irr |mil L*t lb* k«it our rrp»>fl 
I ——Wt |||( Itrtlttd Ur II-r 
■i W, it IWij* |tl*. J mr»»h H 
Ht>!. nlllor Mr lliJi la • utiif u( ||ut 
fucil. Mr bla ptmti n iiid| to Aro* 
luuk ktiw fort; yrtfi i|<i Wa wiah 
Brotbrf llaii •wcr*«a la bla la^ira. an.! 
b»fW br Bi«f auaUia b.Ia<t*paa4 
»«i la rarrytbta®—a»ytr*j la aotbia* 
— 
TW halMta# «ra»<>a traaa to acU»*. 
an t 
■•laall>Mtk>M*U<hHlL Although 
tut ao mtrb balktlac baa M <toaa lb la 
•Ma* aa a»t Ti»**th»r with tbr repair 
lt| It baa taproTwl tbr appraraor* of '»ar 
vtilagv ai<) <Vaotaa i r-pmiy 
Mra K > 
arUa Brrtt aa>< J. W H tnnl bafa »a< h 
tMllt ro»j raal>V»rra Cbaa. BHIa 
a»0 W 
A. Laraa ba?» racb Nillt a atabl*. 
A <) 
Huytra baa nlir|rtl bla b«o»r an 
t K U 
I>aaa baa tboniatfby mutairU tbr Htroat 
'•ainliaaa M O »ln>«t baa aalargnl bi> 
•tor* aaO taurwd a <t wrlitaf «>*»r it, 
aa l 
II J IVHboa baa ballt a atora-boaa*. 
At 
tiiitwrtvl.Ja two b<ia«ii bav* f»»a '«allt. by 
\ L MraaJ. a*4Q O Hark, r Thr (aa 
to* LaaHtr (V bat* lual ap a rraklrao 
r.»r Puatnaaur Laa*. aa.l Q A Hi»t.a* 
la 
*>«UtllaC aa aiMlUoa to bla atora 
ant dwell 
Brrtt ai — »>vt Hit aal Mo* I at. 
at at 
ifdM tbr Oaf «it Coaaty Trarbrra Aaao 
riatloa at Norway, aad foaad tbr rgarriaaa 
to ba wry lataraatlag ao 1 haaaiclal. 
r»- 
partaJly tba aJOrvaa by lioa N 
A Luce, 
Aula Sa(*r!aU*4»l of Be boo la Coaald 
rrabia waa aatd !• fa»or of arlact rr—Uat 
aad ipHtiaf la oar roaaoa acboola, 
abicb to ao sack arg.rrWO la acboola 
wbara taaiprrtvacad taacbara arr »n>- 
ptoy*J 
Oa Mill oaaf lb# Tbirtaaatb Aaaaal 
M port af Cuaaoa BcBoo'a. 
«a aotlcad 
titai aa iUUi.cu rataraa baJ b«*a aaat 
1la fr»« a»*.rai w«m, »ic 11 .1 f .mi 
0 aattm. an I tbtab u • thtm- tb«t taper. 
»la«ra aa.l (Nimmltt **a of Jl tool* ah««i.t 
I hr an rarvtraa ..r Ifaoraat la rrfaH to 
U ir rfaty. 
| T*« rh«rrh« « la Ik* t||U(« tr* pm*prr- 
•* ■••'y. '»<• lalrrrallag RaMtalb arhoo'a 
ar» *«»tain- <1 
Miaa llwtUga. 'ma II tit*I 
la littlllf Mk.,1 In th* <Vfla 
I f » I y 
('(Mlllt Ina bar* .k.|Vf r„o4 
».»rb imi th» r »»a 4ln«a 
Mra I. |» |« t>'*rhlBit •rhtxilla 
•a tows, Ihli hr|i| h r forty* 
foarUt trr.n 
Tb- w ii«ur who baa • rtl U'tsl at 
| H till* lat-rrala u ant h ml«*r I (*ua. 
Bnariaio. Not. Ttlt.»a hu 
I iw mhl hi* h »trl haataraa to J >ba To'iia. 
I «aho will tab# formal poaaraaloa to-, lay. 
[ Mra Tlltoii will rviaita at the b —e af*w 
»**ka to aaalat M'a T»Ma 
Wm J >haw «»f tbia town h«a put 1 000 
•«a«brla of graft*! arpl-a lato hi, collar— 
»'»> *>aabr;a of tbrra hrlaj BtMnna 
I ll-v. J M F >11-11 an I wlf* w*r» c%)l*l 
I to Portia* I TharaJay. K; th- <teatb of 
I Ufa. K '* «i*t»r I- 
Kaar lit axaa — Tb* tateaalra )ih of 
atoa« ro»» .ory oa tba a*>atm*al of tb* 
I railroa>t brtlg* at tbla |>lac» l« n-arly (In 
tafeft. an I w.trb <ta tb* »u;> ratra iar« ha* 
bo»« »«rfg >, a»Wr lb* anp-rlat*a l.-n a uf 
Mr Joy of Otblan<l Th* brlt*«< la to hr 
I of woml aixl Bfarad. lb* alj-a lay 
f>na<tlof a Ultra work of tbr** la- h 
I p aab« fra« i< aarb ot.Y r at latertraia of 
a*»>>at tbra* Ui, aa I all <low»-l*tl an t 
■nlu*l Arm ly Wa'b*r Wl»n 1 >a« It wilt 
I t* oa» of tb* m ««t aaSalaaital *« * l *• 
a >«t Mt » hri l<-a oa lb* in«« of t!»» r itj. 
Ktat Kuma*r ha* loaj n«.l I aailt'il- 
ab*tta for tb* a«-<- «iaia alati i«i of tr*aai»al 
i-am« ia roltl aa I rata? w-»th r. Tbia 
| waat la a >w b*l*4a«pp:tnl ».y thr »r»-« >n 
I »f a i|oa'»l* roof ah—I, f. wt, ia tb« 
frar of lb* ('••n<rr>a|iontl hurt h 
l»*a R-tb H Muti'ia b*p-a to m >tr» to 
lb* ataal h- pirrb«*~l b*r* laat a^rlag, 
»*f >r» wtat-r Ilia farm at tb* n »rth part 
»f tb* tiiai. wbl'b M uf ra f »r aaW, 
I broacb lb* colaiuna of tb* !>■«•« a»T, I* 
I »|.»ij kirfala for aoaa oa* Niaaan 
Fart* ao >o». 7 Mra CbarloUa 
P'»w*ra r»tara*-l laat aw| ifWr ap-a lin< 
»« » or tbrv* a mtha la J fa*y (My. >" J. 
a« I K U» war. fa 
Tb* T>mp*raa « t«» » laUon b*l I a 
•a*»ilac ia tb* Oi'Moa a, h ►boaa*. 
It^'ar| fl-l.l. laat Hun-tajr 
tlr. an I Mra. II W t'.iaalaa ha** r« 
luraril fr >m H -*t >a 
l*.«»f r t' l( »un.l« l»rt«r»a at tba A< a J- 
•«ar oa V r«*a!*g 
Mr to Wr*ba of I'>rtlaa<l wVi btl 
«n%nj frl. n la la t>iwn 4>*4 laat wrft aft*r 
a abort llla*** 
Tb# *'*•« Otford Ac»l ulla'al S • > tjr 
at It* a' Hirnr.1 m**tin( laat Frt Ity. rot- 
*■1 a.»t to ra irr tb* tr«>an<la to lb* p'a« 
propnnl j'pin.U th* Wm !.'>ana p <ra 
oa Mala Sir.rt 
Mr aail Mra J »• j>h tV-'..trr nat* 
• ■*•>! >>»■ k fr..m JkU>a. X. II to tarlr 
vmw oa Itiai'b Htrv*t 
y > a »n >r .r th fr n la .<r M». an t 
Mra (' W I'.if a«artn'><*>l at lb*ir b'»a<* 
b> rrla'.raU' tb*lr w-»|. B W*<M:B({. 
Waita«*>l*y rvralog. Nor J.b. 
N it X — Aaau«l li aal »• o' 
of (Ik «!**< n l«tl< i»f / » h%r Bi> korl 
»»• h- M it n wtoa. O u> -r .'» iu At h*.t 
p»«l it* oVInk Ik* im* huodr..1 
ulKii'i Of* prr»«t b> Di (>r •-at. nt 
0 I > lb» aaaaal whirl* *»• pr. 
p«f« «t ht tb» m !■ th. I«f tr illtlii kiilufi(.«• 
( utlnl tttitr* II >1*1. It Mbtn A1« r thi- 
il« it ™ *«n Tb'ni»« W |i k- 
■•II. nq lit* |'rr«i<lrBi. in hi* r>-m«rk« 
•»M Jar la* ih«* »uram r b« b« I •««■• 11: h- 
Brlla IK »un HUU »U I Trrritoff of th- 
1 at »n. tm la kluki Th* tin.- «i> 
•,»at UU a laU- b<mr la r»«li»< l»twr» 
fr<»a a'»al <»ura. a«Mfr«».« »in|t«| taJ 
•>►!•! coat• r»ati»>a k * >t<' »» n* 
f.»r ua lh» l'rr«-l»alial «ji»a'i »a rf»«lt«l 
la t >T\J f »r I) •lor. tight-ra fol 
(Vrtrlaiil *a I ("W* for Ht J >bn la 
I«I7. kb»r» tiT» lhr»w HnKh«r« hjr tb« 
n»m» uf M.« ka»ll with ftnrllr* living n 
lUrtf >r«l — NctbaDirl. WillUman<l N »h 
|'rv**at at lb* feftlti. lKI»hrr !> H*r. 
U«->r/r W M rkn»ll. gr«a i«>a <>f S«ti«h 
Ml William K aal ll«-ary A It tar I. 
graiKl»ia« <>' Wi : «ia Aifrnl. •••auf N ah. 
riw U»t llita mrf K..»« ta RirtfuH Tt»r 
a*al fear will m»k«- t»<» hamlrrl *o I flfly 
yr«r* •lar* Ztrbtr; li kn. II l»r>.|. | at 
WryB>>alb, M«m A com ml'l «»« < b ~- 
a to aim* tba tin* ant pl«r> t» c*-l«'>r*t« 
<h* 3>>vb aaal«rr*ary of tb» It kna la la 
[ IMS lltarruitp 
V » t Wt irr bnlt| t m 
*»»» pa«a u«rr Tbr gt, tiB I Is* fft'ir 
ftll .!•> H i Icr »III r«.|lr« t t a mat's wb'e- 
ImuM In tb* »un Wtcthvr «li>t<r I* 
up..a •• Wr Iirtftul Irll 
Oar rl«i 11 paw.1»IT *rry <|«bI'y id 
»r iltrlrd Hnrr ip In < y a cU»t 
t«o-tblr<1* »«>t*— f. urt.« b to trtri. 
A. O r.ior hi* tuM SI* h«.u»rlo' l 
Ionia. farm n< IVI< It, k isl !>%» 
prrptniwr; to lr*»li>f town II »nl<| hjr 
SU« «>. ■ I r«rr^lkl>lf 'ut I SJT •. .11 wrll. 
H a rov* avrr*c»<1 thint <Mi*r« iprrr. 
o«r M< tb< "Ut |»i plr ha*r b«*»B fco dibit 
Barf Ira of mtrl u:« of lair, »at a ».r» 
giMxt latrrrat la Bi>Df>*l>il T'»yarcl.> 
COfttlBlir a m. loDfrf, I UB rr-l-B.I. 
J C B« an la r»ptlr DC hi* b< u e. 
Charim Mrrrlll la trratio* M* aM dk< 
to * full of p«lBt 
I' <«l »•« Cool n<i«* low. thry «. II at J"» 
rat* a boa' *1 at Brtb»L 
Mr* Art* n«* Maaon's h- at1* c >ntlnu»« 
»rrj poor Sbr I* a grait »alTrfer. 
Aah'ry J I'alBr baa RHifid Bit Vr 
IK>! j A Ti>»r a h« U*r Hhr la k) taia 
rarr <>f him wbllr h* iltra 
I A B-»■ ran* bla aa<* Bill part «f l>* 
tin*. Hr tu'i a r« »<iy aair fur til t) e 
lambrf br aa saw II* baa all tb* l< fa ub 
ti*a l that h* c»b worh op tbla fa I. 
Wa bar* b*i lar<r farma la too, 
dm of lb»n> pn»iu<* flar crop*. t—ilW 
I IBC tb- mm birr* BO hrlp. Thrrr art 
lh* a<tjoiB;rt farm a tie road atovr Ik. 
Ma*ue Mill that prixlaca aa fallows 
Ilor* e lluti h fi- n rtiM'i umam » 
*h«at. 44 fu»b*'a of rje, fn n lit |«ck> 
■ aoaing. >u<l 100 ba*b*la of oat*. 140 t>m 
corn. II* ku ae**a ibi«p it at show 
l<md rrrord. Th« y ihrirxl U Iht. of 
wool fi»* of tbr« r*u*«l Mtrl ||D*« 
that K»i«l for t«t nt; fl«e dollar* A. 0 
Ltt*«joy ralaetl 5} t'U»b» I* * beat, 
J* baab 
ill of uiU ant I > u*fc*la of rje—of tb> 
• Lent. k« rtlM>l Ml 4 )>u»b>!a m our a< r« 
>f i*a<l. l.aoa H Tjlrf raW«i| J> baabrl* 
wheat, 19 taabala rym an I ai t>u«be'a oaU. 
also I0u ixi»b*l ear a of roro, aaU oa 
nth 
oflhcaa farma about thirty toaa of haj 
arere rat 
l»r E Milla oar alarod baa abot ihre* 
fotaa (Ala fall and baa m>I bee a busting 
allfcer. 
AJJiaoo 8. Bran of Llttletoa, Maaa 
■*><• a au irt call oa bla obi fhHtla la Ma 
aoa a abort time ago Ilia health la (Ml, 
bat ba la gettlag alck of rallr<»a>l lifaao.i 
i. 
aboat baying a farm ant locating again 
aom«*b«rr anungtbc kill* of bla nam* 
Ulhli 
A brrt K Malaga atartea 
for California 
la a ab«>rt tima II- f<»ra 
la ararcb ot 
health. U lal-o 'a ap a ling 
iha wia ar la 
Soatbarm Oal., no aa to nacapa 
oar aoihari. 
wiaur 
A H H at hi* fx,until ib<- niitu birth 
<»• llw W. W UiM lot, alao oi lb* I. A 
II -an lot It In Hk) u> b* aarjr ale* blirl, 
»»il ".if lamiotra- • utaiif It it era 
IHouaaad corda lo Ik* kH II* la »»W 
bavlac a roa.t tmllt lo ||, an.I u a fx Hit c *• 
lra< tlac l<i kai* om lki>t«ard cor«'a cat 
a*I laarl daring lb* romlnc ami r. 
That ani »Bt>t wl'l kr« p hla alt am null III 
M»«na ia<ii li| f >r ih* a»a*<>* 
I»•*»!»I K. Mill* «b< ar-<l m* a rlpaalraw 
b*rrf, |»l« k*d fh 'it lb »l«r« n h*1 day 
of N.». ms.r— Sal liMakb* • lllplrka<> 
mora IM< fall. 
Kraak I* M trrlll h«« m >»»d na lo bla 
farm acala. an I hla fatb-r. Jacob Morrill 
haa m.iTr-1 to Uttm.nd 
J -«ph H rI'm# f baa moved lalo l"i* o'd 
Villa boa** N«a«<>n N<-rl>>a*r bta pu 
rha».| Ih* AM*I I' Mill aland 
H.ira la Maaon, il l 1*. lo L«ia II 
Tjlvr anl wlf*, a aoa. on.*. 
Nnaa it. — Tba 0«>ac*rt, wblrb la lo ►>• 
lltta t y tba Hut* Hlfrrl 1'bolr of Purl 
Ian.I. will takw plirr at N >rtv*y llall, oa 
ru-~lay rvralac. Nov. I lib. Ila f far* 
<>a lb* liraa.l Trunk Hallway latwa-u 
I'.irtlan I ant (lorhaia. N II. 
Mra M C Rrl||a fall lb* callrr >B«'h 
of In r callar atatra ar.t «i> <j«lt* a< »ar» j 
lajarrd. 
M a« llack. drraamakrr. U la portlaa-', 
(• lilac Ibr at) ]ra for fall aad aalot* r «1 r*• •• 
mtkiag 
Tb* lr<tnrr d*llvrr*d hjr K«v. Mlaa Aa 
f*ll, ant Nun-lay la lit ha "A 
I l<-fi»r» it tba Y<>an| 
Tbr Ladl*a' H trial Olrcl* m-1 Thara l» j 
al- ra ma and *Trala« al Coacaft llall. 
Mr aa.l Mr* (hla J«at* of ftoaloa ara 
ap it-i f a t< «* -i*»a with thtlr ai»iar. 
M «« fmal 
|V..f Wallarr. lb* KfVpUan UelarvT. 
ah iw Irflana »• ry aan taar* I f ir a w«-afc 
a< hit* )k<* p taip >a*d uatil V>* I". 
II and 13 Th* Ural In tar*, Nov. 10 b, 
M talar tttaia(. alii h» frr* Ta* oth«r 
tw «uh a*aal atmiaalon. 
Prof J. W littm >n l of H ••t.>n, forwiar- 
tf of Norway. l« t • op*a a «'an lac hool 
a'. (' >a. rt llatl. Hatardav. S »* IS 
Mr* J ha Hia'hira la lo aprnd »*» 
arm ka with b*r ba**>aa I la Wolf hunt, N. 
Ig. i. I 
Oiroav —Tfca "mill girU" hat# pur- 
< ha«- I a>pit a li I w rrat% of aatural (I .w.ta 
froll PurtlM.t l« I p-«r»ln| It to Nt-W'Ol 
l.ililr w.nt.1 ■ fatal?. to i«l oa th» <•«»• 
krt of tb»lr itMibUr, tilth, m t l»kil «>f 
Hlrtll r >r th* l»« »a»t-«l. whttar r«rt«f f'.ttrig 
Itfo h«« n prto pi> ipritla lb* fu lur; 
in I whoar atn'aVr tilspoaltloa >>*• ra.lt «f- 
• b>r to til h»r iimrlitM To (nuitl 
a I tkf ilrt<ti of kltdarM at.l 
{«>l ■lllll >*> the paat (■ m %,»<m 
tkr Woffif .••lit* loth* ffcrtoiy, Would 
r <|«Uf n,-rr iptrt than bat* at oar 
r-tamiid II•« any un« l«l<l «»a a hfil of 
• to. a« it h»« »«« a ibe ■ illglrla' who 
brought fl .taera to tb* !«•!•• ■"»•> •»' I 
r»u, an I a< c •mpaalnl tb«m •Ithbiid 
> rriag aurJ*. wh rh ••rtii-.l awttl>r 
an.I brighter thaa lb* fl«>w»r» tb» ih«« .»ra. 
TW f rkifltf b»v*»»n aa ait"um hi aa 
tbalr biwlar** ha* an* p>»"r faaii j lack. il 
f<>r *u m it lit fool, or any poor c">ll I b to 
wltboat propt-r rlothmg ? It ha* Ian br 
"ni girl* who tvllavnl tht m la >u h a 
k u I aa I ( il»t »a* that It aframl a>t I fee 
forrnl anl gralgmg charily. but rmm aa 
frr* f aa a brai.tktloa fr»io a kia.l an I 
I »trlog hf art 
I i.r U'albrr * llttl* *•»'■? I* moaifea 
al4 la a wbt.lr Blala* l I <gaa < u'> lit- 
• il »ua I up la h* i. oth- r • lap mi>i 
bi« fat Uttir baa I* go, id hurrah ft>r 
Bala. It* n. H>ia 
" 
J K. Ckaot i, rrpglitl n a* aa arilat Jon 
tiol »m m to l» rot (Jot.I to OlfoH (*». 
a. >0r, aa the foll«alt| IrtW ahoW* 
MumkM, la <► t MM 
Mr Omm 1 rtr.ltt.l a ft w •'.*>* ago a 
ps-.t graph. i«»-n '•? » u >>f a fri<-o.|, *a.l 
I matt it la lb* aitraloM I Mia la 
iujt !-.«•••• a Now I hata a<>«a oil 
I' tar< a I aaal to gt t cpirtl 
l'a-'» «•«•> Matit 
Mr. Cha»t gtta tuMldiraMa < u*t>>m 
from If wilt .0 *0.1 a lltlia fT'tu l'»rtl*a<t 
a I H tatoa IB th* r.Kifw of a )rar. hut 
link la la iltttgvlhrr outalJa of 
b • rrguiar "atataplag gr..ua.l.M 
At Hit l"Wn rt.t«tiag Nov. a. tbr Ktpab- 
1 < aa* fall abort * totra, 'h I»« mo< rata *, 
from tbr St pt tutf, Tb* Gmtiiai ktr* 
mm I. K i a'lU an «o'a IVl; Ifc-motrat- 
1>« Bail* jr. Hi Joha <*>» .»» 
I'*m« Mr* Ilk « m k <>r 
t»m,»ranra ixtur* In th« l'nl*eraallat 
cbB't b, Hun lay «*enlng M »o Ur efra 
In.' »be will aprtk. la tbr »»m» |>i•< * ! 
try la i<r(icii a |<<»tg« <«f (1 ► »! T* ioi> ar» 
r« > lay #»«•!•* I'r»(. will glvr 
a frr« ittlur* la Um Bipiial Wed 
a >d(f evening. tbera will tw a prayer 
m «tlng la the »«-«lryr. Tburalay an I Frl 
•tar •«<bIok*. I*ri»f H'alltrr • il lecture 
uii rt.u. lb' r«rilD(< t >r lb la 
• r. k are all fl l«l nrept H«lor<lay 
(huh. k»f. 1 I. i*bt w. 
* r'ivli|n| afi>h< * ■ * 
i>«m. I,.. n n |*ra)»r BMM(, I, P. ■ 
MrkHI. l'm|>|r'* *•* M) ol 
I ri.tlan t >.!• •• f T «• Tbulfeta) e«rnibg 
|>ia>*( Mrtllnl, ! M. 
No I'tKi* No* lib. —lira Cbr atian 
Wa-h- uiii U more comfortable. Tbair 
I U • g rl la l«tter. 
Mr Jam • K our or* tralrr. a 
I n< rac'llvol aallafaclton. II • ha» 
m err it m(>r.i*. tn. i.u no Iba ;n-lde of 
a f. b • >>ullt a new platf »rtn on the aide 
of »t->r ma la an eitra <loor on tar aide 
o' atur* »n! mt-le ort-r tb« m<l plat'or*. 
| II anB< 'I I of enterprlae. 
T »r gr «t mill la htlug repaired «dJ will 
a on br r tly for aervlra. 
Mf< Caltlu Hi«•>«•« ol H<-lbel, la falling 
h-r mther'a family. Mr. Cburvblll, In T<i* 
« 'town, an.l b«-r aiaier at Trap Corner. 
Mr fa nraa Warner la a little mo«e 
[ ■mforUMe w. 
W'ui Fiu«. No* 4th—Ltat fining 
w- had ({i tr an eflirm-nt Tb* b »■»••• 
»f ("b»» Ouabain. occuplel by Uoatrl 
Har n. took lire by tba chimney batting ►> 
b I In bnrilag <>ut Portan.-itely It an 
1 acovered trtorr H had got eery far an- 
il r w<y. ar.'l pat out. 
Mr »K » lirv>D' or Trap t »ro«T, wu 
y aterday morning. of dlabetee, *«•>1 
Mr*. Horace Andrrwa and daughter 
Carrie, of H tbel. are atopplag a few daya 
w th K v. N Andrrwa, on lh»lr way home 
from (Npt Ki *V»eth. wh»r«- th»j h»i» Wn 
•topping for Ike bralth of th« daughter. 
Ht»v ban Improved very much, yet a he la 
very frail. 
Mr Rlcker la grttlag out a Hill*. Mr». 
Nathan Swan la very allm SV had a Sal 
ulcer »>reak on brr right lung a day or two 
*g>>. Mra KlUha Kmrry la very low with 
ronaajiptloa. Mra Wltham la aoine »wt- 
ter. 
WilUr l*oWera, Wife Ml child, of New- 
re, have bvra »tailing the mlaiater'a fam- 
ily. 
Mr J. II. Rarrowa baa bla building op. 
Ike Ml hoariM Dill la putting OB the 
mat. Mr Will Hre.1t.urv baa bla build- 
Inra covered and la preparing to clap- 
hoard. 
N.i*. fith —Mr. Otla Bryant waa Karlad 
•o-dav. Kunrral wrrlrw at achool bouae, 
Tr»p (Vtfr, hy R-v Mr. Wltham. 
Mr. Holland Curtta haa come home. lie 
ha* hern working In R<mW)«i 
Mr. Frank Young la bating bla Ice hoaae 
nat la order It Mai on tbe hank of the 
river It mad* a lurch that way—after Ice 
Applea are coming Into market very 
flre» If. 
Mr McAHaater la very allm of heart 
•"miMe. He will aot probacy aland It 
kmc 
H'WI Pe'er C. »ket la to tbe placa, 
from Virginia, vlaiuag frleada. w. 
m STILL THEY COHEl « 
GREAT 
BARGAIN SALE 
DRY & FANCY COODS 
AT 
Brackett's Branch Dry and Fancy Goods House, 
OPPOSITE ELM HOUSE, NORWAY, MAINE. 
UWMt Prices c»cr iiiihIc on Single hn flttdi since I he War. 
BARGAINS from the GREAT AUCTION TRADE SALE in New York the past week. 
$3000 worth of Extra Bip Bar- 
t«i !■ (T r> I it Hi ► vl<\ at It ** thitn «">t t«» 
hi« N"*> i-« >« ur tun" t«» Imjr l>ry 
nl slxnit your "wii |iruta l« iii« inlw-r tin* 
i« I »|* 
rill ain't i"ti I II of u«h» U, mi<l rinn >t Ih» rrpUrftl at 
llii' print* wr ►lull < tTrr tlx 111 *1 
^ illirrlnM II IrM I *ir»» Hl| llitrgtlln* !• I»e 
ill..** •• Nl Hit* ««lr. 
3125 Yds. of Good Stylo Prints, 
\i lW *i rr !>"* |ti< «> uf r» nln |h r y*r<l 
1250 Yds Vory Heavy Twilled 
( Ittslf. full mi Ith. ffiiilv II nut* ptr j»rl. worth 
ioiihlt- tli«> mi Mil'jr. 
HI doz Nico Towels, Largo Size, 
I ( UK l.\ 1(1 l> lw >1:1 >I KS. at I rvnta • irb. 
25 Peices Turkey Bed Damask, 
full wiiltli mi l iT'Ni.1 patterns at «It .'I* froU |« r 
\»rJ « >uM !••• « li« aj' at VI r«nt« 
2000 Yds Novelty Dress Goods. 
all fall t l .fH, ut only '• rrnu |wr jranl, maujr «>f 
2280 Yd« of Best Quality Oinfc- 
ham«, in r« r»t |»*tt» rrn«. «t th* low pn<v 
of 7 nhti |»«r ?ar<l. "wiling • r»wln r»« »t 1*2} r»nt« 
jwr jwil. 
1200 Yards of Good Yard Wide 
l'NIU.KA( IIKD NIIKRTINO, at only 4} cut* 
prr y*r«l, u nr cheap 
1100 Yard8 pM><l ^ nnl Wide 1 ileach- 
is| SlfKK'l ISO, at vnljr rt nnU prr jarl. 
1000 Yards of Good Br. Cotton, 
nt JJ «•« nt* |m r yard 
1000 Yards oI'(J<hh1 liU-arlicd Cotton, 
1} rent* |M-r md 
100 Fairs of White and Colored 
BLANEETHt food »i/«\ at only M r»«t« »n<l $1 
l» r |>mr, full; worth $1 'J.» mi l 91 •'»<> |* r |>air 
100 Pairs ofWhito and Colored 
BLANKKT* Bin qmMty m4 Ur^«-•>!/•. i»t only 
91 J'i m»l 91 VI jh r jjooN uatiaJly »>1.| tar 
9.' per |x*h 
THE GREATEST BARGAIN OF ALL! 
1*MHI jarils«»r Woolen < Assi .MERES, for Men \ 1's 
wear, iti K- mimnK from two anil ft half to opht yards in 
a pioc«! at 
the low prioe Of 04 cents per yard; many of them 
worth $1 25 in 
the pieco 
Everybody invited to attend this GREAT SALE. 
First Come, First Served. 
C. E. &. F. P. BRACKET!", ATRWAY, ME, 
A New and Choice Line of 
Lnclics', Missrg/ Genls* &• Boys' 
Under Wear! 
Good Qualities at Very Low Prices. 
IIL'It'll It L' III \ l\r ''I. j»m-to CALL 
mul KXAMINK 
DFar Win Dl I I.Ill <),ir st«wk, ami Try Our I'rimi. 
H. N. BOLSTER. Market Square. South Paris. 
BIG BARGAINS II\T 
WINTER CLOTHING 
A T 
J. F. Huntington & Co., Norway Block, Norway. 
LARGE STOCK AND LOW PRICES ON 
Overcoats. Ulsters, Reefers and Suits. 
Overcoats from $4 to $20. Now is the time to buy. Call and see. 
Undor Wear. 
V LAI Ml llli MUWllllMk 
>»!><<■« rr * UU«> >* mn •Mk. 
Mi iHr.i* !>.••• li t II .t| W » t« «k r >m 
4) If* M 
t.o-. I II •», W a kN«| KM n 1 |l »■ U ml IIvaty Mirltl «fcir 
• « l>r* #1 
Nico Lino of Woolen Lace Shirts. You want to see these Goods 
Before Buying. Fine Assortment of 
Neck-ties, Collars, Cuffs, Gloves. Cardigans, &c. 
HATS AND CAPS 
la «H k • 4 tu », It to*. 
TTT 1 m— »»»»«• • !»'(• 
n«» ••• i«f of « UlTII*. 
VV OOxOXIS* 
Work and Fits * irranteJ. The Place to Buy Goods at Low Prices is at 
J. F. Huntington & Co.'s, Norway Block, Norway. 
Villi rm 1'iiiri li»«lirfi 
U*lllK»t« II 
>• *1) •' I »n«, I .. ■ 
| It >i l.wi til i.« >• f K .»•« 
ri >wu< •• J > V •■<««•< •»' Kn i-'i' I* b» 
• u it I nil I 1 ik 'i m .f ««<* > 
4 ti nt 
I I din I % l> l«4f ill »4r| I'll' tuf»r4 
K |M'f iff N'< H.*lf Pi|r <«' 
■■ iki »| 
In 111 I iflm V '(II H •' fl Itiifi 
ll • 
♦fill "I IK |I| l»rim I lM>'l I* till K m 
••*4 »> III" * Ik • 4»mt %■ •!> m ■«*!• "t-t, 
>11 J (III 4 II Kl Itf) l' 4 Ikfi H IMS * Ml 1 
ll-M ^1 1 ti<|IN Imi** II ll> |l II 
f llull, 
• ••l-n»K •< • III mill il iM'iil" BI *•» u« 
'In >M' in III III |i' ii fi# libit ll#ri<- II in 
•r—tr I* I>|»II H Vll| 1 I' <■« M' 111 «. I* 
l"7l iB * it M i« • nf if I K |>*lfi of II 
N» I 1*7. fin 1*1 II <11«» -ll.» «l»' 4 a ui'j 
MifiM •• V ««i«k b. I I fc«i»' >i ■ \ ila M 
ku ni'Mii -I• I 4-HI r-6'iii'f II I".', 4 
f»roi4-i| n ml «J H»r l« H>i I «„ 
m4 ikUU—tow * (in. ••• 'W >ii k Ui ii 
\ in m- | |i '»•>! *n»l Ii m ilin lu 
*' 
m n » ik« %k rft4'.r <il Ik* k-« 
••4 il»bi Ikfbf ||>«'»4, li |i*if ■ nHi« 
manlr<l i« tk» ml < I K « -1'i H N I'm 
III An. I ilwrii 'h •' >4iiji lull mn|i«i 
ti» k—» broln i<i« ihtf.ii b r it m ■> mi 
k rii b nl IV •« lit u* lk#n it I rliMB |i»irim 
■ n of |n| m .f ( if 
IHibff '4k, i"t, Hihl.ill. KI.MI K. 
Wita.ii II a hi ill: 
4fllM!Ml»ltHlor'» *ulf, 
| l' N"l »Sf u » ll f» fl » Ik# 
II J iHt'f 
| ••• Pft-kal'. Hf I fit I ■ IMT of J I •fell 
••IIII I'iWI" (MlMt k lk« ii|i| itki ul Im hi 
I nr. A !» I«H it'*k In lb* I »r uni, "• 
lk« prwmi*»i kll'k*ffkl I Ik »k I li.U»»it kirk 
limi N I'Uh III# II W iIiIm Iftl'l iviii, 
'iffnikl kill* I 4 Ii Ik* kill » ii»f 4 ifitu* 
•Ml Mini i'I Tkl h *b«*i»«4 Iiihi ill Ik* »ii4 
11l*b «k I Hi- Hi r* bi tf«i4v4 M 'Itil al ku 
l-llk iMtHIl lk» Ik |H'I f Ibr lull I 
W o4 t ■■■ ul ill i« I'm I'kiK |.i II 
iki'i rin-t. *kl-l MlVf I* iktj « to I nnr'ilf' 
•I (Urn* |ll'i U't ll*u I«ij ct I* Ik' tlM1! 
4"Wrf 'k#r» i» 
I»I'|4 Ihn Ml 4«' nlttrt |m| 
II A N" All A. lUi-II Aim 
V>n-ltr%i«lrnt Tmr*, 
la ih« low* of Nfiki la lb* « naaty of < >■ 
f>M l"» Ihr y»»r l**l 
IV r<iH««ia« lial nl lata* <n r*«l aa'at* 
of mtHt mi »»«i nmnwf la lha u>«a nf M- »•-«. f..r 
bataar l»l, In bill*roam.|:*<I la l»rl it. T«» 
I f, .1 ~ 11 • n i'» IWmr l»- h»» 
bare rvinra*4 by b 11. la a>* a* .a»aiaiaf unpa <1 
oa lb* lab ilat M * M*atm, A. If 1*4 by bM 
rrrtitrau of thai <lata. aa4 u,r» n»« n maia ua 
a»4 »'4m la brral-/ *>•*• thai If m4 
Inn lairfr.l «M rbarara ar« a<M |<aat lal ■ Ik* 
rr»a«af> aftbaaaM i»«a aiUia rlablara •oaiba 
lr«a I ha 4at* <>i I ba laaailaral af aat4 btlla 
au ■•rh of iba raal r«Ui» ••• laaa-l a* fa •••'Ml 
to pay Ufa annual 4ua lbarai»r, iar|Hla| ial«r 
eat aa4 ftaryn •Hi. »iih<>ut f.irihar Bullae. m 
auM at PultlM- Aurtiua. (I Uw -lurr "f ll--i»ft M 
fail la aai4 * ia >, ra ■•tn>i|a in- tlal la» ai 
Martb A. D. IM. at aaa o ei> k, I*. M 
HkNKY W PAkk. Traaaufar ef Mailaa. 
Abstract of Criminal Costs. 
All*wt4 •»» •• *MMlMWiMri ('•■rl. 
hkncuTxi iki 
• It la l>h'IK*< •( "4 «'• l»m I 
K -f>|> Jo.ila, J II Mf.lW 
M «l 
4. W tllUM, • U 
Jt>(tat IK* i»»t 
I'l • M. II * r* I | ra llirtii 
III* JuHl. K A llfrvat. 
1*7 
*1 «m ii T » km l»». 
Mala »». I>l< itanti Liqwfa I I* 
Pkl-tcunta T*«», <•>« 
Mala »•. likiKfiM I. q •»« Da* II 
kaapp. Jwiivi J' Mla*a. Of 
»<• f. 
MM 
" In'oi (lllw L I. K 
T'« t. jutilaa. I'. T. Traaa, 
uAi«, 
■ I. t tart, 
M ii Ttatt. M« 
M J fW-t I>nu4 ./ar» WUfttt 










Ofirrt Btlh -II. R lluaail. 
J W WkHlM, 
A T. »lrara«. 
H II Bwroal 
I' M Vwaaall, 
A I' HiaatU, 
J I. r»t«. 
W H Tatotor, 
»uu n 
'• K >1 NM, 
" »•!!» 
" I mil, 
itfctri Dull- ««an«| Viml, 
W. II. fMMfl, 
C H lljoM) 
C. M. MtmwW. 
NiliNllH I'M. 
TW«I JuMf «r toil M»« Coirt 
4 II. Wo»rtl,A II 
« Hr.di.r.l Iilltort H .rrau, '* 
MllWll 14. A llinow. 
•• UIM, * 
HiHm, 
•• imr«. 
«klla>B,i. W WhHIrn. 
K*V a, J L. r*ik«r, •• 
K A. R«rr»«», 
• irimaN n«« mm 
Aula (i. •!••») i>»y «• al IM), 
«■ *•>•«». < »i>i f, 
•• NaittM * frail. J. W. Wh» 
Mb, • >i r, 
J r MARHLI.OmbIT TlNMr 
rt II. IMOtw* 17Jl l«M 
A PRIZE fittVS a t umu .k>Hlm. .ii irf.uhn*! u< 
KH ■■■»* rifki ima MUMM 
mm A. ron«»*« »••!» il>» t#»m aW< i«i»h 





Andrews & Curtis', 
WEST PARIS. 
W' lit rr»t ut M'l kaap tuliluijf 
k»l> I til k *4< nf 
FALL AND WINTER 




Very Fine All-Wool Shirting Flannel 
1st -IU »• v»' »»' I »• I l»*t |tw m Mi 
• »»»>•!. r» f'>' I'lflf tint, 
F ne Dren Flannels, 54 Inches Wide, 
». r $1,00 p*' >•'•! *■• <« '••• »•»» It 
(I * 
Case of Cotton Flannels, 
Al III |ttr fi«| kiiliu il«w 
04 Im j»«r 
Franklin 10-4 Blankets, 
«*..k» i-t b pmtak, > 01.OO. 
T w »n l'i |t •( lit 
A GOOD ASSORTMENT OF 
Ladies' Cloaks, 
• III •!•« b« kt pi, a»l 
AIL KINOS OF MERCHANDISE 
cum«"*ly rt»rxi» in 
A First Class Village Store, 
wku-k • r» Ion • •••■. i,|« ■>»■,< »• Mi ir« J 
MiaU rtati i«t4ik<i •• i«» 
CASH 
for <—r u««ii. ■(. 'b Mitki •• io k«f at 
BOTTOM PRICE8, 
A" 1 nr la«il« all m • >•» I tp» ito« at | 
oar i,«wl» aa I hWi »*|«ilkta *|U 
iltN •! aay »«k«r k»aJllj 
Andrews & Curtis. 
Mrran* Mr. Oct H l»i 
LADIES AND OENT8, 
Why »fl»tl y-mr l'a«i W#«r Iraai 
«MHll tmfrrtmr "In, h Milt-II 
W. A. FROTHINGHAM, 
anit ilw lirti iad awl il*l >1 
MH ia »»« riMiiM.li IB I»ai< |C- uaij 
EXCURSIONS 
Nov. 5 and Dec. 4 
.ALIFORNI 
t« rai'N'I'n u> «rtt» aio*" I 
r i mi 4 «••.. t»«| 
M>tkl>|i«a M Maat« 
niWHorCC 4rk uivoni m r«»»| Ul VUnOLO |»rifH • tt tl'lltl ■!)> 
I II MM*. >1.4 »a..l« 4n*ftn ■ ■ M* 
|> >r> ialr«t>#f »t» rrvnl) If <>apal*bllltt, 
%4 IM*|W M»<» > • an t a 
ATT<»H>«r Willi), WoiH Han iia« litTBi -a-l 
aa> Sr» Vart 
•a. Jumbo Kid, 
HI il in HonI * 
<<»»»'"» ( «rv > KM *>r u 
FROTHINGHAM'S, SO. PARIS. 
Children's Spring Heel Kid 
Button Boots, 
rok UIK AT WM. A. 
RmI A IbM Mm*. tMik Part* 
TtIR takartM H»r»m f ivm mmk miM llt> 
•k* ku btn 'luly Ippoialetl by tha Hot. J*lf« of 
PraUK !■» Ik* nf Dtlaril. ud una*! 
Uta tru.l of Rir< atrit of Ik Rauta a( 
ItK n * HI n iti HI1 UM of f>Wla. 
la Mt'l Coaatf. !>y ffi.iac boa.l U IM 
law 'llr»»-U »a» itoref».r» rwjuMt* all paraoaa li 
■t -w.1 M tkr null of ••><! laraaaait It Btkt t»- 
■«imu |K|awM, itt ik«Mtk« tor* My <U 
Btt4t ttoraoa. M ukMl (to mm lo 
ttft. m. mm. iiA«aiur a. bird 
Warning I 
T» ib» imp1* -I mp •*•>!* i»l Ba> 
MIM'IM 4Mtl riPnM iM MP Ib* n»M •' 
u».-i to lltl hip <H lb* f»«« )Mi »M ib» 
•' 
wru of i«| «r* 
HEALTH 18 WEALTH 
I !'•••••. m • »i I* Imp* p»>I <!>• K"«< »"<• 
mi* Tb» M«ff> I » on ■> rt»<Up> UPtHbll# 
OLD, SAFE, AND RfLIABLE 
!I 'I'! Hfl'.C BLOOD FDHIFIKR 
<01 an svhi p : 
To* ubivblf »a.ior*p<l bf iftll iin t: m t» 
Ii«i.i« |«. pto m .*r I mp ••lb* U*—*—* R ao4 
r«>lb»r la IK* for *11 ftlaMMtb Ux»*4 
II • »l<| bf *11 •ImfglM* 
CLOVER 
BITTERS 
« >rp« rr-mptotolT. ( *»«»p >u« 1*4 Srr»Ail«M 
llp*»n. K vpi «pm Ihiiuppi 
I tt>M4KiliP< |» .»»—«, Ix-i tUab«n4. f» 
■•ipliiwtMa, Ik' M| 11A 
I rial nl I |nf*f Riltop* •III roavIM* fom IU 
<*IU«bl« PtPtM* 
I.ANP.K auTTI.M o«LV M rUT*. 
*>l l> KT AI.L Mil 111 





I Have Just 0|x nr«l a Very 





.V/TIT Msi ft A'ETS* 
Bought Direct from the Manu- 
facturers, making the 
Largest & Cheapest 
LINE OF 
Garments 
I HATE EVER SHOWN. 
TIIK-B WBKK 
All Made lo Order. 
4*1' ARK 
Well Hade k Perfect 
l;iil Ins, 
Prices will be Very Much Less 
Than Last Season. 
* »«n fit* y< • u M 
FIVE DOLLARS 
A*l> » BOM 
$6.75 to $10.00 
We can S« II you a Nici- (»«r- 
racnt, lYrfect Fitting, and 
Id The Latest Style! 
LADIES! 
nutt*r pi m ii*«t rotii 
Garments 
Until you f^et our Prices. 
Kvrrjr mxe now in atork from 32 to 42 ) 
Remember the Place: 
M, M. PHINNEY, 
Norway Village. 
AT ATI or MAILS' 
o\roKl>. >• -!••« r*a»r I MR. 
'■Ml ta# mailt*** <4 HARRIOT HI I K M H I 
| wat a >ai4 < W) li»lini IMio* 
tin ir< W'l> t im W l»l »■ t»Mn tto l*rk 
j „f V rralHi, A I' ."•< • •••■I 'It I 
•a ibt ff-bat* Out R> •• M fni* ia **■•! 
rwlll km Kfi I lM Hit PM 
t. th«- *»aalaaft-.a al ml • <U »> »f w4«t Ito a 
Hiltnl la •• n> fc» «ul» • r IllH 
Carta llrM* W A I» IM. 
IlkRRirftt HAVII Rr»t»«»» of IW C"«rt a# 
in* ii'iri tor »*M o« H'r w <>■ r<*4 
llll. nbrf(ti»f krr>iii I'M I«b If a< ttaa IMI 
M Am Wtc tall IfikrHx 'i4f« 
Pn nil |n» Ik* (<W||r <4 <l|for<l 1*4 M 
UM I > «•« af I i«ml«r of tk« mitt nl 
tlMil I m» HMI'iMiRflHMk 
ia mi-I ••••if. «»-aa*a-1 b* a •«« b al a* iAa 
>• 4l**r'r. A* Ih».»|..r» r»-^a»at. all («nt la 
4rb*r4 la lb* Mill •' nM toraaam la BU> im 
ar4;air pt|BNl. a»4 |b»a* aba baf* U| to 
at>4> <b*r«na to * ibibll tA« t*a> to 
(I I II. I« JoMS RUI.IT. 
Till. t«M> to> bHtii gnr« puattr awv thai 
M to*a 4alr t|i>'<tir4 bf iba H«a Jal#a 
-I rroAaf tor Ur t'oaittt •(OtbH a»4 aaauaM 
ha I rati af *4»l»l* rator «f .b* iaUM ul 
•ALLT C. L. APRIsti, lata af — 
la cat-1 c.*aatr. Awt»^ br *"'•« Iwrad aa tba 
law 4lr»* • a* ia» r»f»r* frqi'iM all prrvM la 
trbiral t4. iba aa ata af *ai4 lwa—1 ta aut< i« 
»..4»ai» («>a> ai. aa I tfc.aa ih har* aav to 
■ rr».»a la itklMl <ba taat to 
Ik* ti, "Wi *11,1.1 AM O AfRHo 
laa MA>«iim »*(-aj |it*w aa" II* Nxlaa 
Ibai to ba* to** 4>.i| it {-• at»l by iba ll^a Ja if* 
*1 riawil f<* Iba C-.*atf of I)||w4 an4 kaa 
«aa>.ta»l Iba Ira at nl AtaiaiaMtM Vttb .ba altl 
aaa< a. 4 M Iba fatal* a< 
CAIAIH MOW I lat* al R*tb*l, 
"•aaii l*attr. •taraaaarl, bf ■•*!•• boa-i a* tba 
•a* "llrar-ia. to ItorWara raq«w*ta all t<a*auaa I* 
l*M«<l la tba *atal* 4 aaxl Ir<r«ar4 to saAa 
it iu<4'at* | •>■ tat aa Ibua* «bu Kara aa; <1* 
■a»la tA»rr >a la * tAibR iba aaaar to 
topt W l»at. M I R % M II Hit* 
I il I » iWHtor trrrl;graa Cabir •ollaa thai 
ba ba* toaa lair a|f»liM bf Iba Hub Ja4«a •>( 
I'fcl-ata *W lb* aatf-l OiftiH. aa-l aartar4 
lb* Ifi.al al « !• a at-at ■» af tba aatata af 
H<>«ACS OOOU* IR. lata af Ruarcr I, 
.a aa.4 t attalf. -Im aa*4 bf (I* af b>«4 aa tba 
law iiirrau. ba iba* to** njahta all pinaai ia- 
4- M*4 ui tba mat* <>l aa«4 <aaa a*«4 la aaba M- 
mr lai* H^arat aa4 Iboaa »bu bar a aaf 4a 
aaata toraoa to aaaibtl Iba aama In 
Oat. II. lra« »ALIRJ rKTTKH.ILX. 
THI •«l arribar barabf f t**a faWMaauaalaal 
ba baa Wra 4a li affi lalad tf lb* b-«ar«bla 
lu4#*of I'rwbaia II* laa WaMi at oitort.aa4 
aa*aaa*4 tba traal al Alaiatarrau»r al Iba baiato 
H 
BUNA r lil'Bt.iR, lata t ra*Vt. 
ta Iat4 OtMlr, luaail bf fl'tM baa4 aa tba 
law 4>>r*t* Im tbafal^ra ra^aaaU All pwrao*ala 
MM la Iba aatata af *ak4 A**> ttr4 t*> aata >a 
aatiatr aaf aaat. aa4 taaa* wha ba*a aaf to 
a. a al a taafaaa to a altl» ta* taaa to 
<> t li. IM. RoBKRT OCR*)IR 
I AnlBa if aa «Mt la aall Iba latoat m4 Mat 
IM b «b to* baaa tMa, *4 IraM. ■ ABTlR 
•. tRRlaoJl * CO, HtWI 
DmI ran, 
* •■■IT (Ml, to tMI tlbc 
SHOE STORE 
« Wi. 4. raoraixaBAB ,»m* Parta. W*m 
GraiiJT. R ulwjj 
ttlcnliiin *-««"<>■»! ill III MUI
»* »»l !.-«•••' Mm !»»••• H-mi 
«* ••«»« M ■ 








a xnr thiso 
FOBS' 
Cooking Extracts. 
VERY n\[ QUALITY. 




DRY AND FANCY 
GOODS 
By XX nil. 
••in » • •»%» "4 'iiri » 
iv itn < »< 
* "* '* • •' ft* • « ••• 
U«r> »M> Mm In IT U 
Ordering By Mail 
>»»ailifc» 1 • HA 
NEW GOODS. 
m4 • ! Ifev >' ■ * •( • M t tf 
|>f»M m4 T• «• «!• f IW #««•• 
Otr • ma n*al •• a •totally 
ONE PRICE SYSTEM 
i*4 •» in v m Mi«kx • h urn 
W ••■ItlM "f |1«<I. 
» • '»•»»'• *ft >-• 
EASTMAN BROS 4 BANCROFT 




A'—t %•!••*. • hM ft* ba.1 
fc*. A. Frotf nfhar, Shoe Dealer, 





i«r' * 'l i' ii •»»» t» »», hm<u>i >i 
r«fin m 
Browns, Buffs, Whites, 
Flats, Satins, and 
Oilts, 
with Borders to Mateh. 
CURTAINS 
Pla n, Opaqt and Hollands, 
la Ml MM**, by !W fv4 * i* Cw4, Tual., 
Bm M ■« ft Hortaf Hi %• I J«fto> 
t lUirM rii«'i TumiI ft* .-ft*. 
A NEW DEPARTURE. 
(••«>•« ifti i»y«i*-' '» '• |» f t » r*« •«. •• 
K'tMft l«|* MIMM — ll ftf'lt|»»t«ll M 
l inwi A lli«|i«| mmr 4 nri»m< 
$m «ft» fc nt fti4ifW iftri» *,il ft* ma6» 
S. L. CROCKETT, 
J/Mtth+rarv, 
AOH WA V. MAINE. 
The W, La. X>oi>s1m«' 
Celebrated $3.00 Shoe! 
(nrw- kiMtH WH.InimH 
W. A r'KOTHlNOUAM. 
<k*f Dfakr, * it Pari* 
WIIKVVnOKWAY 
IT II WAST or A 
OVER-COAT 
CHEAP! 
(tU. IX at 
Ellirtt's Clothing Stcre. 
l'«l? • !•#»• U»HI v» ) »> 
AOC1CT rOR ALL HUM Or OEIETTAL 
POWDER 
lUu r<«4w r>M. mm4 Rill* 
r««<«. «IM til kl*4< W 
EXPLOSIVE MATERIAL 
4IU(L4*tl!lurU«Ol4 *T «MoLI«ALI 
U» U»U 411 >» »■ 
v 4 Ml* It 11 I. 111*1.. 
9 
OI K Pl'SSLK OOKNKR. 
"l*. 
T 
THK (XtMl'NDKl'M ALPHBKT 
• run ri'iiu. 
I. W by I* lb* WtUr A Ilk* Ik* roaWBU 
»r U« .lipirtB » at Ik* Own— 
Dan>>«Mf 
f WhJ KlW l*Wrf N ilk* I bo »l»«a- 
plmt 
I Wh» Uk Mkr CltttU* (MBII 
Ot kkt Make.I ■ 'MUll k illlf 
♦ Wkj I* Ik* Mkr I* Ilk* a plf !• a 
•If t 
I Why la lb* 1*1 Wr K Mk* a »aa »h« 
ku iwctmm *>*akr«p4 * 
4 Why la Um Wtwr V life* lb* J*r%il<>« 
••f tb rally • 
Why I* lb* i*U»r 0 Ilk* » «i 1*1 ca- 
naktff 
W hy I* lb* Wtwr H life* lb« »«rp y 
ot •»,*r la tk* xfur 
» W by u lb* l*il*r I Ilk* • p*r*oa la 
«4Maylkaf 
10 Wby Is lb* l*»Ur J llh> inpiMlKf 
* i»* ..f ui JulUr* u« J -kft dm Ik b*- 
cftftft* J«ka J ••»* lMkk*d Joba Bmwaa 
H#® ? 
II Wkv U lb* nwr E Ilk* lb* rlly of 
U<«ift«iU 'I 
11 Wbjr la Um i.lWr L Ilk* ■»«*■*'« 
■ork! 
I * b« .« ib* Wltor M Ilk* ft •'« pr>fc>r 
MIMImI 
ii Wk» • ik* Wiur S Ub* kb* •*■ 
•a>«• Tk- •p»»k-r b* iloa'* laal <all# 
r • | »«i fti ib* utrft wbak b* u 4rlilft| 
ill 
Wby u lb* biurii Ik* bgb irra- 
IN Mi * 
Ik by i* tb* l*iur I* lik* ft« ftftftxit. 
iklM1 
i: Why !• lb* l*tfcr lib* • grvai ta 
aabl 
|ft Wby U Ik* l*u*r K Itka Ik* tiaur 
I b«k riD|n. W AO ft a ftftl NftBftBft* »rr 
aal tT\>wtag la trrat laarlaac* la tb* 
vkia tf <>f lb* bunk !*».*' 
I* Wby i* lb* U lur H lib* Ik* «*rH 
"hi h*»* 
3 Wby l* Ik* WlUr T lib* a 4w*Utag 
b< it** coauiaia* bak ua* rutaa •»<! >W*i 
law »f ,ln>n ftft l alftluatl 
Wby i* ik* Wii*r I' :.h* a '-ftnk •*'* 
'wutnl u«:» «itk a ••ibrr ftirtM' 
Wby ia Ik* Wtter V lib* »n «atla«l 
*o <-aao* 
Wby :a lb* *tUr W Ik* cralrlprUi 
at ra»l <■* 
2i Way ia Ik* Mtor \ lib* kk* »(b«ol 
• • —l.ol lan boar* oa lb* ^aaa- 
li >a If <>aa MP1* ruaU »a* <*ai. «bat 
«lli la ft aPl'-ra ciftt' 
i: Why ia tb* i*il*r T Mb* Ik* *arii**t 
y«ara o'«•*• life? 
Why i* tk* l«*i*r / I k* ik* Am- 
tot K *•»' 
WichBi- Win | 
pri/k orrfcu 
A boiotlftal gold pUtorf paool la ofcrad 
is < it*< i. «t u oor "foooadroa Al- 
J •hi'* t pat .iihtd |U>»# ll oUi b» (.«>■ 
l> lira ptrma iu*itii| romrtiy Li* 
lu«r*t iiiMrof lb# MiitdniBi, wheth- 
er it '<•> "i'y om or ton, or Um "h »i» hat. 
L«t »•- h mJrr U«i mM •hiteitr iu 
•»M ru o'»Ui»«d. fur If bot fr« of lb* 
avail OS ba by .»a« the (hUrM 
if* tbit liry will prut* diflcill to »ib«r« 
i»> W< « ;• «f>ii fj; iti*< ri l<> 
b* la hi*) 
li (!•» or t:« Ibf iWirvl «lli HtiW 
to tlM uM oh'iaa lUiffi irt ■>«! ml; 
irrmi l 
Aiawrr* ibwld htwil to W H km 
nu ti Naaii. r Ma to oh lb« i»iM 
Li» two rafarroV 
1 >»» li.* TO l*t I1LM •» Li»T w iu. 
Li* o«*r uitt; >«r i*tt umt. 
IW m»f ■ u»r*. porta r uka iku 
«t •< ••if." 
> (w pocvr—"Why, aih Una 
ptlio 
i Tfc.i :.ti<« tbiM "** 
"Why, yrm tab Whit Jul yum »p»ct 
it 
"I tb-o(h; 11 iy i puiHto" 
Oi lb* hull of Boil? lluui," 
Fr>« poot • it«1 aid apriload hit tbiab 
'•rail sj^ciUr-i rjfu. buoi. 
Hr u«ht ;<*•»* ib i <y. m bar* 11 loobad 
•1MB 
fttfU y iii J*o.ar» 
~ 
Widow obo hi* r»m« to boy • roltli 
f«>r bar lot* lu«ii(<l luh*»<l-"To« •»» 
I io |wur ul iiiiv>t ifjiil to p«v io 
b 
I o-Wrtaiar Wall. I II t*U y~>a »hil I'll 
'hr>-o tba iii! om it ia I m«i< 
it i tiorgoii 
" 
I bil aufarod from Catarrh r.«r t» »«n 
-lk» polo OviU te ao »»tf« Uil I wm | 
to mJ for i doctor. I bod ao-1 
I r» y ;• »l lb* ariaa of imall R:»i<raatr 
Hi ■ hi* • >rtiO • a rKi» > Hi. 
*ja. B i|hii|4oo. X T. 
Vtil im iwmUM tkiMm' Aratbay 
twiii >' Mid ii oM katbdor to m Audi 
iilT Oltb IVO CblldriO 
1 >h. trt. th»y ifi tilM." replied tb* 
idf. 
"Lioaaa my csrloiity. mad*** hot if 
foo Uf io-Altar of hotb of ib*o'* 
•• k»< hi i>i Corona 
«■» h<t • fc-ttb a* I "affca," fha I oof bi,l«tdfc 
*«>ro ttrust luanrkNi Tnabaa lli IkjaM 
" K«" um on Rati 
• W*ta out Mat*. Mm, (oariaa. llaa. aat*. i»l 
iuf* >1 uai( ii|>miait, |<>t bvra. U* At 
lx«liwi 
Hurt Ctim 
r« i'ali a. I'n »airmi •«> «o» I>iuim«i la 
t- IU» i*> ia. «4»*i>iaaaaaaa nial by 
» llwiu iru««*l 
Rol <)■ «>M ColH 
til ii<t • |. u«i »ra«.* )*c gatrk 
wywn ni» Haul « hA l<m Imiom, 
t»ll4 ■ 
•• H on os Ptti !•••■<•« hi tnn 
«'ranflbaal»f. laprwari. tk) brat *>r ba< k 
a. S» t«m* ta « baa* or auto, ibNMUM, MV 
—— 
Tmx fmru. 
» »!.•' llxklUi >»■»■■» m> 'fM bniik •»! 
tifw.rtnt l7iyyatei «4* |l 
WlloonVO I'lll uH. 
V ».! Ikr HIT Tr r>«t AtMlloM of (bllJrM 
>>!■>!■>, »l——■ t.y ml MMf raitai^l by 
1 Ik^l um lv«(ka TnrtM lit >»li«n th 
Koran* 
If jrr* tn felllM, N■> It, ■ W Ml U4 l*r 
<UM. mm »•!.. ll^Utli krMVW ft At 
I>tv«g1aw — 
Lira P«i*u« u 
If ynm » • I -at >g tiw ftlD on 11 to, try WaJlaT 
nu ll H>H<N lilM dlrwl tua>aA*|B't> 
" koruN on Tootmachb" 
Instant raitaf bf <nrtl|l«. Tvoltackt far* 
a- IM AM >•« Hawaii om TuntMckt It U<1 
$hI — 
Pmttt WoMBS 
la- ll»a «bo I fvuin FrvthaM u4 rl 
ik J ilnl kll totrr-VtUi'MMilklUM* 
»r — 
rtllUNlL Th«m»i i»rh-t|i>)l) 
M«. km|, irrtiatlaf LmgHiiiKi. • i» Ttfal 
w- 1 t>) ibntgk «• t. <>«gka I rue baa iV 
IM|al>l Jc —— 
" Roma ox Im " 
an lick* raraa Haatora, I rapt 1 or,. 
rtuaura Uliaf, MUt rbavat,IruaiuU la*'. Mil 
Malu* 
Tni »l<>r« or tn« N*n«>* 
rortbl.'lM,»"« h pat) aa<i 
.la.l ml». aaa •• Wrlla M«M*ar • 
WlM £«**■ 
Thrw or tow kom nn| *%t>l ro«(kia| urt 
»<it»llat» rdMf «tU wJ rial bv ualaf writ* 
k -u«b oa (< i«l»» Tratbw. V man .. r< 
" Hoi i.n o> Pal* " Pi»a»raaD Pi 4«m ; 
W* |ltwl^ !>pfi<fr<V Iba Ml tor b*i k 
ptiai la tknl at <44* rUiiMlUB, »•» 
r»l«Mk 
Iimvim hii vntt-t lih litwuirt 
MA K » • » lb a BM, »Kl irl 
klai puaad b 111 up pMi; iborvafbly 
•My. my.' »a. 1 lb* PrnUfit of tbe 
Coav»»y. *M h* rrpmtad, "what did 
yoa du Utl tot * Vim t yw« 1 btggrr iu 
Uu be «•»*" 
"T«. air; aa<) I eoaM bar* licked bia. 
aader ordiaary urtfiiiini, bat b« pall 
C^l ft (Q| OS 81#.** 
Way mdat yoa kill bin oa lbe*p»t» 
Yoa woald bar* beva cleared br any Jury 
la tkr laad * 
Mayba 1 would, bat I <1lda t want to do 
It" 
"Wall, you oa|bt to bt I.ac barfed for 
comnlln l'Tt|ol ao p«U«acr with aaeb 
• man. oatliorU tbe Praawleal, frtUBf 
bu* uu.ler tbe collar. 
"HoU oa. doa't ba raab. air. I could 
bar* k Iliad lb* au > rry aaally, bat, biaat 
tb* lack, I'd vrlttea blm in aacoadllioaal 
policy oa bit 1Kb oaly laat weak la tbta 
rurapaay tar 910.000, aad 1 dlda't iaal tbat 
It *aa raactly baalaaaa-ltka to MU the 
Ma«*d (rata, aad etlck tba conpaay la 
tbatatyla." 
"0.—ab,—ladaad—" beamed tba Proa- 
IdaM. tbat pou It la a difcraat llflbl 
Mr frtokkaep, glee tbla §»atl—■■ Irty 




»_ im w«i a^riac MMU 
D 
TViali lUi mr» • l» 
U pj I pVMM W M* W»M» 




<4 lfc» wnrvl tt «tu MA .«r» 
nimipi 
NfeUrt tk# imUmomv <4 
IPkfnkVnfrmi «bn 
rM irau>rai>M u4 
mud tad kwv 
Nnr think thai l«ww tou K»t« tri«l 
im< P«»(* l;. if* Uut IhlML U*t AT*i*>r»o- 
»»)•«' tfe«* 
that bt djcctragfd/ Tkt rtry 
'• *( tact will (art Rktamatum j#j 
Wtf/jw ,s ATHLOPHOWS 
A't tbtSttfticall ATHLOPHOMS 
»Jt rfltorn // Will Cart fOU. 
If tv« «MH tm<>i«x»«4fw 4mm 
• • mil Mhl '!,«• .«•!.<« l«r'tM 
M» <•» **> t« »•«■» »»|W'I IMmM 
'""■M1 ''NWMiftelwIK, t »4M 
•—— 
H*lO*mO*C\ Ct. m WIU IT tfT TQM 
i5SS RUBBER GOODS 
M W >t> ito »l R'»TT"»*< 
A mi'TIIIM.II AM * 
v« » I'm « Dim 
G. H. PORTER, 









ICS CREAK & SODA. 
r *»<r i in« <»r 
Totonooo» 
%» to Ik* Ikrf, IHIM Mil UMl 
>nil rtMla, • ptMV tna m r—U l« 91 M. 




•H >• M IM !«•!>«< !>«• A I *•*! 
IMtMl M Ito I Ml !•)«*«• I IlitttA 
My iMt «r I <• -<4, *»ir • r,t » <<ru> m 
>— m-» >. r «iu j,iIih r «•>,« 
pdaMlto tMM « Ito M/IM »a I *» 
tn |, kmmmi «kk Ito 
*T W $ »H I «•» 
I *,(« Ml I • ( >,»■ .4. -la •#. »kf» 
fill ii ««• latrt |H« In * MlftM* 
G. H. PORTER, 







OVER 5,000 ROLLS, 
Of All (iraiU'w From 
BROWN, 
IT WARDS TO 
bronze. 
All Papers Trimmed 
Prut* Low. Special liar^ainn 
in Knncnant*. 
Noyes' Drug Store, 
Norway, Maine. 
lrtt'.r i* .1 Tinr /> ; "r 
\ ll-.ll > JfA N li ///'// 1 (A 
a\ at nit noon, i *.</'» 
ON to fortune: 
1/ •>" 77/r/;/ /< ftrvr/ r 
> \ ; < W< llm; Ml > 
tel.. '*»n (n iri. I' llr 
>i fijr » •' '*1 «■«.»» «'/•.; 
7 v»./ Kl » 
<r ■». y/'.i I K* 
I t mjfh, Mfl'i • * ■ I 
V "H-l I. V • 
L 
r n > i. / /" 
1 /• M'lfi** tr Ihttrrt, f'r 
..i r'i i. f j' 
I •'tier .I'ro/i llJIr- 
I f. It An > / '• I <r, 
« « 4(ImmI rrmtdj, a»4 la mlmupa 
*■■■■, < ■' Ai /*» >f » * /»• 
>,/ ; ; if rut p v/;/< /a/ / r 
/.v ■» .< *•.. -*:n:nt ii. <; a 
VI S % /.</.'• A /'''/// 
// > / <' />/:; <</'■.' 
HE9RI, J0HM80S * LOKD, 
r«.„ r~rr*M~» •/ 
For Kheu mutism, Souraljia 
(rVomj*#, Hprmins, Hackarho, 
sciatica, Hams m*4 Scalds^ 
JimiK*. Frosted Feet tt Ears, 
\and all other rains and Ache*. 
A safe, ture. and effectual 
L-emedf for Galls, strains, 
\fierutch**, >nres,Jtc„ ©* llorsst, 
Ow mU fern* *u P*r+ 
its efforts an instantaneous.) 
[Prio. Mr. and aOo. Bold twywli 
CAITIO*. 
4 LL ir« fc«r»by fort id* ■ UrWr 
A l*f « CMtlM Milt I 0»»» "• •» 
hI .kali p«r •" fcuk. .tiuwlwl k' k« h4*'*f 
pruvt-M • fo<' 1 •fcti 
•h« kM wA It'fcmil Ilf < M •• BJT |«rt »»'l 
«».T*0«AT. 
Mt f'"> 
I Ml |l t'WJ MM Ik 
• MM XT Hr't'T'1' LlmilMtW*!! 
»«. |M< MMI f > »■#"■! »<*«« W 
IT f?uurU,mXB? 
All aiaM. at the Dnoour Job Omci 
ASMOULTUIAL DKI'ARTMRrr 
Cimpcmt) IT B. Wtuu Mi Kan. 
oiriifwiiWMt mhMImI Mrt<-uioiral Uf 
toe U *Utrlt*t tJtliwi ill ruawiiiMllim 
ImmM tor Uila In Mr HcIm*. 
U rrrttari, IU1*' 
(At • l'»rtn«T* Inatttute, held nt I.lnnen* 
(Aroostoat CouUlJj, Not 9. IMS. tbe M- 
I *lt| p«|>rr •«mJ -Ei> Ao*i< LTl'B 
*1 ImillNIM 1 
noun >>» i>4ibtivo 
■f » • KllMMK 
| *Wi<r »' Ik* Mmf h- ~a*4 frmm Ot'-r-i ) 
W# are told in the Western part of 
Ilk* Suit, that your county i* the g«r ten 
of Maine ; that your crop* grow lutun- 
antly tbttt you have only to prepare the 
ground and plant lb* aeed to re*p * boun- 
tiful hnrveet 
Many of our farm* in the weetrrn part 
of the State b*»e !»tn cropped for n ten- 
utry, and ue ir« forced to have two «»b- 
jttt in view in nil our Urn operation* 
t ir»t. lb* prvfit* uhtcb me wieh to r*- 
(•in; tnJ. wooed, to increnee the fertil- 
i»y tf tie farm Tbe*e object* are br*t 
r- wkrd through thr Imuiiwm of dairying 
Tbe ad«*nt*gr* of dairying anee from 
lb# f*ct that dairy product* bi«r hrtoinr 
— not m• rrly allele* of luiury— but 
a'ajle article* of conaumptioa ihut tb« 
people ennnnt or uill not do aiibivt, 
co*t uknt they may. Tbia rau*ee a per- 
n anrncy of demand which, again Coupled 
• itb the fact that lb* *upply of tin* but- 
ter and the finer grade* of chee*e bate 
n-*er equaled the demand, become* a 
*ourr« < f eontinuoua income for lb* farm- 
er which ba* n<> parallel in other agricul- 
tural induitnea There m no danger of 
rivalry in forrifn countriee, ft# the en- 
larging of dairy are*a abr->ad i* not like- 
ly. The annua! eite&aion into new rban. 
nela of consumption nbruud nnd an in- 
created borne demand, nil enn be counted 
a* advantage* 
Than Jurying ran be ma.le coatiauoua 
the jrar round, winter m well u rim- 
mar. th it furn;ikmg to the dtinmfn an 
income at til aaaaona At pricaa m»_r 
ba MiJ to com*pood with Ik# eoat of 
I r tluitioa, Ike farmer maj t* Mid to I* 
making * profit at tka average run of 
quotation*. 
I'nder the new oeder of farming dairy- 
ing hM become, with the aid of cooper- 
alios in butler ar.d ckeeae faclortea, or 
both combined, om of the rhorra ratkar 
than the chief labor of tka farm. Tka 
milking ia dona at morning and e*en;ng. 
and d«we not uaually interfere to any 
if at meet with the farm work. A* 
tka menue tkua gained ta Itkfly to ba 
nearly aa muck a* all tka othrr tarm -p- 
Matwma combined. tka adtaniagea of dai- 
ning can ba readily aeen 
According to tka cenaua tka number of 
rtiutMil ta tka Htaie «aa, f<« 
iaco. 
II7Q, \r* tx> 
I MO. |U,M 
Tka a<rft|« aumbar of pouade <>f but. 
tar per cow. after reducing tka milk and 
cheaae to bwtt-r, «w. ia 
I IT", H poanl*. 
I MO. |(M 
Tto miirKf of tbtftft flfurra is Ml 
touch**! fi>», it l ar* r»f*ymi to <Hklj fur 
• hit thfj »f «"fth 
s>m» r* ample* of <»*f,.rd Count j Jai* 
rying irt h»r» g **n to ibu« that tbr 
b.*;i»aa »rf It'll a fair iDO'mr to th<«r 
»Ki« will hit* ikm at'eot a 11 it U I 
•iFnt»l feature of tbatr farmirf 
«f JlfOI. 7V*»r. .V ne-iy. 
Mi hert owilitnl of thirty c«i»* la 
viator anl laroi^ fli* aftor June lat. 
r« ■ <>f them »»f» la y*ar 
|MM ••• twenty • ** la ntik AU 
raw la darta* ih» y*ar 
lb* aamanl of milk ani l, « ,«ll .jta 
a* II.IIK 
Tbe a»n«tl «•*>! la lb* family. I.HS 
•jta ft* ka 
*• u 
I* 
r«M*(M kniM, I •• 
llat an UM«r, ri|«tl *« ton* tef, > 
I man an. I Uul at ft. a» [»| illf 
Mtaxui. MM 
lm»na nm row*. 14ft' 
l/m « p*» rl of Mir* 
aMariii| jk a>*i al fi «■ l.» • 
|l>a *: 
I •atinf a imiaa.« a* proftt <• f #« • *! 
Maaaer of IW.ltng -My atrrif* W.| 
for €..«•• mm* an.1 at tb# '<aru U 
■juari c»ra m«-at. .»a» qaart oil n>< al ai>'1 
!•<> pi'aula »hrat braa talea ft «lay aal 
fe.1 .If y lr>m Ik* laal of May to lb* I lib 
of Ja*v W uar qain rora meal. <m« quart 
■ mrit oar« a Jay After July II to " t 
lat. tbe aanr '(uaatlty of mral aa l lan 
p -uu la of brka ao 1 arroad t r»i< clo»*r <>r 
ruh* ta>ai lb* rora factory I M aa<l 
aator to ice prr .lay la viator 
VMlnwil •/ f A /i«ia/»t4, Xi-rvif, V* 
—. rw»/r# ('<*1 'r ■«» Jm* iry /»f f'» A •* 
lH. I*H3 
Ck 
kmoaal of milk aoM. fttaiat 
all*i ma t*. I.<M it* H 
eeata »ft 
I <ai*«a aoM, 
I " ralaari, IB .at 
I «iu>ate.| tali** ofaklma^l milk *u*» 
ft* M 
Dk 
I* ton* Lay. ftiiaa. |tat a» 
•ft ~ MitaMi'iw |1*\ kt ft) 
( <«a mal. eotlon ar.1 an I 
b*wa. Ikiftk 
faalurl*! II a>aa ft* ft' 
ftau m 
Ha anc*. |li W par row. #r» TJ 
>'j«ii»ntoaf af 0. 0. farfi*. /Wi. Vi a#. 
f.t tk* f4f fWu; Otl .11, MM —Ar*r- 
a/* Vtf* Omm 
It] fount* of Imtltf aal* 
v>* i**i Iha aifra(> prtr*. H rent*, t" *1 
On. litflba. Rfl 
>akl 
Jan Ill Iba " 
r»a, i i ia*. 
" 
Mar, II* Ifca. 
" • 
a m i«a it* 
May, III Iba* 
Joaa, l>< Iba. 
Jaly, Hit Iftft. " • 
Ana. m Iba.. * 
■~r«. iba. 
" 
l«rt, I V. Iha. 
•• 
t'aad. Itt Iba, " • 
l«M Iba. 
IE 
Mr < artrr, butter aol.1, 
? ralm ft* oa. 
aklm lull*. 
Pruftl on J cow* aolit. 
Da 
H ma* bay. ftlian, 
Paalurtnc ? ©oa* ft) OA. 
Uiali bal. 
t #a*in® a profti of 
A**raftv prr cow 
I*t u* make 4 comparison of »>utter- 
making with making cheeae, ami lake 
the n« of Mr. Curtia for a compar- 
ison. We find be made 1025 pound* of 
baiter. If the milk it look to make that 
•mount ol butter bad been made into 
rhe*m be would ba«r bad 4130 pound* 
of cheeae. which at 12 ceata par pound 
amounta to $4#5 6o leaving a balanca 
of $74.73 in fa«or of cbevee-making. 
Hy referring to the book* of tba Kmth 
I'aria Dairying Association, I find the 
following amounta of milk credited to the 
patroaa: 
Am Milk worth lui la 
No. Lba rv«*d Md« Into h*ur*f 
milt tkM« tmlter cheese 
Totn rim NIUN M.g Ilk « •*! « 
III rrw I «« "i»« s:« rtrt 
r c. Mama » T.rri MJB at II r M 
a * Ttarti « >.*i« ium twliT air 
I will make a comparison of butter 
and cheeee-makin* t-ertw* baef, and quota 
from tba Xatwnml Aim Stotk Journal. 
To mak* a juat comparison, wa muat 
take tba product ia food produced by 
tba cow aad tba atm for tba time it 
ukea to grow a steer foe market Tba 
cow, on an average, will product 400 
pouada of cbaeaa par yaar, and tkia 
cheeae, according to tba beat aatimataa 
mada by cbemiata, baa a food value 
double that ol dreaaed baaf, which would 
•bow the product of tha cow ia cheeae, 
for ota year to be equal ia food to the 
carraaa of a tteer draaeiag §00 pouada. 
To grow tkia a tear raquiraa, ordiaarily, 
three to fo«r yean, aay thraa aad oaa- 
half jfin cn an It will thua 
ba aaan thai tba cow U greatly auprriof 
10 Iba baaf animal in lb* production of 
human Mdiriif a gWan lima. Il ap- 
pear* that during Urtatio« the cow t* 
able to aaaimilala a larger amount of 
food, and to utilita it mora completely, 
than aba can <lo in taking on (la*h whan 
not in milk. 
It ia qmif ra>? ro (bat. if ih* row 
can produca aa much human (oral ia 
chaaaa in km year, aa »ha can produce is 
fleah in threa and one half }rar», then 
I he production of milk i* much mm* eco- 
nomical than the production of meat. 
11 m true that tha cuw, during lactation, 
• ill conauma mora fund thai tha average 
conaumptioa of tha atevr during the iame 
time, yet not aa muck mora aa the pro- 
duct ia incmaed 
We ba«a only ronaiderad tHa sow'* 
pniducl in cheaaa |«t ua taka tha but- 
ter product, and tha uaa of the akimmed 
milk An average cow will ptudura 150 
pound* of butt»r par year The tkimmed 
milk will pmduca fOO |»«und* of pork, 
and about the aame weight of H ah up n 
tha calt If thi* eatimate of 2«x» pound* 
of pork fr<>m tha r«fu*e mi.k of a cow be 
correct, it peeaent* tha lingular reault of 
growing aa much meat a* i* pe<wtuc*d in 
tha average gr>wth of • *'eer, *h»t i«, 
200 pound* r jrar, a* tba *tr»r only 
pr«*luce* K04I pounda of barf in four 
yeara. Thia fart alone chow* m*t f<*c 
ibly lh« greater rroQomy of pn>du«ir>g 
milk than be*f If tha row can aupply 
tha wa»taof her »wn *)al-m and prod tea 
I JO pound* of butter, and then 100 
pounda of pork can ba ma-le from tba 
rvfuaa milk, that aattla* tha <pe*ti.>n of 
mmpnratif* aconomy, unlrae tba f-«l 
required ty tba oow i« a* much greater 
proportionally. Tha cow doe* coeaume 
mora food than a baaf animal of tba aame 
weight, but not aa much in proportion I-. 
llMfal 
Wt ran gif t. m» I*. !• in tH'-rrr.iir • 
th# tilu* of ikmiMtl milk for lk« |)ft>- 
Juriton of pi>fk and th# growth of r«l«r* 
Kip#nm#nti »bo* tK*t tkimmrd milk 
f»d to b#t«##n four *0.1 t#n »rrk« 
olJ pruduc#*, on «n iitfiff, on# p ind 
of liv* wtijjht to t#n p-ui.Jt of m.ik 
b«l«wn t»n an11 nt(w« uld. on# 
p und l.t# •» '•» f 'urt»#n p.undt of 
milk; b»t«##n *ii?*#n and !*f«tj-fmif 
• ##kt old ^ *»two p in !• of rr if 
r#^uir#d |.> m»k» t.r># p 1 of |.»# 
Wf <h« an I twnty-f .r and 
thirty-".* »»»k« old t»»nty !• p .n.U 
of milk t > on# pound of h«t • ti*hi. 
mtkirjt an Ittnir of a' ■ >u I •lllrfB 
p in !• of mdk to on# p in.l of lit# 
«'.i(ht ,f the j p »r» f >t '« » 1 
thirty tit *f»k« IJ and afrr >1. M d 
i«»nt» |«r •n* f r •'» »«» 
IBrf. • ill al. >• an %*rftfr of • <ht!* ••• 
th Aft tarntv p nit of ikirnm#d m; » 
tot nn» j.hjd.1 ,,l .Irrw l | rk 11.» #t- 
|»l mfi in fK ( | ;< it tr.« 
M ch fan A ul' ifal <' >'f. n •« t 
m- milk. g*rr i.i tf it ■ 'i, »r 
It It ttMufttblr, lb«n, lo ■■•um« that 
• c< <* ti.»ir.»; I 'in '• f n> k in a 
n. will m«kr | '•!» p*undt of bntt*r 
and furtwtb f»i|f r It* f p rk it 
i* aaf# to «ay that twenty p und* of 
• kimmrtl miik will mak# a p.m. 1 >>f In* 
• rifht upon c al*#a I.i Ik# »gr > f thrr# 
month* *> that th* rrfuw milk <• ilJ 
pfuluM 200 piun.lt of !j«ah upn ciIim 
\V» might th'i* »»lu# f th# • kimm* i 
milk lo Irak# into ch##a#, wh cii « »i!d 
mikf Wttft rthibit of |»». fit 
It irmaina 1 r ut to turn up It* §'tt#- 
mrnt of th# mi.k and t*rf product r#- 
•pKtmly 
Kir»t, if rh»r«# i« mal# lb# ordinary 
Cum will f r»lu<r# 1600 p>un<U ia f >ur 
y#art, which at 12 c#nt* p#r p inJ will 
amount If $192 00 If butlrr it mul#, 
ftOO p un.U • ill t* lb# product of fi>uI 
y#ara. wbirb at 30 r#ott "ill amount l 
> 
flHOtHi, and !t»H) p>und« if p'fk lo 
9*>4 00 m<ir*. making th# income fr>m 
an t>rdtn*ry co« for four yrart, in bu*i#r 
and p rk, l.'4't 00 \ >m if «r rttimat# 
thai it c.tu 910 00 iritrti in la'nr to 
milt tb# co« and • ik up lb# product 
than to tak# car* ot lb# atrrr, •# mul 
deduct from th» pr aluct of th# < >• 
900.00, r#dnCir< th# rh»»». priduct to 
9 I J2 OO, and l|.» * .'»• r tr ! j k pro- 
duct to 9200 00 V it lb# tfrrr Jrrtt- 
in^ 100 p un.l« ttill «ti|h M00 p»mda 
oo f'«>t, and aril taf al 6 -n't. <»r 9** I 00 
—tbu* tfl«in|[ a a«ti pr «1 < I of Irta 
than half of tb« buttrr product of the 
e»»- 
I* B. hiwt l 
KXPKKIMKNI> IN KKKDINti I N- 
Mi.AUI. AND OOBX h< >1 »I»i 1 
I»r Sturie»ant hat making »>im 
carefully conducted eiperimrnt* at the 
New \ ik K«i«nm*nt Station, f r 
termining the relatiee value of c rn mi- 
I •if aid dry tvrn fodder for fredmg dairy 
c->»». The fault* obtain*d will d»ubt> 
!»** b« claimed u faturing both partiea, 
thua* «ko fati.r enailagr and lb>M who 
claim that drjf fodder n of etjual »»lue. 
The e»|»nmen'« were made in January 
and February laat, when two cow* were 
fed, fir»t fourteen da>a upon fodd<r o rn. 
and then *e?en»een da)* U|a>n en*ilag«* 
After feeding ten day* in each ca*r, 
weighing at the dung and urine were 
made for determ.nmg tbe am »unt of f<r>J 
digeated, the amount fed alao bein^ ac- 
curately determined. 
A* a reault it »•• thown that a larger 
per cent, of the enailage food *ai di- 
gested than of corn fodder, and that the 
yield of milk wa* a* 17 41 on corn fod- 
der, again*? 1'J 53 on ensilage, or eome 
II percent, in fa*or of enulage, which 
agrte* fairly with the eipertence of many 
farmer* who have teated eniilage upon a 
larger Kale 
Hut, oo the other hand, an analyti* of 
the milk given *how* that th« gam in 
ammnt wa« nearly all dut to an eice** 
of water in the milk yield; the 1lb*, 
eitra yield from enailage containing I 96 
pound* of water, while the milk aolid* 
gi*tn under each *y*tem of feeding re* 
mained *uUt»nttally the *ame in both 
ca»e* 
It (hotiM be o'»«erve<l m thi« connection 
that etch cow »»« fed tiurinir the trul 
four puuodt of corn mr«l, mJ four Ibv. 
of wheat bran daily, and that the corn 
fodder and milage »f« fed <»«/ Ithrium, 
and alao that the ensilage *aa ra'rn up 
clean with no «wti whatever, while of 
the corn fodder a |«>rtion »n rtjected 
Hucn eipetimenta would aeem to ahow 
that the question of en*ilage or drjr fod- 
der ia one that ia to be determined b) 
each dairy farmer for himtelf, according 
to the convenience of (rowing the fjdder, 
the facilitiee for curing it, and the u*e to 
be made of the milk product. 
— 
—In the aeaeon of IMS3 the selling 
pnee of auperphoaphau* and special ma- 
nure* in Connecticut was on the average 
eighteen per cent, greater than th« \«' 
ationa at the State Kiperim* 
and thirty-ei^ht per cent, in advance ol 
the wholeaale coat of the fertiliting tie- 
ments in the raw material*. Yheee dif- 
ference* represent etpenae of grinding, 
mixing, bagging or b*rreling, atorage, 
transportation, commiaaioM to agent* or 
deafen, long cr»nta, intereat on inveat- 
ment, bad debt*, and Anally profits. And 
they auggeet the idea that there ia a 
margin for liberal discount to farmer* 
wbo combine to buy ia quantity, for caah. 
—Km 
—The operation of clipping home 
abould be don# ia early winter, if at all 
A Marvelous Storv 
TOLD ■ TWO lima*. 
^OM THE SON: YCKttf 
'KMX My lulwr nal In il Cl^r**, 
n lit Imi Mm |tmI NCfTff fn«i r ntf 
tit, 1*4 IM ImM Mtter «UI Ul pa« «III 
• *6 act 
Aycr's Sarsapariila 
I m M la kia I Iktak hli t t 
I naUIMd IM bwnr tar tl k 
•« I « 
J .-ate | K«i m 414 M4 aknv.aaiwv* 
• f 1 
l( IMMftlNt »«• N IM nw, Hill l> I 
In ptn i#n. IMa I hm ap»te at.' 
N 
I" »r»l il tfcat IIbm, It (rwlaally H**' t* 
M 
k>tnfwk«MU(tMilT iMMnpiltm 
temVly iflvtel. t»l m +)a<-1 o* i*'j, tin 
M h«u W114 |*«r m4MM. iMfi 
1 ra 
!•> maaa( kit ifa »M» »»J»f aa g> t I** 
•'« 
v h» KMl I «u«l4 NMlf mm Mif |«KJ 
■Ua a '«M unify la lite Ihu la feu rata. 
\ ..untruly, W. M. nJLUIl* 
FROM THE FATHER: 2! 
a itaiT I * i*>a to Mate la fo« Ua tuitl I 
U«i <Mr >*d (roa tea aaa at 
Ajer's Sarsapariila. 
Ma maMla a#" I «u Mediately w»n«4 a iU 
• larvlkla haiaar aa4 arr. fao-aa » w T 
a 
(• raaaH aa '■»' ta»«l i»4 ItxiMiM 
i' it*. a»4 Ua tela rrarkad aa aa 
to raa»a 
lli» !►.«! to to« la ataay |la~a rt»»w 
I iwmi My Mfrrinc* »"• (rwri, ud ny 
Mil Mitai I aaaaMMa4 tea aaa i4 I n 
V < MirilltU la April Mat, u>l Mt 
• '* I 
li raj ar'y • t^a IV.I |ia*. My (Mil *1 
f — »•» I at r»«. tw «<a ttra 
f <1 I al I I>r1 prrlarl J a *11 la > *arf 
I I a >b a la <Jj a f 1 <Ui a 
<4 ja. Mary I- a a 
<• •••■ a m-» la r.y ria*. r A 
I I tea tera irw4 totatl ) a, 
• ir«riann. in, it, ul. 
lawacru-fmlT, 
IllfciN I •ILUr*." 
/' • f tit rt < <-rata 14 
1 a (u >fcu, t |»> 
• I RJ*t i a. 
I •«». Br 1 t •< a ui 
a % il Wn IM U«l if |!l ta[» 
U If <: a,K »l a U* asn a of 
mJ teua nab<« r.te>ty la/. 
».<a tea aMto ayatoak 
rairitn at 
Lr.J C Aver4 Co .lowtll.MiM. 




W ill <<H«t M •' 11 •» «<>(•.»!« »*TIIW* 
li« >*< IIITl* »*l> *1.1. IIMU'M <»r TM* 
tun.>»t hn 11 »<•* r tii r ■ !•••••» 
n • ic«»t»«ri mi «rivca. 
I>» nil III uin*4ia>M>l V T•• 
l»t(t • > imox It hr Um ( ■! H I**4 
iWa T't li < l» will min W •iikovl M M 
I 'if lis If All l» «t<ut« 
FISHER At FAIRBANKS 
19 Exchange Street, Boston. 
«nt« «t !*««( •*• 
wrvl »«•>)»»• s« •« I I# ru *#• I f •» clf*«i*r 
► IT im'MIIMv '»»•«■> N T 
CatarrH ELY 5 CREAM BUM 
l'«iu*« no I'un 
ll 
«>t»r« Tlx >rotltffc 
Irnatiurnt will 
< urr N 't » li<| 
ni l or malf A|> 
I ply mt<» n>«tnU 
(in* it * Tn*J 
CAIN 
Health and Happiness. 
O DO AS OTHERS 
J ur£ ooil 
Aro your Ki'ln*v«"dli»ord«»r»v1? 
K »|t- • r* .0 % M trmmm mf •»••• •• »• 
>*-! w« |1«*« «» f II <■ * +• »• 
H • k«U** 
Am your n*rr«s w<wk? 
k-ti- » » « ir»4 fi m 
Hwvo you Hritfht'a DiaMM? 
»t ». ■»! »» cn »f nw 
u*.* Ml Um •• h -<l 
l ut * .*•. rm—*r ■««» 
Buffering from Diab«t««? 
W~n i.u<».«4n> .mMiibh; I Um 
mmL u<»« h'#f 
It 1%. **•*«.■<*»««*. tl 
Hat* you Llvor Complaint? 
kUMf » »1 -ifwi «• •! <*k L*t» Iimm 
•fw# | !'%•»< 1.4.#' 
|U|| »IN. Itlt rat NU *•' ikaK «. V 
11 your Hirk Inmo an<l aching? 
» »% #1 U«W» «'»( M tUf M»> 
W— I t*t l« f l»l." 
m u»«r. u ••u- w* 
II >vo you Ki<lnoy Di»«»a*«? 
"> -• —J w 
9 % • » >«f«| < liAf. IU 
!•' « kMHl ^1* 
Aro you Con»tip«*tod? 
■ KVlMi **•»! 1111 Wl • > I r«w4 
■> ».i« M r* v« •• « W» M> MS 
X UM M. IMm. m 
Hay© you Malaria? 
-liter > rt fcu (M WIM I'M Mr «<»« 
Ww I M>« mt »•* la » Bmt** 
Ik HLiteil.k«Ulh»,tt 
Aro you Bilious? 
L v. 11 W>< «. " >•» 
iimuly I Kit« •*»n" 
Mr. i.( >.&u >•> lit IU< nt^ 
Aro you tormonted with P»lo ? 
U Umi * fi ca#M M 
" '1 "* 
141-« It V IV |H mm r*. * -*#.■■>• »< • 
u*u U U «w.« «afc«r IL *«»• k- 
I 1^41 
•*»•«*<*%. W I 
Arc v«>u HhvumaUsm racked7 
■fc 4*>T *xt IW4 M. «#'•»• >»•»*• 
tw t| tumiM•«4 I I« **" "■!' 
La<Uo«, nro you *uff<Tin-r? 
■ M<vy «*( »• .( I- »»/ 
»>>IU)'tlt«IV "I »««f I' ■ I"" 
kit U LiMfcl, Ute U k.U., »t 
If you would Banish Disoant) 
, .■•. JI.mIUi. Tako 
B 
TM« 111 COO CklANtCM 
(llUltft MAW.) 
SOAP 
Acknowledged (he "STANDARD"* 
of LAUNDRY SOAP. There It but 
One. Every bar is stamped with 
• pair of hands, and no Gro- 
cer should be allowed (o offer 
any substitute. In the use of 
WKLCOMI SOAP people 
reallte "VALUE RECEIVED" and 
discover that superiority in 
WASHING QUALITY peculiar to 
this Soap. 
Cigars & Cigarettes. 
I ha* Jaat raeaivad 
A LARGE VARIETY 
from IM MuiknofM aa<« I olM tk« I* Ife* 
indtMtk* 
Lowest Possible Prices. 
at Whoiaaat*, m4 I will pimiM mWiMm la 
all mm* C«li hum mf Mm* wter* pmr 
**• 
rj aianvfcara. 
J. H. RAWSON. 
Part*. Oat. IM 
Tba rrv*« of a )oba woakl ha I »t •»»■ 
• nllkmta—f >r b«- wool ln t kaow what II 
WM 
Vaoanaa —»r lu a*a jroa will pre*, nt 
aianr of lk» iiivwi pnf«llii| lo Ik* 
Mprltig an I »umm r ••■••on 
If I hat« •«*«! on-< at from 
Mid tb«* |»r1a< raa ot WaiM. Bt • MrrllBfl of 
ibr Horlrty for It* Pr»r»at!oo of <'raHtj 
to Anlmala. "I aba! I fr*l litl I h»»t dot# 
aoB>rtblB| 
Y»t »r»rf«l f»W« I «M WiHtiW With 
Palarrh—ha*» ut-.i »«ajr rmMIn Kl»'• 
I'rnn lUlm h«« pw»»«1 lb* inifi» ■ r <1 
I ImII*«» it la tb« Ml; w* -L H • 
Bra*. Ilinivir* Mrrrbant. To»bb-< P» 
Km kIt'I 
A < at M<>aat IK n rI i« • I to 
bw> rwaatijr (loMd bu prt^t t *«»iaf 
bo* that o«r n«« * ilum 
bai* il»p«rt«l » t th <i t«k 
la oar haartaT" 
l|..r«a ax » rMti* pow.t. r. if ux^UK^r- 
Inl ir» of Iiuwk* klti'iU^o at tba 
i iry (Mtki B»* »nj *ia tr*»* ouij oe» 
kal now !• >*■ is tb* r aotr? ar»* a'- 
lat* Ijr pur* at. I th >*r ir» sb'fi lm'i Cob 
dltloo I'owdrra 
A la<lr writ** to tb« HiW of a a«d.< al 
loarnal. Baklag wLat *111 pra*a*t bar 
I'DnmriB^ (>•• »«t I* to k»p ibr 
mouth that We aaapart aba Ba»» r tboagbt 
of that. 
TUB iMaMoSli l>VBB l»o:« color 
Ibm ta |I*«q thia la an? ki» >«a d»aa. and 
ihrf glta faabr aod inor* brll'lari color* 
I Or at all drufgt*i» Walla. Ki< bar.I* •* 
A Co Marllrgtoa. Vt Sample Card, .1? 
rotor*, aa I boob of dlraclloaa for 1 cat 
ataap. 
Tbara taaa a gaatleman la towa laat ar»k 
• bo aal l b* »u aa adiaoc* a* a at. II' 
managed to get aomr'H>ly hi "adfaao*" 
bin t m > dollars a*d a balf <>a a allaer walrb 
ami ba« lakia tba r..M agala 
A W.ntarn paper aava that 'tf tb a time 
all dova raaura bava got their bouaaa 
••aahr.| op ao I bava la! I la a a apply of 
Jobaaoa a Aaodya* I.Ibioj. at. It voald 
a »la* tbiag for p*opU baf*ahmu to 
lay la tba Aaodjae It la tba moat taiaa 
»>l* llalmaat la tba »arid 
order la ba**aaa Aral law At tba pollt- 
kal ro**Uag ttk« jr c tow to ord*r ao I U*a 
com., oot bratva. *ur* Ijr. • ut aoma other 
coaatry «Im** aa«» we do not rail to 
•lad Jaat at lb la aao carat 
Ct » YuciuLr 
I ><•«'t pay lu|< ,1.trior • bill* Th» htat 
a«*ikal 'uok pabllabeil. <>oe baa<lr«>l ;>«< 
llfflll folofwt plaUB. Will >» MOt *"U 
>o racalpt of Ikn* I (fil Kimp* to |>«» 
poatag*. |4<lrrM A I' (Mffif a 
Bristol). Mk«» 
Thr • la«llra of AlMoa, I*a wbil» oat 
ft> 1 Wrfr rfiM- I a feftlCIOtt* 
*>all at.-l roiapWlMl to rlim'> a lr-m for a«f« 
if Tt>* poor aaimai wm tbra ct-.rnpalinl 
l» k«*» or |o*e hU rfr «i|l|l 
Ay»» • ( b»rrf pfruril voa-i»rfa.'r la 
ett• thr i»>». r »n l flnlenity of th< 
»•>!>r. roaMlng pjMlr ip>U>r< lnrUulJ 
•prlt ••<1 Without fat <<Br If p».>|. • 
<r» tf .qMr.1 with ruldl »o«UI t*k* Ajet • 
(Vrry l'«« U>r*i hfCurt |»idi to cbarr] or 
pi— *• of • nt> (Uimn> nt, th»; • hi. I •«■> I 
roaghlaf. gfrH.y to th* iruf irt of tiotH 
r« »fi<1 ar*ak«ra 
TVff t* UM thi»f whtcU r*B '* •« 
tb« b<>nor of lb* apoilnl < bIII' r»»l 
M thai »*■> raa< h klolnraa ha* apollnt 
Mi. M'l h» brroira'ly lUicraiO'-* Uit br 
I «tll •pf>ll Bounty r!ar IB thr Mm* »»f- 
I aa 1 b« iwa'l 
III N»a lli«mt> —<>n Ik* f untjr an I »ltal- 
Itv of lit* blunt! Irfwnl tha vif >r an I health 
if !)>• «l>oW *»*t#ni I'.wtw of »»f .* 
k n it n t>ft«a only tha • that nat-ira i* 
'rjrir/ to ft-m- »r IK* ! »t irlunj raoa# A 
rmir (jr t' • t g »r* lifa an I »i»- r to th« 
hl«»l. rrttlu itn a> r fula an I nil »r impiw 
t.r* fr«.in it, a* II ■! a >ar*apari. a nr 
i1iVtr.ll/ t|«< Huat li« th« tu*«"a uf pra 
rantmf many !*»*••* 11 •* • >ul I onor 
• itli «t It* Ita* Su. I by Ira.rr* 
"Will you ba*« aalt oa y mr rfgm tak- 
cl lb* b"t*l WalUr of thr gUrat 
••t»b. ao, thank* Tbrjr tr» o<>t at alt 
fwb." 
Thro thr waiUr wrat out to roaau t thr 
lan llor<t. to ar« if tb* b »wi ba<i '*»b la 
l 
gCOTTn KMl'LtlOtf or ft RE 
C»U l.i v br On., with II * r>>riio.rin a*. 
K'f * 7Vo>Um iiK't /*». 
kilitf. 
Tbo<oaa ll>)inr. of S 8 inakr* 
the followiaf •UUcn»ni I ba«» 'k »b a* 
og H -ill > <r aig ra-atha. Bad 
•ib»s drrltad more '»rii.flt fr .m It than 
'riMDinfuUifriMiNi'il inl>-«-l I r*-ti.-»e 
il ha* •»•••! inr life. ib I I ran b >neaily 
rrronnftl II t» one for ►•roBcbial 
trou'ilr* or for u; uilwr de'nlualiag »lla- 
•Mr." 
Liiii'olx'i Ottcnri lliir Hijif l-i 
Hrflfj I'oul* t»i a lb* following of Mr 
LlacoJa 
lla «i< oa« a terribly bum) by a New 
fork an who con»ura»-d nr*r'» an 
"».>or lo r*p>-aitB{ bla recommea Uil »<i« 
for offl a. although he ha I left »k» 
or thirty la the iat«-< banWr Wh-B V 
flail y Irfl Mr I.IbcoIb ucogiptnh d bim 
lo the door, Bad flaa« la* bl« rya ar >un I 
lb* aaU> room aaid "I waat to make a 
little ipmb Voa ail waal to ae# n«oi 
'Hialoeaa. It la of ao lmportaa< • to mr 
whether I aprB't my time with ba.f a I >i»n 
•r tba whole of you. bat It la of Import- 
uci to pa. Tkanfaw, *k*a yo« rom- 
ib. |>!ra*« doa l #Uy !-»ag The I're* iMl 
aaO retired. amid the (»l bamor 
of bla audlaara an t au'idu-d rrlrs of 
'-Qood' Oooil 
Harrca THaa liuao«M. 
Au.I of graater valaa tbaa Aoa gold la a 
great tonic aad reaorator life* Kidaey- 
Wort. It ripala all poiaoaoaa bamora 
from the blood, toaaa ap tba ayatein an-1 
by acting dlractly oa tha m >at Important 
organ* of tba body atimalalra them lo a 
'<•">%< t. >d aad r**t<>rra hrallh It ha* 
'Ihrlail many martelou* rares and for ail 
Kldaey <tiaeaaea aad otber kla.lred troaMea 
it la aa laraluabla re t»*1y 
l»u>« Want It —"fiut<»nbar," began 
tba wife B«*erely, "forgot that clock agala 
—dldo't yoaf" 
"Mo, my lor a, I railed at tba jawalar'B 
atore an t aakad for It 
"Did they ihoB It lo you?" 
"Yaa. and I'm aorprtaed In tb ak that my 
wife would ba aailty of baylag aayiblaK 
aacosd handed " 
"It waasi My aacb thing 
" 
Ofe yea. It waa, beraaaa I bltlwd 
aom« alaiaa oa It, aad aahrd blm If It wa» 
MM." 
"As I what did ba raplyF' 
• Well, ha laughed ami aald vary Impa 
-lently that ha illda'l bara aay clorta that 
war* a«>t ncubI haaded " 
• Oh. Kritiy. Krttty." aobhed lha cha- 
grtoni wife, to think that after all I 
•h<>akd hats tuarrle.1 a fool '—AH »%tl f'oa- 
afiiaftoa. 
W11NR»»rj> II II* mi 
Mr. tkiiKlrr Kalcbar, ill Kirktt Ml.. 
Nr« IIi«h, Cons propuara to 
• II iloU'.t k'nittt tba VlrtM of ATIII 
la hla cm*, by prodaclajt wiummti wbrn 
•tralrrd lie wnua " Waa atrtckaa wl'b 
lafliamtl »ry Kbramatlaa. My >laaabur 
■Nllowd U« o»» rrnnlf rtllid AlNUt 
rioam. Iaa»>naulj aval for a unr Af 
u-f labia* two doaaa tt»a paia I*ft ma I 
alrpt well, aa.l aruaa tba a*«t raorala* 
.Vaa fr<iia ih* UrrlMa dlaaaa* Tba «a> 
botila nrtil m If My om doaM« tkn I 
will pru«« li b» atwral wllaaaaea 
Cuajruai. Bairaurr.—"Cbarlra. •War.' 
aald a < banalag luiW liU-rarjr laljr to bar 
baa baa 11 ilia nthrr tvralag. "lat »«• rra<t 
to yoa Ua op* a I eg rbapwra of my arw 
Bofal." 
"OrrUlaly; I should ba d*ll(htad," r»- 
pi lad rharlr# 
"Wall, I baa all allll aad llalra '*T waa 
rtraiac A bu*». laky cloud—'" 
1 Blur ink P laiarrapUd Charlca 
"No, air." 
•■Vlolai left, ■abba." 
"No, It waa—" 
• Had lab, tor laalaaca 
"Ckarlaa, you kaow—" 
"Prrbapa It waa that dallcata, faahloaa 
bla aaava lakf 
"Now. Charlaa, doa't—" 
"Mabba It waa gtaaa labf" 
"Why, yo« horrid rr«atara yoa' Wbaa 
I apeak of aayUlag bat lag aa laky ap 
paaraara, what lapraaaloa dooa It aafca 
oa youf" 
"Hama aa a hlottlaf pad, ay tora. I 
taka It all la. Oo oa with Ua barrow lag 
MGftAa** 
"Charlaa, yoa ara a brata r aad Ua Mil la 





fwtk« r«f« •/ KM.tr Mmr<a. 
ItUlata, m* • I Imm 
inMAf twm m i»*a>* *»U af tt» unr,;, 
T# »■« tlwMfcf 'nm Mr «4 u< u par* IU» to Uwu mi It >i •• ««f»kliM >>W4. A 
IHMfiU <»w II • Mtii, M In tto'U i*w4f, k. r. 
OOTHE RIGHT THING. 
< *«»«» Talk M ■•!•••• r..«i, < Imi ml • Niuh, 
ilttlt. I T /*r II—U li>wl| * AT I 
I'ataKia »i>'»l"«»i »••'« i|t | k •nil llMllJW t |lv*« k>MU<|| | r-n • .1 fc, *\K I rtHMI IrarlW !•««». k«« W< r«ll,a,f || t ^  
,mj tm Tw i< •< a| N • a .i w 
Lalw'tw <«• af IW «. 
m MKk »V»< 'l»l I r\ M tr> m liaa *» • •• I • »• • »i m4 •„ 
HM H ■) IM'IMM IIWrulfMt^M ¥| )»•» 
fn»4JI» Mr 0»H, • 'mi"* 't»U f»r iu 
^»i r«.i hFuhim .. «.»• 
Mtw « tof um I I »al mi it* 
• baa a» IM I'M MiiU tm tm I m< 4 mum r. t 
•4 nlM. '!• i«u »*m»i • 
I rm*»im-4 thm P to •*)•« M I t*.< mi 
lk« I IM( H'tifM »«!«>» —■ a»< li m 
m: f" mg i|i« I 'm*<4 k«M>f (i m 
H» l»a«tl rv\ >Klr( ||.iw4i iki' l"lilii||mi»w«i«t ,«•» 
>| tMB»H» "f I" Tifl i» I MM l> «W<|>! 
II' • gt.mi BMI «f ■» "Ulll f-, .«tM 
llm 1 «»»'». » 
>a *'•»«• i»» »tm» 
■ t'P >• I* '4 AlhM»'« H I Ml 
H wititi' aal ro«Maw U Uw ^l. ,i. 4 ^ 
iM »l»>t» latta 
|H |H><I k ••»'*». fUltViw *M >«'!■« 
Im<«i. *. L 
ffl 
tv* r*»« 
• •» 4.1 — I«l7 
.If# 
I! W•' »*4 
#•« 
U. I »• <« W.ll b" • 
«.»l It n< J r 
lk > | W Air. lilt 
A. r. OUIWAI A 
MMlmtrMiiT* 
... v ... 
M"l < •' • 
HUY YOU K 
Doors, Windows, Blmds 
MOULDINO- 
Stair Rails, Balusters, V*els, 
A«M AKOPIMk •llliflliv, 
WINDOW and DOOR F RAVES, 
II14 41 It i:T*. I'll kI M At 
a P VIAX1M 6i SON 
SOUTH PARIS, MAINE 
I'KICN l.«»\V 
v It Itw? 'HW'HM oi II •»»» I M Kr 
« !•>>•. I «i ah rt 
• r fla* n# lit 1*4 Ma w %r I,- 
rttl ) IH *« (IImV-I to. * I » 
RUBBER PAINTS. 
EASTER CARDS. 
A S •» I «r|< I'M '» 
rut« M Mln|<4 A • 
School Cards, Large A Small, 
Hemp Book Pictures 
o< ttfff 4wri|fl • »!•' 
I oyai f! Jili Stinfi Mzciiif. 
ih* aiv amHita • r^«i « '>-r 
1,1 
ti k "«t'htftgirfI 
r' 
999% «*• Ui« t»rfer» « ||f '»! • » 
Pictures Framed at jhort rot ce. 




I. X. L. Iron Frame Horse Hoe 
and Cultivator Combined. 
Th« Beit Iron f'l'r* Mm n Mr« 
CHAiriON HGRSE H7t t CDLTIVir? 
< MHM ixi» (Mt 
MtlCdl rH»rt tm-l umI Htfct »H WW 
a • J «n» i«iri*i| <MI 
P. ('. MERRILL. 
ma tiro n K».i<»r 
Agricultural Implements. 
«Ol Til P4III*. 1 (Mi:. 
■a?. SI, MM. 
N IP H T SOIL REMOVED muni 
WAV. nil TH pAhlt, in ■»«*»»"' 
I AM.*. A Mr >». 
I- W. IKIIWV Otf»r4. 1' 
HARD WOOD Fitted for S' 
,i !*•»»» *|i >•«••. fi* |t. '■ 
lA MAN 
t»« v«AifwA«*ii 9>*m »h 
»t» • k Ml •* •»••••« 
•-« 
CHICAGO. ROCK ISLAND A PACIFIC K T 
IPili§"fe EiSTf 
iSM 
"AL»I*T LKA ROUTC." 
A |l«v Dimm Liu vu Immi m4 Im>® 
1 
.5^w?r^5sSi si xritr^: 
"oMAT ROOK ttLARO BOUT« 
